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1.	  Problemfelt	  
1.1	  Ørestad:	  et	  nyt	  vækstcentrum	  i	  Øresundsregionen	  
Beslutningen om at anlægge en ny by på de ubebyggede arealer på Vestamager i start 
90’erne skete, som led i en erkendelse hos danske politikere og planlæggere om, at der 
måtte fokuseres på en modernisering af landets hovedstad, som drivkraft og vækstcenter for 
hele den fremtidige nationale økonomi. Beslutningsgrundlaget fremgik af Würtzen-
udvalgets betænkning fra d. 22 marts 1991 (Bisgaard 2010: 42), der forudsatte at 
etableringen af en fast forbindelse over Øresund og en udvikling af regionsknudepunktet i 
Københavns Lufthavn skulle danne grundlag for udviklingen af det nye erhvervscenter 
Ørestad. Planvisionen for Ørestad blev inspireret af parallelle scenarier fra andre 
europæiske storbyer i 1980-90’erne, hvor der ligeledes blev etableret nye erhvervscentre 
uden for bymidten med knudepunkt omkring regionens lufthavn (Bisgaard 2010: 42). I 
løbet af få år udviklede den daværende regering altså visioner og konkrete politikker for at 
gøre København til en konkurrencedygtig metropol på internationalt plan med potentiale til 
at trække resten af landet, samt eventuelt større dele af Norden, med i den økonomiske 
udvikling. (Sehested 2003:16)  Byplanlægning, som det er set i Ørestad, er med til at skabe 
promovering af Øresundsregionen, som regionalt vækst- og innovationscenter, men 
samtidig tematiserer retorikken om udvikling og vækst ikke de sociale omkostninger. 
Tanken om at skabe en bydel, som led i en økonomisk vækst, tilgodeser i mange 
henseender borgernes interesser, selvom bydelen ikke er skabt med borgernes samvirke. 
Deres syn på hvad en god bydel skal indeholde er ikke, ved første udkast taget med i 
kommunens overvejelser. Derfor kritiseres Ørestad af borgere, byplanlæggere, journalister 
og arkitekter.  
Denne situation med en ny bydel i en etableret by er interessant, da det giver anledning til 
at stille spørgsmål ved, hvad der forstås ved en god bydel. Vi vil derfor opstille et 
teoriapparat til at analysere på, hvad en god bydel er. Da Ørestad er en helt ny bydel, 
bygget fra bunden, er denne oplagt til analyse og fortolkning af den givne teori. Hvad der 
forstås ved en god bydel kan være svært at definere, men vi vil forsøge at gøre dette ud fra 
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moderne og anerkendt byplanteori og moderne sociologisk teori. Vi har valgt disse to 
teoretiske retninger, da vi er interesserede i at afdække forholdene mellem disse to tilgange 
til hvad en god bydel bør indeholde. Til at belyse disse retninger bruger vi Jan Gehl som 
byplansarkitekt, Richard Florida som sociolog med fokus på den kreative klasse og 
betydningen for tiltrækningen af denne til en bydel, samt Manuel Castells teorier om det 
sociale rum og strømmenes rum. Disse teoretikere, vurderer vi, er i stand til at give et 
nuanceret billede af, hvad en god bydel er med fokus på både de fysiske, rumlige og 
sociologiske strukturer i byrummet.  
1.2	  Præcisering	  af	  problemfelt	  
I dette projekt vil vi holde fokus forholdsvis tæt på vores problemformulering, og i den 
forbindelse det teoriapparat vi vil opstille. Vi har valgt at dække de to fagområder; 
Sociologi og Planlægning, Rum & Ressourcer. Vi har valgt disse to fagområder, da vores 
interesse i feltet har været at afdække det rumlige perspektiv, men også det sociologiske i 
form af, hvordan man tiltrækker visse beboere, og hvordan disse påvirker byudviklingen. I 
forbindelse med vores undersøgelse af Ørestad, fokuserer vi i vores fysiske byrumsanalyse 
på Ørestad City, da denne er forholdsvis færdigbygget og efter vores mening vil give det 
bedste indblik i en færdig Ørestad. 
1.3	  Problemformulering	  
Hvilke kriterier er nødvendige at opfylde, hvis der ønskes en god bydel, og er disse 
kriterier opfyldt i Ørestad? 
1.4	  Arbejdsspørgsmål	  
Hvad forstås der, ud fra den valgte teori og empiri, ved en god bydel? 
Er Ørestad, set ud fra vores teoriapparat, en god bydel? 
1.5	  En	  god	  bydel	  –	  vores	  forståelse	  
”En god bydelen” er et svært begreb at definere, men vi vil dog i dette afsnit prøve at 
definere vores opfattelse af, hvad en velfungerende by er. 
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Vores første tanke om, hvad den gode by er, faldt på byliv. Et godt byliv, med aktivitet i 
gaderne og en lyst til at opholde sig i byen må være en forudsætning for en god bydel. For 
at skabe dette byliv bør der være ens vis grad af sikkerhed og komfort for rummets brugere. 
Bydelen skal være bygget med vægt på borgernes principper. Men dette er ikke, det eneste 
der relevant for en god by, der må også være andre faktorer af mere samfundsmæssig 
betydning og karakter. Den gode by må, i en eller anden grad, opfordre til vækst og lægge 
grundlaget for at markere landet på verdenskortet, samt tiltrække investorer og i den 
forbindelse være konkurrencedygtig med de andre byer i regionen. Derudover er 
infrastruktur med fokus på mobilitet og uddannelse en forudsætning for skabelsen af den 
gode bydel. 
Disse tanker om en pulserende by, indeholdende en høj grad af sikkerhed, mobilitet, 
uddannelse, samt et grundlag for vækst, både i national og international forstand, lægger 
grundlaget for vores opfattelse af en velfungerende by. 
2.	  Metode	  og	  projektdesign	  
I dette kapitel vil vi beskrive vores projetktdesign, og hvordan vi ønsker at gøre brug af 
videnskabelig metode samt vores empiri i undersøgelsen af vores problemformulering. 
2.1	  Hvad,	  hvorfor	  og	  hvordan?	  
Hvad, hvorfor og hvordan  er ifølge Andersen og Larsen (1995) et vigtigt spørgsmål at 
stille sig selv ved brug af kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode.  Andersen og Larsen 
peger begge på at der i ethvert forskningsprojekt1 må pointeres, hvad der ønskes at løse 
eller undersøge. Derefter er det nødvendigt at spørge sig selv hvorfor, for at finde 
grundlaget for analysen eller, sagt med andre ord, relevansen eller den samfundsmæssige 
interesse i problemfeltet. Til sidst bør man spørge sig selv, ”hvordan”? Dette hvordan 
danner hele grundlaget for projektdesignet og metodevalget, hvordan skal genstandsfeltet 
gribes an? Hvordan findes der klarhed i kaosset?  Og hvordan skabes der et validt og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Med afsæt i et sociologisk perspektiv. 
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plausibelt svar på det undersøgte problem. (Andersen & Larsen: 1995) Hvad vi vil 
undersøge, og hvorfor vi vil undersøge dette, besvarer vi i problemfeltet. 
I dette metodeafsnit er det vores hensigt at beskrive, hvordan vi griber projektet an, hvordan 
vi undersøger vores problemstilling, og hvordan vi ender med et plausibelt svar. Altså er 
dette afsnit vores ”hvordan”. 
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2.2	  Projektdesign	  
Vi har med udgangspunkt i Andersen & Larsens teorier omkring det sociologiske 
forskningsprojekts metodik, forsøgt at strukturere vores arbejdsproces sammen med vores 
projektdesign, for at danne et overskueligt og klart projekt. Vores arbejdsgang igennem 
projektfasen kan lettest beskrives gennem figur 1. som giver en klar beskrivelse af 
projektfasen fra start til slut. Med udgangspunkt i vores problemformulering har vi søgt 
relevant teori, som i en sammenhæng kan besvare spørgsmålet; ”hvad er den gode by?”. 
Efter denne søgen efter teori der definitorisk kan beskrive det foregående spørgsmål, har vi 
indsamlet vores empiri. Ud fra vores teoretiske forståelse, har vi analyseret på denne empiri 
med henblik på en besvarelse af vores udgangspunkt; problemformuleringen. 
 
 
Figur 1 Arbejdsproces 
Under denne arbejdsgang har vi søgt at holde et stramt fokus på et plausibelt svar til vores 
problemformulering. Dette har vi gjort ved at reflektere over vores hvordan, altså vores 
Teoriapparat	  Gehl,	  Castells	  og	  Florida	  
Indsamlign	  af	  empiri	  
Analyse	  af	  empiri	  
Konklusion	  
Problemformulering	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metodiske fremgangsmåde. Denne metodik vil bestå af interviewteknikker, 
registreringsteknikker (byrumsanalysen) samt dokumentanalyse og statistik analyse.  
I figur 2 er der en illustration af projektdesignet. I denne illustration kan der ses, hvordan vi 
ønsker at dele vores projekt op i henhold til empiri og teori. 
Det er illustreret som to parallelle løb, og det er det også til en hvis grad. Hvis figur 2 
henholdes til figur 1, kan det skabe en bedre forståelse for projektdesignet. Teoriapparat 
defineres først, og herefter bruges det til at analysere på de forskellige elementer af empiri. 
 
	  
Figur 2 Projektdesign og teorianvendelse 
2.3	  Tværvidenskab	  
Dette projekt er bygget over et tværvidenskabelig perspektiv. Grundlaget for at designe 
dette projekt over flere fagområder, bunder i et ønske om at beskrive feltet indgående og 
Problemformulering	  
Kriterier	  for	  den	  gode	  by	  
Interviews	  
Delkonklusion	  
Konklusion	  
Helhedsplaner	  
Delkonklusion	  
Registreringer	  (byrumsanalyse)	  
Delkonklusion	  
Statistik	  
Delkonklusion	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præcist. Vi gør igennem brug af sociologisk teori i form af Castells og Florida, samt 
byplanteori i form af Gehl. Denne sammensætning af moderne sociologi og moderne 
byplanteori, mener vi er i stand til at give et nutidigt og nuanceret billede af hvad en god 
bydel er. Teorien kan tilsammen beskrive hvilke kriterier der skal opfyldes i den moderne 
gode by, med henblik på det fysiske byrum, borgersammensætningen og byens funktioner. 
Distinktionen mellem de to fagområder vil vi forsøge at udviske i forbindelse med 
udviklingen af vores teoriapparat eller nærmere vores samlede kriterier, dermed ikke sagt at 
der ikke vil være nogen distinktion, da den vil være til stede i dele af Gehls teori, som på 
nogle punkter er uforenelig med sociologien, da den udelukkende baserer på det fysiske 
byrum. 
2.4	  Metode	  
Ved empiriske arbejdsteknikker kan der sondres mellem kvalitativ og kvantitativ metode. 
Ved den kvalitative arbejdsteknik forsøges at lave dybdegående forståelse og beskrivelse af 
materiale og cases igennem interviews, dokumentanalyse, registreringer (byrumsanalyser) 
og lignende. Ved den kvantitative arbejdsteknik anvendes der primært statiske data og 
surveys, og ud fra disse opstilles generaliserende teorier. Vi har valgt at gøre brug af begge 
disse metodiske tilgange. Vi har valgt at bruge kvalitative metoder til at danne forståelse for 
feltet, i form af interviews og byrumsanalyse, og kvantitativ metode i form af bearbejdning 
af statistik over Ørestads beboere. Forud for dette empiriske arbejde, har vi opstillet et 
teoriapparat, som bygger på udvalgte teorier set som relevante i et samtidsperspektiv. Efter 
vi har opstillet dette teoriapparat og indsamlet vores empiri, begiver vi os ud i analysen. 
Denne vil vi foretage ud fra vores teoretiske forståelse af den gode by, for at se om vores 
givne kriterier er blevet opfyldt med grundlag i vores empiri. 
Vores interviews vil medvirke til at danne forståelse for de intentioner, den planlæggende 
instans har haft, samt hvilke kriterier de ser som vigtige og sidst, men ikke mindst, hvordan 
de opfatter vores kriterier. 
Registreringerne vil danne grundlag for vores byrumsanalyse, som har til formål at 
undersøge, hvorvidt de rumlige kriterier er opfyldt. 
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Dokumentanalysen, har ligesom interviewene til formål at skabe forståelse for feltet, men 
vil også danne grundlag for en analyse af de hensigter, der har været med Ørestad. Denne 
del vil især være baseret på den del af teoriapparatet, der er underbygget af Castells og 
Florida. 
Statistikken over Ørestads beboer, vil vi bruge til at kortlægge, hvilket segment beboerne 
egentlig tilhører , og derved om disse kan kategoriseres som Floridas ”kreative klasse”. 
2.5	  Interview	  
I forbindelse med vores undersøgelse af problemstillingen, har vi valgt at bruge interview 
som en af vores metoder. Formålet med denne metode er at klarlægge og besvare nogle af 
de arbejdsspørgsmål, vi har opstillet i problemfeltet. I det følgende afsnit vil vi beskrive 
interviewet ud fra Steinar Kvales metode. 
2.5.1	  Minearbejder	  eller	  rejsende?	  
Kvale beskriver indledende i bogen InterView (1997), hvordan man som interviewer skal 
gøre sig klart, hvad formålet med undersøgelsen er. Der er iflg. ham to tilgange til 
interviewets kunst, nemlig rejsen i objektets verdensforståelse og livshistorie eller opgaven 
som minearbejder. 
Som minearbejder er det interviewerens opgave at ”grave” efter oplysninger, eller mere 
metaforisk ”metaller”, for at danne en forståelse af feltet. I dette henseende er det vigtigt 
ikke at ”forurene” disse metaller, dvs. ikke at stille ledende spørgsmål, der kan medføre 
influerede svar. (Kvale 1997) 
Tilgangen som rejsende er derimod langt mere på interviewofferets præmisser. 
Intervieweren bevæger sig, som Kvale siger, i interviewofferets landskab som en rejsende 
der opsøger historier, som fortælles i hjemlandet eller i denne situation; projektrapporten. 
(Kvale 1997) 
Hvordan man ønsker at strukturere sin undersøgelse, må udspringe af en eller af begge 
disse tilgange. I vores projekt ønsker vi at benytte interviewet som en opklarende metode til 
besvarelse af specifikke spørgsmål, men samtidig også som en mulighed for at lade de 
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involverede parter beskrive deres bud på en god bydel. Vores tilgang i dette projekt, vil i 
høj grad bære præg af os som ”minearbejdere”. Vi har valgt denne tilgang, da vi før 
interviewene har gjort os klart, hvilke teoretiske kriterier, der er nødvendige for en god 
bydel. Derfor vil vi benytte disse interviews til at undersøge, hvordan den planlæggende 
instans har forsøgt at efterkomme disse kriterier samt, hvilke kriterier de mener, er 
nødvendige at opfylde i forbindelse med en god bydel. 
2.5.2	  Design	  og	  udformning	  
Det er nu gjort klart, hvilken tilgang vi vil bruge i forbindelse med interviewet, og hvorfor 
vi gør brug af interviews. Det næste spørgsmål bliver derfor; hvordan gør vi? 
Kvale beskriver i InterView (1997), hvordan man kan gøre brug af interviewmetode uden at 
lade sig selv influere af metodiske overvejelser i for høj grad. Med dette menes der, at et 
interview kan falde til jorden, hvis der fokuseres for meget på de metodiske overvejelser, i 
stedet for den egentlige hensigt, som er at skabe et validt resultat. I bogen beskrives fasen 
fra start til slut med følgende stadier; tematisering, design, interview, transskribering, 
fortolkning, verificering og rapportering. (Kvale 1997: 91) 
Alle syv stadier vil i løbet af denne rapport blive gennemgået, enten implicit eller eksplicit 
beskrevet.  
”Manglen på foreskrevne regelsæt skaber et åbent mulighedsfelt for 
interviewerens færdigheder, viden og intuition. At interviewe er et håndværk, 
der ligger nærmere kunsten end samfundsvidenskabens standardiserede 
metoder.” (Kvale 1997: 92) 
Dette ovenstående beskriver det at interviewe og de muligheder, der ligger heri. Men 
samtidig er det også en nødvendighed at tage højde for denne åbenhed, da den skaber en 
usikkerhed i forhold til andre samfundsvidenskabelige metoder, som Kvale omtaler som 
”standardiserede”. Heri skal ikke betones, at andre metoder ikke er brugbare, men det faste 
regelsæt, som andre gange kan findes, er ikke til stede i interviewmetoden. (Kvale 1997) 
Selvom der er en mangel på faste regler, er der dog stadig nogle retningslinjer der bør 
følges, nemlig de syv stadier, der tidligere er nævnt. 
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• Tematisering 
o Formulerer det undersøgte problemfelt, dette kan sammenlignes med rapportens 
hvad og hvorfor, som er nævnt tidligere. Dette er selvfølgelig nødvendigt at 
fastlægge, før det kan vides, hvordan man skal gå videre til næste stadie. 
• Design 
o Dette er hele udformningen af projektets design, udformning af interviewguide 
og spørgsmål og sidst, men ikke mindst, de etiske overvejelser, der bør tages 
højde for ved brugen af interview. Disse overvejelser vil bliver gennemgået 
senere i projektrapporten. 
• Interview 
o Selve interviewet sætter de to foregående stadier på prøve. Det er her man finder 
ud af, hvor vidt interviewguiden holder, og kan spore samtalen på rette vej mod 
et svar på undersøgelsens hvad. 
• Transskribering 
o En nedskrivning af de talte ord i interviewet til fysisk form på papir. Dette gøres 
for at lette analysen og muliggøre egentlig reference. I denne fase er det vigtigt 
at gøre det klart, i hvilken grad man ønsker en fuldkommen ordret skrivelse, 
eller om det udelukkende er den overordnede mening, der er relevant. Lige så er 
det vigtigt at gøre sig klart før et interview, om der skal nedfældes observationer 
om kropssprog med henblik på senere analyse. Her har vi valgt at foretage en så 
ordret dokumentation som overhovedet muligt, men uden fokus på kropssprog, 
da det kun er det informative vi er interesserede i. 
• Analyse 
o I denne fase skal interviewet analyseres og evt. kategoriseres. I denne rapport vil 
vi analysere interviewene ud fra vores eget tilegnede teoriapparat, som er et 
beskrivende værktøj til analyse af planlægning og byrum, for at afklare den 
sidste del af vores problemformulering. 
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• Verificering 
o Her skal generaliserbarheden måles i forhold til validiteten af interviewet. 
Denne fase vil ikke være interessant for os, i forhold til vores interviewtype. Vi 
vil ikke foretage mange interviews af almindelige informanter, men derimod 
interviews af nogle få eksperter. Derfor er det ikke muligt at måle direkte på 
generaliserbarheden. 
• Rapportering 
o Dette er den sidste og afgørende fase, som bestemmer undersøgelsens resultat. 
Her er det vigtigt at holde den røde tråd, og at gøre undersøgelsens svar 
forståeligt for omverdenen. Denne fase munder ud i denne skrevne rapport. 
(Kvale 1997: 95) 
Hele denne opremsning er ikke udelukkende en beskrivelse af selve interviewfasen, men i 
lige så høj grad en beskrivelse af selve projektets udformning, da projektrapporten og 
interviewets endelige skrevne form kun er et produkt af et langt større arbejde. 
2.5.3	  Interviewpersoner	  
Vi har i dette projekt interviewet Anne-Grethe Foss, som er direktør for Metroselskabet og 
tidligere direktør for Ørestadsselskabet. Vi har valgt at interviewe Anne-Grethe Foss, da 
hun som ledende planlægger og beslutningstager internt i det tidligere Ørestadsselskab, må 
have et indgående kendskab til de tidlige intentioner, og hvordan disse skulle gennemføres. 
Samtidig ser vi hende som en mulighed for at få nogle tilbageblik på hele processen 
omkring Ørestad. Vi håber på, at hun har gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der er 
lykkedes i Ørestad, og måske hvad der kunne have været gjort anderledes, og derved bedre. 
Vi vil dertil spørge, hvad Anne-Grethe Foss’ holdninger til en god bydel er. Dette med 
henblik på hende, som en del af en institution og ikke som privatperson. Hendes svar på alt 
dette skal bruges som empiri i vores analyse af, hvor vidt de opstillede kriterier er opfyldt i 
Ørestad. 
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Vi har også valgt at interviewe Kresten Bloch, som er nuværende byplanschef i By og 
Havn. Vi har valgt at interview ham, da han, som byplanchef med ansvar for Ørestad, må 
have et overordnet kendskab til, hvilke intentioner man i dag har med Ørestad, og hvordan 
man ønsker at efterkomme disse. Vores forhåbning er, at han kan give os en anden vinkling 
på hele processen omkring Ørestad end Anne Grethe Foss. Vi håber hans svar vil være 
præget af, at han ikke har været med fra starten. Han er ikke så påvirket af, hvordan 
bydelen er tænkt, men ser på Ørestad, og dens muligheder ud fra, hvordan den ser ud nu, og 
vil i fremtiden. Også hans besvarelse skal bidrage til vores analytiske gennemgang af vores 
teoriapparat. Vi vil dertil spørge, hvad Kresten Blochs holdninger til en god bydel er. Dette 
med henblik på ham, som en del af en institution og ikke som privatperson. 
2.6	  Deskstudies/dokumentanalyse	  
I forbindelse med besvarelsen af anden del af problemformuleringen, har vi fundet det 
relevant at benytte os af blandt andet dokumentanalyse. Vi vil give et indblik i Ørestads 
historie, da det giver en del af forståelsen for, hvorvidt kriterierne for en god bydel er 
opfyldt i Ørestad. Indblikket danner vi hovedsagligt ud fra offentlige udgivelser. Vi 
benytter os af bøgerne ”Ørestad – Helhedsplanen”, der er udgivet af Ørestadsselskabet, 
som ejes af Københavns Kommune (Nielsen 1995) og ”Ørestad”, der er udgivet af 
Københavns Kommune. (Christensen og Nielsen 2003) Der udover bruger vi bogen 
”Københavns Genrejsning”, der er udgivet af byplanarkitekten Holger Bisgaard, som i 
1998-2007 var planchef i Københavns Kommune. (Bisgaard 2010)  
Fordelene ved at bruge dokumentanalyse er bl.a., at det er en stabil kilde, der kan 
gennemlæses flere gange, og der skabes dermed en mulighed for kunne være tekstnær, 
hvilket hjælper til at kunne anvende klare referencer i projektet. Derudover er sådanne 
dokumenter meget præcise, med hensyn til eksempelvis navne og detaljer, og de kan 
beskrive et emne over en lang tidsperiode. (Olsen og Pedersen 2003: 232) Disse fordele 
ligger naturligvis også til grund for vores valg af dokumentanalyse. Når vi beskæftiger os 
med dokumentanalyse, er det dog også nødvendigt at være kildekritisk, og derved 
bedømme dokumentets kvalitet. Man kan tale om, hvor vidt tidspunktet for udgivelserne er 
relevant,  hvor teksten blev skrevet, og om det var relevante forfattere. (Olsen og Pedersen 
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2003: 233) De to offentligt producerede bøger er udgivet i henholdsvis 1995 og 2003. Den 
første bog er derved udgivet så tidligt i processen omkring Ørestad, at den kun kan bidrage 
til beskrivelsen af planerne. Den anden bog fra 2003 kan ud over dette også bidrage til en 
beskrivelse af, hvordan nogle af planerne har udviklet sig i realiteten, da den er udgivet 
efter man har påbegyndt udførelsen af den nye bydel. Bogen Københavns Genrejsning af 
Bisgaard er fra 2010, og er på den måde helt opdateret med, hvordan planerne udvikler sig 
reelt.  Ørestadsselskabet og Københavns Kommune har produceret Helhedsplanen, samt 
Københavns Bylivsværdier og er derved førstehåndskilder på disse. Ved at de står bag 
Helhedsplanen, skal man tage højde for, at der ikke er nogen kritisk omtale af hele 
processen omkring Ørestad. Kilden kan dermed kritiseres for, måske, ikke at vise et “helt” 
nuanceret billede, men vinkler måske den skrevne tekst. Dette kan ske i form af 
udelukkelse af nogle detaljer, samt at lægge et større fokus på andre. Bisgaard har mulighed 
for ikke at lade sig styre af en politisk dagsorden. Til gengæld er der risiko for at han, som 
enkeltperson, kan blive subjektiv i hans beskrivelse af Ørestad.    
2.7	  Registrering	  
I forbindelse med vores analyse af Ørestad, ved besvarelsen af den sidste del af 
problemformuleringen, vil vi indsamle den relevante empiri ved registrering. Ved 
registreringer menes der ikke almindelige deltager observationer eller lignende, men 
derimod en registrering af byrummet. Vores fokus i denne registrering vil være prioriteret 
mod det rummelige og hele byrumsarkitekturen. Under hele registreringen vil  der tages 
højde for Gehls kriterier for det velfungerende byrum. Det vil betyde, at vi, igennem 
byvandringer i Ørestad City og Ørestad Nord, vil fokusere på disse kriterier i gadebilledet. 
Dermed skal det ikke udelukkes, at vi ikke vil kigge efter liv i gadebilledet. Antallet af 
mennesker er netop også et vigtigt punkt for Gehl, i forbindelse med at skabe sikkerhed i 
bybilledet. Kort sagt vil vi observere på flg. punkter: 
- Siddemuligheder 
- Cyklister og fodgængeres prioritet i gadebilledet 
- Belysning og tomme arealer 
- Læ, overdække, tætliggende bygninger 
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- Detaljerede stier 
- Bredden på stier og fodgængerpassager/gågader 
- Facader (døre pr. 100 m) 
- Hastigheder gennem byen 
- Begivenheder på gadeplan eller højere etager 
- Støj 
- Fysiske aktiviteter 
- Arrangementer 
- Åbenhed mellem boliger og de offentlige pladser 
- Etager på bygningerne 
- Sol 
2.8	  Empiri	  
Vi vil i dette afsnit beskrive vores empiri, samt hvordan vi ønsker at benytte den i 
forbindelse med projektet. Vores empiriske data er indsamlet i form af interviews, officielle 
dokumenter, statistik samt en byrumsanalyse. Empirien er resultatet af vores metodiske 
fremgangsmåder, som er valgt med henblik på at opnå en optimal besvarelse af 
problemformuleringen.  
Vi har foretaget to interviews med informanter fra hhv. Metroselskabet og det 
forhenværende Ørestadsselskabet samt By & Havn. Formålet var at anvende de to 
informanters viden, Anne-Grethe Foss og Kresten Bloch, til at opnå en mere detaljeret 
indsigt i Ørestads udvikling fra vision til virkelighed, set med planlæggernes egne øjne. De 
to interviews hjælper os i analysen med at dokumentere planlægningens intentioner i 
Ørestad, samt at afdække sammenhænge og forskelle når de belyses ud fra vores 
teoriapparat, ved bl.a. Castells og Florida.   
De officielle dokumenter vi anvender, er helhedsplanerne for Ørestad. Helhedsplanerne er 
de officielle dokumenter for udformningen af bydelen Ørestad, resultatet af 
arkitektkonkurrencer udskrevet af og vedtaget ved Københavns Kommune i samarbejde 
med staten. I projektet bruger vi helhedsplanerne til at danne os en faktuel historisk 
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forståelse for tilblivelsen af Ørestad, som er konkretiseret i vores afsnit om den historiske 
udvikling i Ørestad.  
Vi bruger statistiske data ved en opgørelse over antal beboere, aldersfordeling, 
kønsfordeling, indkomst og uddannelse i Ørestad sammenlignet med København generelt. 
Disse data bruges i analysen ved vurderingen af, hvorledes Ørestad opfylder de kriterier vi 
har opstillet i vores teoriapparat, på baggrund af Castells og Florida.  
Derudover har vi foretaget en byrumsanalyse i Ørestad Nord og Ørestad City. Vi har over 
to omgange foretaget registreringer af forhold i Ørestad ved fotodokumentation. Disse 
registreringer vedrører den rumlige organisering af Ørestad, med henblik på 
byrumsarkitektur og byliv. Byrumsanalysen er vores primære instrument i vurderingen af, 
hvorvidt Ørestad opfylder Jan Gehls kriterier for den gode by. 
2.9	  Teorivalg	  
Vi vil i dette afsnitte forklare og argumentere for vores valg af teori. I vores valg af teori, 
vil vi uddybe teoretikernes epistemologi og ontologi, for at forbedre forståelsen af teorien i 
sammenhæng med vores projekt. 
2.9.1 Jan Gehl 
Jan Gehl (f. 1936) er en dansk arkitekt og professor. Han er gæsteprofessor på en lang 
række universiteter i hele verden, og har derudover haft en lang række konsulentopgaver 
for byer som København, London, Oslo, New York og Sydney. Jan Gehl beskæftiger sig 
med byplanlægning, og hans store vision er at skabe bedre byer. En god by er kendetegnet 
ved, at den menneskelige skala er tænkt ind i byplanlægningen. Med dette syn på 
planlægning, skaber Jan Gehl et opgør med funktionalismen, og det sker gennem hans 
første udgivelse fra 1971 ”Livet Mellem Husene”. I vores opgave benytter vi os af denne 
bog, og derudover bruger vi hans nye udgivelse fra 2010 ”Byer for Mennesker”. Denne bog 
er i høj grad en viderebygning af den første udgivelse.  
Igennem bøgerne opstiller Gehl en lang række af kriterier, som han, gennem sine egne 
undersøgelser, er nået frem til må opfyldes, hvis en by skal være velfungerende efter hans 
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visioner. I ”Byer for Mennesker” har han opstillet 12 essentielle kvalitetskriterier, som skal 
være opfyldt i forbindelse med planlægningen af en by. Det er 12 meget konkrete og 
målbare kriterier, som spænder fra byens beskyttelse og komfort til byens 
herlighedsværdier. Vi har valgt at benytte os af disse 12 kriterier i opbygningen af vores 
teoriapparat omhandlende kriterier for en velfungerende bydel. Vi bruger Jan Gehl, fordi vi 
ser en stor fordel i, at hans kriterier er så konkrete, som de er. Vi kan derfor bruge ham til 
en meget præcis analyse af de materielle strukturer i Ørestads byrum. Vi laver en lang 
række observationer i Ørestad City og Ørestad Nord, og vi vil derefter vurdere, hvordan 
bydelene stemmer overens med Gehls tankegang.  
2.9.2 Manuel Castells 
Manuel Castells er spansk sociolog og samfundsforsker, født i 1942. Han er professor på 
University of California, Berkeley. Manuel Castells hovedværk består af en trilogi 
bestående af tre bøger omhandlende informationsalderen. I vores undersøgelse benytter vi 
os af det første bind i trilogien, som hedder ”the rise of the network society” fra 1996, som i 
2003 blev oversat til dansk og hedder ”Netværkssamfundet og dets opståen”. Værket 
beskriver bl.a. hvordan økonomien og samfundet har ændret karakter mod en større 
mobilitet og fleksibilitet. En produktion er ikke nødvendigvis afhængig af et særligt rum, 
men kan pga. netværkssamfundet hele tiden være i bevægelse. Han beskriver til dette at 
økonomi, kultur, symboler og samfund kan bevæge sig i strømme, hvilket bringer ham 
videre til begrebet strømmenes rum. Strømmenes rum defineres ud fra 3 lag, som er 
detaljeret beskrevet i teoriafsnittet omhandlende Manuel Castells. 
Castells læses af os, som værende strukturalist, da han argumenterer for at ændringerne i by 
og samfund opstår via strukturer, som fx udviklingen af informationsteknologien. Manuel 
Castells teori omkring strømmenes rum er særligt interessant for os, da den opstiller 3 lag, 
som i kombination er nødvendige for at skabe strømmenes rum. Igennem hans analyser kan 
han hjælpe os til at analysere hvorvidt disse strømme, som er nødvendige for at skabe en 
bydel baseret på økonomisk og social vækst i netværkssamfundet, er til stede i Ørestad. 
Hvorimod Jan Gehl udelukkende beskriver de materielle strukturer i rummet, beskæftiger 
Castells sig både med de materielle og sociale. Castells vil være i stand til at supplere Gehls 
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materielle tanker, samt skabe en forståelse for den sociale adfærd i rummet. Derfor vil han 
ved læsning af denne rapport hovedsagligt fremstå som forsker af det sociale rum.  
2.9.3 Richard Florida    
Richard Florida er amerikansk byplanteoretiker, med en socialvidenskabelig baggrund (f. 
1957). Vi anskuer ham dog ikke som en reel byplanteoretiker, men nærmere som en 
sociologisk teoretiker, da hans teorier læner sig op ad den socialvidenskabelige tradition, i 
hans teori om den kreative klasse.  
Florida skriver om forholdet mellem byen som vækstcentrum, og indbyggernes relevans for 
denne. Ørestad er planlagt i en tid, hvor Florida stod som en af de mest innovative tænkere 
inden for krydsfeltet mellem byplanlægning og sociologi. Der har været stor kritik af 
Floridas tanker, inden for metodologien, den empiriske forankring og selve resultaterne. 
Men på trods af denne kritik er Florida en indflydelsesrig teoretiker, specielt i den 
tidsramme vi undersøger, og vi vil i vores anvendelse af ham ikke vurdere hvorvidt hans 
teorier kan betegnes som korrekte eller ej. 
Florida må for os læses med det faktum in mente, at hans forskning er amerikansk og retter 
sig mod forklaringer på amerikanske forhold. Først i hans nyere udgivelser bruger han sin 
egen forskning på et bredere felt end det amerikanske, f.eks. ”Who’s Your City?” fra 2008. 
Det bør dog kunne undgås at have store implikationer for vores anvendelse af ham; vi vil 
primært anvende de dele af hans teoriapparat, der beskriver en sammenhæng mellem, 
hvordan en bestemt gruppe mennesker (den kreative klasse) i det moderne samfund ønsker 
at leve og bosætte sig, hvorledes tilstedeværelsen af denne klasse og en række (interne og 
eksterne) faktorer har betydning for den økonomiske vækst i et givent urbant område. 
Floridas egne kriterier; teknologi, talent og tolerance udgør et vurderingsapparat som er 
bygget op via bearbejdelse af detaljeret empirisk arbejde med såvel kvalitative og 
kvantitative data. Han har således opstillet en række parametre ”indekser” ud fra hvilke, 
han vurderer forskellige urbane områders opfyldelse af de tre krav. Vi vil i vores 
anvendelse af kriterierne søge at vurdere, hvorvidt Ørestad opfylder de tre t’er vha. vores 
empiri.  
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3.	  Teori	  
Vi vil i dette afsnit gennemgå vores teoretikeres teorier, med henblik på at skabe en 
grundlæggende forståelse for teorierne. Disse vil senere i projektet blive samlet til et 
sammenfattet teoriapparat.  
3.1	  Jan	  Gehl	  
Jan Gehl har opstillet 12 kriterier, som han mener er essentielle for at skabe en god bydel. 
(Gehl 2010: 248) For Gehl er den gode bydel kendetegnet ved, at hensynet til mennesker i 
byens rum har en meget central placering i planlægningen af byer og bebyggelser i det hele 
taget. Gehls mission er at skabe bedre byer for mennesker, og dette vil kunne opnås ved en 
opfyldelse af de 12 kriterier, som vil blive beskrevet i det følgende afsnit. Vi vil derfor 
gerne fokusere på disse kriterier i vores teoriapparat for, senere i projektet, at undersøge, i 
hvor stor grad Ørestad lever op til kravene. De 12 kvalitetskriterier er opdelt i tre 
kategorier, som vi nu vil gennemgå systematisk.  
3.1.1	  Beskyttelse	  
Denne første kategori er det mest grundlæggende for en bys kvalitet. De tre kriterier, som 
kategorien indeholder er essentielle for, at der kan skabes et godt byliv.  
1: Beskyttelse mod trafik og ulykker 
Byen skal være planlagt, så der er beskyttelse mod trafik og ulykker. (Gehl 2010: 249) 
Dette kan ifølge Gehl sikres gennem princippet ”shared streets”. Som navnet antyder skal 
gaderne deles af alle trafikanter. Biler, cykler, gående osv. må alle være på samme niveau i 
gadebilledet, så alle er ekstra opmærksomme på hinanden. Gaderne skal dog ikke være lige 
delt, for de gående trafikanter skal have en første prioritering, for at princippet fungerer. 
Dette indebærer at al biltrafik skal være meget langsomtkørende. (Gehl 2010: 103f) 
2: Beskyttelse mod kriminalitet og vold 
Der skal også være beskyttelse mod kriminalitet og vold. Dette kan opnås ved, at der er god 
belysning og at byen også har funktioner om natten. (Gehl 2010: 248f) Det kan også opnås 
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ved at alle friarealer tilknyttes boliger, så beboerne får en naturlig interesse og 
ansvarsfølelse for disse arealer. Er det derimod udefinerede og ubenyttede arealer af 
”ingen-mands-land”, der ligger i byen, vil det måske fører til vandalisme og kriminalitet på 
disse områder. (Gehl 1996: 165)  
3: Beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger 
Som det sidste skal der også være beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger. Det 
drejer sig om, at der ikke må være for meget vind, forurening, regn, støv og støj m.fl.. 
(Gehl 2010: 248f) I et klima som vores, må der bygges for at skabe så meget læ som 
muligt, og udnytte den smule sol vi har. Der skal være 2-3 etagers huse, som ligger tæt, og 
alle former for haver, pladser m.m. skal have små dimensioner, og mange træer mellem 
husene. På denne måde føres vinden op over tagene på husene, og man vil stort set ingen 
vind have på gadeplan. Samtidig gør de lave huse med skråt tag, at solen har mulighed for 
at nå ned og opvarme jorden og murerne, så temperaturen bliver så høj som muligt. (Gehl 
2010: 181f) Dette er godt for det 11. kriterium. 
3.1.2	  Komfort	  
Når de sikkerhedsmæssige kriterier er på plads, kan man fokusere på næste kategori, der 
omhandler komforten i en by.   
4: Muligheder for at gå 
Det skal være muligt at transportere sig selv på gåben, og dermed er det en nødvendighed at 
der skabes gode ganglinjer. (Gehl 2010: 248f) Når man skaber sådanne gåstier, skal man 
lave dem så korte som muligt. Både den fysiske længde, men også den oplevede vejlængde. 
En sti uden oplevelser kan synes meget længere end en sti med underholdende omgivelser. 
(Gehl 1996: 129) Det handler også om, hvor tæt folk kommer på hinanden i en bydel. Hvis 
man har 20-40 meter brede fodgængergader, der ikke kan fyldes ud, gør det byen 
uinteressant at gå rundt i. Man kan ikke se de små detaljer, og opleve hvad der sker på 
begge sider af gaden. Har man derimod en bredde på omkring 3 meter, mener Gehl, at man 
vil få et byrum, der er langt mere interessant at færdes i. Denne brede giver plads til, at 40-
50 mennesker kan passere i minuttet, hvilket er rigeligt i de fleste bebyggelser. Når 
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fodgængergaderne har denne størrelse, kan man se de små detaljer og samtidig se helheden 
i den gade, man går i. (Gehl 1996: 87)  
5: Muligheder for at stå/ophold 
Man skal også kunne stå og opholde sig i en by. Derfor skal der være facader, som inviterer 
til dette. (Gehl 2010: 248f) Gehl er meget optaget af, hvordan byens facader tager sig ud. 
Han deler dem op i fem forskellige kategorier, der viser kvaliteten af byens facader. 
Kategori A (aktiv) er den bedste kategori. Her er der små enheder med mange døre, det vil 
sige 15-20 døre pr. 100 m. facade., der er mange forskellige funktioner, og karakterfulde 
facader med mange detaljer. Kategori B (venlig) er præget af en del små enheder og 10-14 
døre pr. 100 m. facade. Der er få forskellige funktioner og nogle detaljer i facaden. 
Kategori C (midt i mellem) har både små og store facader med 6-10 døre pr. 100 m. Der er 
lukkede facader, med beskeden variation af funktioner, men også nogle få detaljer på 
facaden. Kategori D (kedelig) er præget med store enheder med 2-5 døre pr. 100 m. facade, 
hvor der næsten ikke er nogen variation af funktioner. Facaderne er stort set uden detaljer 
og meget lukkede. Den værste kategori E (inaktiv) har store enheder med 0-2 døre pr. 100 
m., man kan ikke se at der er forskellige funktioner, og der er tale om lukkede facader uden 
detaljer. (Gehl 2010: 250f) Man skal forsøge at øge den tid folk opholder sig i byen. Man 
skal gennem planlægningen invitere folk til at blive i byrummet. Det er ikke antallet af 
personer, der opholder sig der er det vigtige, det er antallet af minutter personerne opholder 
sig. Få mennesker, der opholder sig i et byrum giver en større fornemmelse af liv end 
mange mennesker, der kun bevæger sig hurtigt gennem byen uden ophold. (Gehl 2010: 
242) Gehl har lavet en udregning omkring dette. Hvis 3 personer opholder sig foran deres 
bolig i 60 min, betyder det, at der hele tiden i denne periode er 3 personer tilstede. Hvis der 
derimod er 30 personer, som opholder sig hver 6 minutter, har disse mennesker i en 
sammenlagt opholdstid på 180 minutter. Dette giver i gennemsnit også 3 personer i rummet 
af gangen i den pågældende periode. (Gehl 1996: 73) 
6: Muligheder for at sidde 
Der skal være gode siddezoner med mange siddepladser. Denne kategori hænger meget 
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sammen med den forrige, idet mange gode siddepladser er med til at få folk til at opholde 
sig længere tid i byrummet. (Gehl 2010: 248f)  
7: Muligheder for at se 
Der skal være interessante udsigter og lange synslinjer. Det skabes ved at fjerne mure eller 
gøre dem lave, ved at have små afstande og lave kørselshastigheder, ved at have bygninger 
i ét plan og bygninger, der vender med fronten mod hinanden. Hvis en by er meget præget 
af det modsatte af dette, giver den ikke optimale muligheder for kommunikation mellem 
borgerne, og det forringer bylivet. (Gehl 2010: 246ff) Menneskets sanseapparat er lavet til, 
bedst at kunne opfange og bearbejde indtryk ved en hastighed på mellem 5-15 km/t. Jo 
større hastighederne i byen bliver, jo mere falder mulighederne for at sanse byen på den 
rigtige måde. (Gehl 1996: 65ff) Sanserne er også indrettet bedst til kun at opfatte ting, der 
foregår i ét plan. Begivenheder der foregår på gadeplan kan opfattes indenfor en radius af 
op til 100 meter, men bliver begivenhederne rykket bare en enkelt etage op, er det meget 
svært at opfatte med de menneskelige sanser. De er indrettet til, at fungere på stueplan. 
(Gehl 1996: 93)  
8: Muligheder for at tale og høre 
Der må ikke være for meget støj. I en velfungerende by, må larmen ikke overstige 60 dB. 
Ved dette støjniveau bliver det umuligt at føre samtaler, hvis man står med mere end 15 cm 
afstand fra hinanden, og derved bliver det et dårligt byrum med manglende mulighed for 
kommunikation. (Gehl 1996: 159) Igen ved dette kriterium betyder siddemulighederne 
meget. Byen skal indeholde siddearrangementer, der opfordrer til samtale. (Gehl 2010: 249) 
9: Muligheder udfoldelse/aktiviteter 
Som det sidste skal der også være muligheder for fysiske aktiviteter, og det skal kunne 
foregå både dag og nat og på alle årstider. (Gehl 2010: 249) Gehl opstiller tre former for 
aktiviteter, de faste, de fleksible og de flygtige. De faste aktiviteter handler om det daglige 
byliv. Det kan bl.a. være møbler og legepladser. De fleksible er aktiviteter, som er 
midlertidige. Det kan være en skøjtebane om vinteren eller kajaksejladser om sommeren. 
De flygtige aktiviteter er mindre aktiviteter som byfester, fyrværkeri, Sankt Hans bål m.m. 
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(Gehl 2010: 170 f) 
3.1.3	  Herlighedsværdi	  
Når alt det foregående er på plads i en by, kan man begynde at inddrage den sidste kategori, 
der handler om byens herlighedsværdi. Der er tre punkter i denne kategori. (Gehl 2010: 
248f)  
10: Skala 
For det første skal byen have den rigtige skala. Forholdet mellem bygninger og mennesker 
skal spille sammen, så sanserne og bevægelsesmulighederne optimeres. (Gehl 2010: 248f)  
Man skal f.eks. kunne se byens legeplads fra sin bolig, og i det hele taget følge med i, hvem 
der er ude, så man også selv får lyst til at gå ud. Dette betyder, at man ikke skal bo så højt, 
at man ikke kan følge med i, hvad der sker på gadeplan. (Gehl 1996: 107ff) Gehl mener at 
bygninger maksimalt må have fem etager, for at den har forbindelse til byen. Over femte 
etage kan man ikke ses, man kan ikke genkende folk på gaden, og man kan ikke kontakte 
dem. Alt dette er der mulighed for fra stuen til femte sal. Her kan man følge med i byens 
liv. (Gehl 2010: 51) 
11: Muligheder for at nyde positive aspekter ved klimaet 
For det andet skal man kunne udnytte det positive ved vejret. I Danmarks tilfælde gælder 
det om, at man skal kunne få sol og varme, når muligheden er der, og at man kan finde læ 
steder, på de mange blæsende dage. 
12: Æstetiske kvaliteter og positive sanseindtryk 
For det tredje og sidste skal byen være æstetisk og give gode sanseindtryk. Der skal være 
beplantning og vand, smuk arkitektur, udsigt og gode detaljer. Det sidste kriterium 
beskrives af Gehl som en række overbegreber. Det hænger sammen med alle de andre 
kriterier, og det kan derved være med til at binde byen sammen. (Gehl 2010: 248f) 
Det er meget vigtigt for Gehl, at alle kriterierne skal tænkes ind i byplanlægningen. Ifølge 
ham er de byer rundt omkring i verden, der fungerer bedst, dem der har arbejdet med alle 
kriterierne samlet. (Gehl 2010: 248)  
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3.2	  Manuel	  Castells	  –	  Den	  sociale	  rumteori	  og	  teorien	  om	  strømmenes	  rum	  
Formålet med Manuel Castells analyse af strømmenes rum er at indkredse den nye logik, 
som ligger bag processerne af udviklingen af strukturerne i samfundet.  (Castells 2003: 
378) Dette kan ifølge Castells være svært, da et meningsfuldt forhold mellem samfund og 
rum dækker over grundlæggende problemer. Det skyldes at rummet ikke er en afspejling 
samfundet, men derimod et udtryk for samfundet. Med andre ord er rummet ikke en 
fotokopi af samfundet, det er samfundet. (Castells 2003: 378) Samfundsstrukturens 
dynamik former de rumlige processer og former dem igennem social aktivitet.  
Ifølge Castells er rummet i sin fysiske form: 
”et materielt produkt, som står i relation til andre materielle produkter – 
herunder personer,  der engagerer sig (historisk) 
determinerede sociale forhold, som udstyrer rummet med en form, en 
funktion og en social betydning” (Castells 2003: 378-379) 
Ud fra denne tolkning af rum, må rummet altså defineres ud fra et socialt synspunkt. Fra 
socialteoriens synspunkt er rum ”det materielle grundlag for social praksis i fælles tid”. 
(Castells 2003: 379) Med social praksis henvises der til, at rummet sammenfører forskellige 
praksisformer, som forløber samtidigt. Castells mener hertil, at det er den materielle 
artikulation, som finder sted samtidigt, der giver rummet sin betydning i forhold til 
samfundet.  
3.2.1	  Strømmenes	  rum	  
Et samfund er ifølge Castells bygget op omkring strømme. Heriblandt strømme af kapital, 
strømme af information, strømme af teknologi, strømme af organisatorisk interaktion og 
strømme af billeder, lyd og symboler. Strømmene er et udtryk for de dominerende 
processer i vores økonomiske, politiske og symbolske liv. Derfor vil den materielle støtte til 
de dominerende processer i samfundet være helheden af de elementer, som underbygger 
strømmene, og gør tidsmæssigt sammenfaldende artikulation materielt muligt. (Castells 
2003: 378) Strømmenes rum er altså den materielle organisation af de sociale praksisformer 
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i fælles tid. Castells mener hertil at en ny rumlig form, som er karakteristisk ved, at den 
sociale praksis, dominerer og former netværkssamfundet: Strømmenes rum. 
Castells definerer strømme som bevidste, gentagne, programmerbare udvekslings- og 
interaktionssekvenser mellem fysisk adskilte positioner, som indtages af sociale aktører 
inden for samfundets økonomiske, politiske og symbolske strukturer. (Castells 2003: 379) 
Strømmenes rum kan beskrives ud fra en kombination af tre materielle lag, der under et 
udgør strømmenes rum. Disse tre lag vil vi nu gennemgå. 
3.2.2	  Elektroniske	  udvekslinger	  
Det første lag består af et kredsløb af elektroniske udvekslinger, der alt i alt udgør 
grundlaget for de processer, der er afgørende i netværkssamfundet som f.eks. 
mikroelektronik, telekommunikation, computerbearbejdning, radio- og tv-systemer samt 
højhastighedsoverførsel. Dette lag danner materielt grundlag for samtidige praksisser. Den 
rumlige artikulation af funktioner finder sted i interaktionsnetværk, som muliggøres af 
informationsteknologien. I et sådan netværk eksisterer steder ikke, da positioner defineres i 
forhold til udveksling af strømme i netværket. Stederne forsvinder ikke, men bliver 
derimod en del af netværket. Netværket, som opstår i det teknologiske infrastruktur 
definerer det nye rum, som f.eks. jernbanenettet definerede økonomiske regioner i den 
industrielle tidsalder. Manuel Castells ligger særligt vægt på internettet som ramme for 
dette lag. Uden højhastighedsoverførsel er interaktion mellem disse funktioner ikke mulig. 
3.2.3	  Knudepunkter	  og	  centre	  
Det andet lag udgøres af knudepunkter og centre. Omend den strukturelle logik bag 
strømmenes rum er stedløst, er selve strømmenes rum det ikke. Strømmenes rum er baseret 
på det elektroniske netværk, som forbinder specifikke steder med sociale, kulturelle, fysiske 
og funktionelle karakteristika. Steder, som udvekslingssteder og kommunikationscentre, er 
nødvendige for strømmenes rum. De er med til at spille en koordineret rolle for 
interaktionen mellem de aktører, der er til stede i de gældende netværk. Netværkets 
knudepunkter spiller desuden en stor rolle for strømmenes rum. Et knudepunkt har en 
strategisk betydningsfuld funktion, der samler en række af væsentlige lokale aktiviteter og 
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organisationer. I knudepunktet samles det lokale i forbindelse med hele netværket. 
Knudepunkters helt konkrete egenskab afhænger i høj grad af, hvilken type af funktioner 
det givne netværk udfører. Et eksempel på dette kan være det netværk, der skabes via den 
globale økonomis beslutningstagere. Særligt i forhold til det finansielle system. 
Knudepunktet er i denne sammenhæng med til at sætte byen i forbindelse med det globale 
netværk. Knudepunktet kræver en tilstrækkelig teknologisk infrastruktur, et system af 
hjælpevirksomheder til at levere service, et specialiseret arbejdsmarked samt et 
servicesystem, som den specialiserede arbejdsstyrke kan benytte sige af. (Castells 2003: 
380f) Hertil er hoteller og lufthavnstilgængelighed en nødvendighed for at skabe rammen 
omkring interageren fra udefrakommende til knudepunkternes erhversmæssige elite. 
(Andersen og Kaspersen 2007: 497) 
Knudepunktet er desuden med til at forme de dominerende processer i samfundet, i netværk 
der forbinder forskellige lokaliteter og tildeler dem en rolle i et hierarki af 
velstandsskabelse, informationsforarbejdning og magtopbygning. 
3.2.4	  Rumlig	  organisation	  af	  ledelseslag	  
Da netværkssamfundet styres og domineres af strømme, må disse strømme også besidde en 
vis form for magt, som kun en særlig gruppe af samfundet besidder egenskaberne til at 
styre og kontrollere. Det tredje lag, som Manuel Castells påpeger, vedrører den rumlige 
organisation af ledelseslag, som står for ledelsen af de strategiske funktioner, som rummet 
er bygget op omkring. Strømmenes rum er de dominerende interessers og funktioners logik. 
Den udspilles dermed af sociale aktører. Altså er det den teknokratisk-finansielle-
ledelsesmæssige elite, som besætter de førende poster i samfundet.  (Castells 2003: 382) 
Dette lag har som oftest krav og ønsker til det rumlige og materielle grundlag for deres 
egne og firmaets interesser og praksis. Dette skaber som oftest en kløft mellem folket og 
disse, som har adgang til første lag. Castells mener, at den informationelle elites 
organisatoriske evner danner grundlaget for skabelsen af vores samfund. Rummet spiller en 
grundlæggende rolle i forhold til forholdet mellem eliten og folket. Kort sagt er eliten 
kosmopolitiske, mens folket er lokalt orienterede. Magtens og velstandens rum bliver 
fremvist til verden, mens folks liv rodfæstes i stedet, kulturen og historien. I jo mindre grad 
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den sociale organisation er baseret på historiske strømme, og jo mindre den inddrager det 
enkelte steds logik, jo mere vil den globale magts logik bevidst og uretmæssigt forhindre 
sociopolitisk kontrol fra de historisk specifikke samfund. Jo mere demokratisk et samfunds 
institutioner er, jo mere må eliterne også skabe en tydelig adskillelse mellem dem og 
befolkningen for at undgå for megen infiltration af repræsentanter fra det politiske. Castells 
går ud fra at kulturelle koder er indlejret i sociale strukturer på en sådan måde, at hvis man 
er i stand til at beherske disse koder, vil adgangen til magtstrukturen åbne sig uden, at man 
som elite vil være nødsaget til at samarbejde. Derfor er det altså den informationelle elite, 
der fremgår som den sociale dominans i samfundet.  
3.3	  Richard	  Florida	  
Florida er trådt frem på den intellektuelle verdensscene med hans teori om den kreative 
klasse som drivkraft i fremtidens ’kreative’ økonomier; økonomier hvis vækstgrundlag 
findes og udvikles regionalt i såkaldte ’kreative centre’ med høje niveauer af teknologisk 
innovation og uddannelse, men en i ligeså høj grad mangfoldig og tolerant kultur (Florida 
2005: 35). Tesen om den kreative økonomi tager afsæt i 1970’ernes intellektuelle debatter 
om transformationen fra den klassiske fordisme i Amerikansk industri, til den post-fordiske 
økonomi han i dag døber den ”kreative økonomi”. 
Florida anerkender at økonomisk vækst er regional, og i væsentlige aspekter er betinget af 
tiltrækningen af industri og erhverv.  Han præsenterer i den forbindelse forskellige 
teoretiske opfattelser af, hvordan ophobningen af virksomheder i bestemte regioner kan 
forklares. Ideen om social kapital, præsenteret ved Robert Putnam, han argumenterer at 
økonomisk vækst er betinget af tætte lokalsamfund, som bygger på stærke tillidsbånd 
mellem individerne og en social indbyrdes forbundenhed (Florida 2002: 249). Putnam 
problematiserer så gennem sin forskning af lokal– og bysamfund, at indbyggere deltager 
mindre i sociale aktiviteter såsom kirke, politisk arbejde og ikke mindst et mindre 
familiært. Denne  langvarige mindskning af den sociale kapital karakteriseres hos Putnam 
som problematisk for samfundet, idet den vil resultere i et samfund, der i langt mindre grad 
baserer sig på tillidsforhold og borgerhensyn. (Florida 2005: 30) Hvor Putnam ser 
nedgangen som problematisk, tolker Florida udviklingen mere positivt for det moderne 
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lokalsamfund. Den mindskede sociale kapital har ifølge Florida en virkning på lokalplan: 
båndene mellem individerne svækkes, hvilket er en naturlig udvikling, da det moderne 
individ søger en ”kvasi-anonymitet”, altså foretrækker svage bånd frem for stærke bånd til 
andre individer i lokalsamfundet.  Samtidig med individets søgen efter dette svage 
bekendtskab, gør Florida opmærksom på at mange af hans respondenter samtidig savner det 
stærkere bånd af traditioner og social samhørighed med andre individer i lokalsamfundet. 
Denne udvikling pointerer han dog som en naturlig udvikling.  (Florida 2005: 30f) 
Udviklingen fra den traditionsbunde omgang til den mere svage, ”kvasi-anonyme” omgang 
med andre individer, præsenterer en større mulighed for udvikling. Selvom denne tidligere 
norm, indhyllet i stærke bånd, lagde grundlaget for solide og tillidsfulde interaktioner 
mellem individerne, lagde den samtidig også nogle barrierer for udviklingsmulighederne. 
(Florida 2005: 30f) 
”Where strong ties among people were once important, weak ties are now 
more efficient. Those social structures that historically embraced 
exclusiveness and closeness may now appear restricting and invasive. These 
older communities are being exchanged for inclusive and socially diverse 
arrangements.” (Florida 2005: 31) 
Florida beskriver i ovenstående citat præcis, hvordan denne historiske udvikling påvirker 
mulighederne for åbenhed og udvikling. Disse åbne og udviklende bydele har ifølge Florida 
én kæmpe fordel, de tiltrækker nemlig ”den kreative klasse”. (Florida 2005: 33ff) For at 
denne ”kreative klasse” skal kunne trives i en bydel kræver Florida en række kriterier 
opfyldt. Først og fremmest er denne klasse et produkt af industriens lokalisering; der har 
altid været en tendens til at industrier og nu moderne virksomheder, finder sammen i 
klynger. I “organisationernes storhedstid” var det firmaet, der tiltrak den attraktive 
arbejdskraft igennem firmaets/organisationens omdømme og indflydelse. Hermed blev 
organisationen bestemmende for, hvilke regioner der tiltrak attraktive indkomstgrupper 
med høj social og human kapital. Bestemmende for, hvor disse organisationer så ønskede at 
etablere sig, var parametre som niveauet af infrastruktur og adgang til naturressourcer.  
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Denne tendens kan ses som et produkt af effektivitet. Industrien er blevet samlet omkring 
lette transportruter eller der, hvor de naturlige ressourcer befinder sig. (Florida 2005: 32ff) 
Denne tendens er stadig gældende, men har dog nogle andre forudsætninger i det moderne 
samfund: Det er  ikke længere de naturlige ressourcer, der fokuseres på i det moderne 
vidensbaserede samfund,  men i højere grad veluddannede mennesker med høj human 
kapital. (Florida 2005: 32ff) Denne gruppe af mennesker tiltrækkes af disse klynger af 
virksomheder, der finder sammen i målet om effektivisering igennem tæt samarbejde ved 
have muligheden for at lave forretning ”ansigt-til-ansigt” og sidst, men ikke mindst for at 
kunne drage nytte af denne kreative klasse og dennes ressourcer. Denne inklination mellem 
den kreative klasse og de vidensbaserede virksomheder, kan derfor ses som et produkt af 
samspillet mellem – og afhængigheden af hinanden for en fremtidig eksistens.  Dette aspekt 
gør sig gældende så vidt teorierne om den humane kapital rækker. 
3.3.1	  Introduktion	  til	  den	  tredje	  kapital,	  Floridas	  egen;	  “den	  kreative	  kapital”	  teori	  
Centralt for Floridas tese er, at en regions2 velstand og fremgang afspejles i, hvor 
succesfuld den er i at tiltrække og holde på medlemmerne af den kreative klasse. Når det 
således er, at tilstedeværelsen af denne klasse i høj grad påvirker væksten i en given region. 
I dag er det medlemmerne af den kreative klasse med den høje humane kapital og de 
attraktive evner der er bestemmende for, hvor virksomheder ønsker at etablere sig. Det 
bliver essentielt for ham at undersøge, hvad der netop tiltrækker den kreative klasse: 
”Why do creative people cluster in certain places? In a world where  are 
highly mobile, why do they chose some cities over others and for what 
reasons?” (Florida 2005: 33)  
Et af hovedmålene med Floridas omfattende empiriske arbejde bliver derfor at samle et 
statistisk apparat der kan forklare hvorfor den kreative klasse slår sig ned bestemte steder, 
hvor disse steder er og i sidste ende hvordan denne tendens udvikler sig i fremtiden – hvilke 
steder bliver fremtidens kreative centre?  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ’Region’ anvendes hos Florida som et ’urbant område’. (Washington Monthly 05.2002) 
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Teorien om den kreative kapital anvendes således både som en ’fusion’ af teorierne om 
social og human kapital og samtidig som en videreudvikling af de virkende koncepter 
indenfor disse, til at styrke holdbarheden af hans egen tese.  
Florida skriver om sammenhængen mellem de 3 T’er for økonomisk vækst, og deres 
afgørende rolle i hans tese som parametre for succesfuld byudvikling: 
- Teknologi 
- Talent 
- Tolerance  
”To attract creative people, generate innovation and stimulate ecnomic 
development, a place must have all three. I define tolerance as openness, 
incusiveness, and diversity to all ethnicities, races and walks of life. Talent is 
defined as those with a bachelor’s degree and above. And technology is a function 
of both innovation and high technology concentrations  in a region.” (Florida 
2005: 37) 
Med dette fastsætter Florida nogle meget specifikke krav for den kreative klasses trivsel, og 
forudsætningen for økonomiens velbefinde og vækstmulighed i form af det kreative center. 
Der forudsættes at alle tre t’er bør være til stede, da enkelte dele ikke vil være 
tilstrækkelige. Han eksemplificerer dette ud fra byer som Baltimore og St. Louis, som er 
teknologiske centre og har store universiteter, men mangler en generel tolerance og derfor 
ikke er i stand til at tiltrække den kreative klasse. (Florida 2005: 37f) 
De 3 T’er er alle indbyrdes forudsætninger for at kunne skabe et kreativt vækstcenter, og 
må reflekteres i byens sociale og kulturelle sammensætning. Florida nævner i den 
sammensætning universitetet som en af de vigtigste eksponenter for de 3 T’er. I hans optik 
er det gode forskningsuniversitet et af de basale infrastrukturelle elementer i det kreative 
center, idet at: 
• Universiteter er centre for forskning, innovation og uddannelse, og vigtige kilder til nye 
firmaer og initiativer 
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• Universiteter tiltrækker og udvikler enorme mængder talent. Ved at tiltrække dygtige 
forskere og undervisere, bliver der omvendt uddannet store mængder af nye 
dimittender, som kan anvende deres kreativitet og færdigheder i samfundet. 
• Universiteter bidrager til at skabe et åbent, progressivt og tolerant miljø, der er med til 
at tiltrække og holde på medlemmerne af den kreative klasse. (Florida 2002: 292) 
3.3.2	  Den	  kreative	  klasse	  som	  ny	  social	  klasse	  
Det er vigtigt for Florida i definitionen af den kreative klasses karakteristika, at den ikke 
defineres snævert som den intellektuelle overklasse – at den kreative klasse ikke bliver en 
arrogant betegnelse for en elitær og ekskluderende klasse. (Florida 2005: 4) Han definerer 
den kreative klasse indenfor to overordnede segmenter: den ’super kreative kerne’ og 
’kreative professionelle’. Den kreative klasse er således præcist defineret i forhold til hans 
to andre dominerende klasser - service –og arbejderklassen, indenfor overordnede 
beskæftigelsesområder. (Florida 2002: 328) Floridas klasseinddeling baserer sig ikke på 
indkomstniveauer, men derimod på hvilken måde man beskæftiger sig med sit arbejde. For 
medlemmerne af den kreative klasse gælder det, at: 
”The distinguishing characteristic of the creative class is that its members 
engage in work whose function is to create meaningful new forms.” (Florida 
2005: 34) 
Det skal altså forstås sådan, at medlemmerne af den kreative klasse adskiller sig fra de 
andre klasser ved, at de skaber, kreerer eller opfinder nye former. Det være sig nye former 
for viden, nye former for design, kunst, arkitektur, musik, nye former for virksomheder, 
varer, koncepter osv. Til forskel fra arbejderklassen, der beskæftiger sig med produktion af 
allerede definerede og designede produkter, og serviceklassen der beskæftiger sig med at 
yde services til andre segmenter, hvilke ikke kan defineres som produktion af nye former.  
4.	  Teoriapparat	  
Vi har i de foregående afsnit introduceret vores forskellige teoretikere, deres 
epistemologiske og ontologiske udgangspunkt samt deres hovedteser. I dette afsnit vil vi 
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beskrive sammenhængen mellem de før beskrevne teorier og hvordan disse fungerer i 
praktisk samhørighed: vi vil opstille vores kriterier for udviklingen af den velfungerende 
bydel på baggrund af det samlede teoriapparat.  
4.1	  Kriterier	  
For Jan Gehl har vi valgt at anvende samtlige 12 kriterier for det gode byrum.  Vi opstiller 
således i vores teoriapparat følgende: 
• Beskyttelse 
1. Beskyttelse mod trafik og ulykker 
2. Beskyttelse mod vold og kriminalitet 
3. Beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger 
• Komfort 
4. Muligheder for at gå 
5. Muligheder for at stå (ophold) 
6. Muligheder for at sidde 
7. Muligheder for at se 
8. Muligheder for at tale og høre 
9. Muligheder for udfoldelse og aktiviteter 
• Herlighedsværdi 
10. Skala 
11. Muligheder for at nyde positive aspekter af klimaet 
12. Æstetiske kvaliteter og positive sanseindtryk 
For Manuel Castells sammenfatter vi, at de strømmenes rum består af tre overordnede lag, 
der må være til stede: 
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1. Den teknologiske infrastruktur 
1.1. De kredsløb af elektroniske udvekslinger (telekommunikation, radio –og tv 
systemer, højhastighedsoverførsler mm.) 
2. Knudepunkter og Centre 
2.1. I knudepunktet samles det lokale med hele netværket. Knudepunktet kræver 
således tiltrækkelig elektronisk infrastruktur, et system af hjælpevirksomheder til at 
levere service, et specialiseret arbejdsmarked samt et servicesystem den 
specialiserede arbejdsstyrke kan benytte sig af. 
3. Den rumlige organisation af ledelseslag 
3.1. Magtstrukturen mellem den teknokratisk-finansielle elite og folket, hvori elitens 
organisatoriske evner bliver grundlaget for skabelsen af samfundet 
Richard Floridas teorier om den kreative klasse bliver inddraget i kraft af dens styrke 
vedrørende diskussioner omkring steders/regioners vækst og på hvilket grundlag dette 
bygger, nemlig tiltrækningen af medlemmer af den kreative klasse. Vi opstiller herfor de 
grundlæggende af hans kriterier i den kreative kapital teori, der i en hvis grad alle må være 
til stede i rummet for at være i stand til at skabe en vellykket og kreativ by: 
1. De 3 T’er 
1.1. Teknologi 
1.2. Talent 
1.3. Tolerance 
De her opstillede kriterier udgør vores teoriapparat og således grundlaget for vores 
opfattelse af den gode by, samt vores udgangspunkt for den analytiske diskussion af 
Ørestads udførelse igennem vores indsamlede empiri.  
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4.2	  En	  god	  bydel	  -­‐	  i	  teorien	  
Vi har tidligere i projektet beskrevet vores opfattelse af en god bydel. Her nåede vi frem til, 
at en god bydel må være en bydel der er bygget for mennesker, og hvor individet kan føle 
sig sikker og tryg. Ydermere må det være en by, der er bygget til at konkurrere på et 
internationalt plan, og har mulighed for at skabe vækst i samfundet. 
Castells, Gehl og Florida skaber tilsammen et syn på hvad en god bydel er, og dette vil vi 
nu prøve at sammenfatte. 
Gehls tanker omkring en god bydel, med plads til mennesket i centrum, bygger på en 
forestilling om at individet søger sikkerhed i sit lokalsamfund. Med dette menes der en 
beskyttelse fra omverdenen i form af ubehagelige sansepåvirkninger, vold og kriminalitet 
og trafik. Dette må derfor ses som en meget grundlæggende faktor, hvis man ønsker en god 
bydel. Castells, byder med sin sociologiske baggrund, på nogle helt andre kriterier, nemlig 
muligheden for elektronisk infrastruktur, og muligheden for at danne forbindelser igennem 
knudepunkter der samler lokalsamfundet med omverdenen. Dette kan sammenlignes med 
Floridas kriterium for teknologi. Florida ser tilstedeværelsen af højteknologiske 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner som en forudsætning for øget økonomisk vækst i 
den moderne storby. Tiltrækningen af disse attraktive virksomheder og institutioner er så 
igen betinget af tilstedeværelsen af talentfuld arbejdskraft, en del af hans kreative klasse (se 
oversigt i Florida 2002: 328). Det essentielle for Florida bliver altså, hvordan man kan 
tiltrække den kreative klasse til byen. Men hvis der samtidig ses på Gehls 
sikkerhedskriterium, kan den kreative klasse ikke tiltrækkes, hvis dette helt basale kriterium 
ikke er opfyldt. Alt i alt må dette betyde at vi i en analyse, ikke kan negligere et kriterium 
for en opfyldelse af et andet. Dette må betyde at samtlige kriterier skal opfyldes førend at 
byen kan kaldes for ”god”. 
Gehl er som den eneste fysiske byplanteoretiker i projektet meget differentieret fra resten af 
vores teori. Dette må også betyde at det kan være svært at se hans sammenhørighed med 
resten af teorien, vi vælger derfor at se ham som en basal teoretiker, der ligger grundlaget 
for kriterierne for en god bydel. Med dette menes der, at hvis en by skal klassificeres som 
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god, må Gehl kriterier opfyldes, førend en tilstrækkelig mængde mennesker vil ønske at bo 
i byen. Derefter vil vi sidestille Castells og Florida, da deres teorier er meget lig hinanden 
på mange punkter. Her tænker vi især på deres teorier om det teknologiske, altså en 
velfungerende elektronisk infrastruktur og en stor mængde højteknologiske virksomheder.  
Vi ser kriteriet for høj teknologisk standard, som det vigtigste kriterium, efter Gehls 
kvalitetskriterier, da muligheden for arbejdspladser i den højteknologiske sektor, samt 
muligheden for elektronisk infrastruktur er en overbevisning både Castells og Florida deler. 
Castells påpeger ydermere også at det er en nødvendighed med forskellige ledelseslag, i 
den gode by, hvori den teknokratisk-finansielle elites organisatoriske evner vil skabe 
samfundet. Dette kan sammenlignes med Floridas teori om den kreative klasse, og hvordan 
dennes tilstedeværelse er en nødvendighed for skabelse af den gode by. Floridas kreative 
klasse inddeles dog ikke efter indkomstniveau, og derfor kræver Florida tilstedeværelsen af 
en mangfoldig blanding af individer fra de kreative professioner – såvel akademiske som 
kunstneriske.  
Med dette kan der siges, at både Florida og Castells kræver en hvis beboersammensætning, 
for at skabe den gode by. Florida kræver, hvis det skal kunne sammenlignes med Castells, 
at en hvis del  af beboerne er højtuddannede, mens Castells kræver at en hvis del af 
beboerne er ansat i lederstillinger.  Om der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau 
og stillingsbetegnelsen som leder, er svært at bedømme, men vi vil gøre en antagelse om at 
højtuddannede besidder højtplacerede lederstillinger oftere en lavtuddannede. Derfor mener 
vi at det er plausibelt at konkludere, at både Castells og Florida er interesserede i den 
højtuddannede del af befolkningen.  
 Altså kan vi konkludere at vores teoretiske forståelse af den gode by i høj grad stemmer 
overens, men vores forudindtagede opfattelse af den gode by. Nemlig at denne først og 
fremmest må indeholde nogle kvalitetskriterier til byrummet, i form af en sikkerhed for 
menneskene der opholder sig i byrummet, en infrastruktur der tillader international 
konkurrencedygtighed, et grundlag i form af teknologiske muligheder og arbejdspladser 
samt en tolerance for alternative livsformer der kan tiltrække en ønskværdig 
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beboersammensætning, i form af den kreative klasse, og sidst men ikke mindst et 
talentgrundlag i form af uddannelsesinstitutioner der også kan tiltrække den kreative klasse.  
Dette må altså være vores endelige definition på en god bydel. 
5.	  Et	  historisk	  perspektiv	  
Vi har valgt at skrive dette afsnit om Ørestad i et historisk perspektiv, for at danne et 
forståelsesgrundlag, for Ørestad som bydel. Det skal ikke ses som en nødvendighed at 
nærlæse dette afsnit, men som et godt grundlag for en forståelse af feltet, hvis det ikke er 
videre bekendt for læseren  
5.1	  Ørestads	  historie	  
Fra 1970’erne og frem til 1990’erne var København en storby i krise. Indbyggertallet var 
faldende, fordi mange fandt det mere attraktivt at flytte væk fra byen og ud til de grønnere 
forstæder. Også antallet af arbejdspladser inde i byen var faldende, dette skyldtes at, 
erhvervsstrukturen i denne periode ændrede sig. Alle arbejdspladserne indenfor industrien 
forsvandt, og det førte til et stort antal arbejdsløse, hvilket resulterede i en masse sociale 
problemer for København. Der udover var Københavns Kommune af den overbevisning, at 
det var det offentlige, der skulle lede byudviklingen. Private initiativer havde ikke noget at 
sige, og det betød at de private holdt sig fra at investere i København. Alle disse elementer 
af Københavns krise betød at kommunens økonomi blev dårligere og dårligere. (Bisgaard 
2010: 14ff) 
I slutningen af 1980’erne kom der en almen forståelse for, at en nations udvikling af vækst 
og velfærd ikke kun afhang af staten, men i lige så høj grad byerne. I Danmark blev man 
derfor klar over, at der måtte gøres noget for at rette op på vores eneste storby, København. 
Der skulle gøres noget ved henholdsvis byens manglende vækst og byggeri, store 
ophobning af sociale problemer og erhvervslivets manglende investeringer. Der skulle gang 
i Københavns udvikling, og det er her Ørestad kommer ind i billedet. (Bisgaard 2010: 22)  
Kommunen og staten vedtager i fællesskab, at der skal skabes en ny bydel i København, 
som et led i at ændre byens tilstand. De finder frem til, at byen skal placeres på 
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Vestamager, på arealer, som staten og kommunen ejer i fællesskab. (Bisgaard 2010: 42)  
Placeringen på Amager er optimal, da man i regeringen har konkluderet, at det der skal få 
København på rette vej er en fast Øresundsforbindelse og en styrkelse af lufthavnens 
position. Den nye bydel kan fungerer som et bindeled mellem resten af København og disse 
to punkter på Amager. (Bisgaard 2010: 27)  
Et tredje element, der skal hjælpe København, er en forbedring af den kollektive trafik i 
byen, og også på dette punkt bliver Ørestad en del af løsningen på problemet. Der 
nedsættes et udvalg, som skal lave en plan over nye trafikinvesteringer i 
hovedstadsområdet. Dette udvalg finder frem til at København skal have en letbane, som på 
den måde kan forbinde den nye bydel med resten af København og resten af landet. Salget 
af de kommunale og statslige arealer som byggegrunde i Ørestad skal finansiere 
anlæggelsen af letbanen. På den måde er det Ørestad, der muliggør udvidelsen i 
Københavns offentlige trafik. (Christensen & Nielsen 2003: 42f)  
5.2	  Tilblivelsen	  af	  Ørestad	  
Lovforslaget om Ørestad ved navn ”Lov om Ørestad m.v.” bliver vedtaget i Folketinget i 
1992, og allerede i 1991 bliver der i Københavns borgerrepræsentation stemt for at anlægge 
Ørestad. Derved er den nye bydel en realitet. (Bisgaard 2010: 32) Loven indeholder en 
række paragraffer, der omhandler den egentlige planlægning af Ørestad. Det er bl.a.:  
”§12. Ørestad skal have en bymæssig udformning, der er af høj arkitektonisk 
kvalitet som en pendant til City og Middelalderbyen og samtidig hensyntagen 
til områdets naturværdier.” 
”§13. Ørestadsselskabet I/S skal med bistand fra Ørestadsrådet på grundlag 
af en åben international arkitektkonkurrence tilvejebringe en helhedsplan for 
Ørestad.” 
”Stk. 4. Før selskabet udarbejder helhedsplanen, skal resultaterne af den i 
stk. 1 nævnte arkitektkonkurrence offentliggøres. Selskabet skal forestå en 
oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om 
helhedsplanens nærmere indhold…” (Christensen og Nielsen 2003: 48f) 
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Som nævnt i de overstående uddrag fra Lov om Ørestad m.v. er det gennem en 
arkitektkonkurrence, det skal besluttes, hvordan Ørestad skal se ud. Der nedsættes en 
dommerkomite, som sammen med Ørestadsrådet skal finde frem til vinderen af 
konkurrencen. Dommerkomiteen består af finansministeren, undervisningsministeren, 
forsvarsministeren, Københavns overborgmester, 2 borgerrepræsentanter, 2 direktører, 4 
arkitekter og 1 landskabsarkitekt. (Nielsen 1995: 12) Der laves en åben international 
arkitektkonkurrence, og vinderprojektet skal derefter danne grundlag for en helhedsplan for 
Ørestad. Konkurrencen udskrives i 1994 med følgende beskrivelse:  
”Ørestad skal indeholde et urbant miljø af høj kunstnerisk og miljømæssig 
kvalitet, som i samtiden kan fungere som laboratorium for nye ideer og i 
eftertiden vidne om den stræben, der kendetegnede Københavns planlægning 
og bybygningskunst i slutningen af det 20. århundrede.” (Christensen og 
Nielsen 2003: 52) 
Da konkurrencen slutter, vedtager dommerkomiteen enstemmigt at udpege fire 
vinderprojekter, 3 andenpræmieprojekter og at købe seks yderligere forslag. Grunden til de 
mange udvalgte projekter, bunder i overstående §13 stk. 4 i Lov om Ørestad m.v, der 
omhandler den offentlig debat, der skal finde sted, inden helhedsplanen udarbejdes. Med de 
mange fremhævede projekter mener dommerkomiteen, at der er dannet et godt grundlag for 
denne offentlige debat. Projekterne blev i en måned udstillet i Medborgerhuset på Amager, 
så borgerne frit kunne komme og deltage i en offentlig debat på baggrund af forslagene. 
Der blev også afholdt to borgermøder på Amager, og der blev afholdt arrangementer for 
grupper, der ønskede særlige gennemgange af forslagene. Ørestadsselskabet stod bag det 
hele, og de førte ydermere kampagner, der opfordrede befolkningen til at blande sig i 
debatten. Efter den offentlige høring havde selskabet fået et godt billede af befolknings 
holdninger til projekterne, og disse holdninger bidrog til valget af det endelig 
førstepræmieprojekt, der danner grundlag for Helhedsplanen. (Nielsen 1995: 12) 
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5.3	  Ørestads	  helhedsplan	  
På anbefaling fra Ørestadsrådet valgte Ørestadsselskabet et finsk vinderprojekt, som blev 
det projekt Helhedsplanen skulle bygge på. Helhedsplanen blev derfor udarbejdet i 
samarbejde mellem de finske arkitekter og Ørestadsrådet. I Helhedsplanen er det bl.a. 
beskrevet hvilken rolle metroen skal spille i bydelen. ”Bybanen er livsnerven i Ørestad” er 
der formuleret i Helhedsplanen, så med andre ord skal metroen blive en meget stor del af 
bybilledet. Det er metroen, der skal forbinde de små byområder, som Ørestads lange areal 
kommer til at indeholde. Banen bliver lagt meget centralt, og parallelt med Ørestad 
Boulevard, den store vej, der også forløber ned igennem bydelen. Ned gennem 
byområderne bliver banen lavet på søjler. Dette gøres så banen ikke fungerer som en 
barriere ned gennem byen, og så den kommer til at fremstå mere markant. Det er vigtigt, at 
metroen kommer til at signalere, at det er den kollektive trafik, der er prioriteret højst i 
Ørestad.  
En af hovedårsagerne til, at det finske projekt vandt arkitektkonkurrencen, var den måde de 
inddragede vandelementet i bydelen. Der skal være en lang landskabelig kanal, som løber 
gennem hele bydelen sammen med metroen, hvilket tegningen af vinderprojektet i bilag 1 
også viser. På den måde skal metroen være et symbol på Ørestads pulserende liv, mens 
vandet viser den skiftende himmel over Ørestad. Det hele er et symbol på, hvordan kultur 
og natur, fremtid og fortid møder hinanden i Ørestad. (Christensen og Nielsen 2003: 60) 
Det beskrives yderligere i helhedsplanen, hvordan cykelstier i bydelen skal anlægges. Der 
skal være én nord-syd gående cykelsti, som løber parallelt med Ørestad Boulevard og 
metroen. Det er den primære cykelrute, som skal forbinde de enkelte byområder. Der 
udover skal der også skabes en række øst-vest gående cykelstier. Disse skal gå på tværs af 
Ørestad gennem de forskellige byområder, og forbinde bydelen med naturområderne ved 
Amager Fælled mod vest, og de etablerede byområder mod øst. (Nielsen 1995: 26) 
5.4	  Ørestads	  bydele	  
I Helhedsplanen bliver Ørestad delt op i fire bydele med hver sine funktioner. Det drejer sig 
om Ørestad Nord, Amager Fælled, Ørestad City og Ørestad Syd. De fire bydele ligger som 
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perler på en snor ned gennem Ørestads aflange udformning i den nævnte rækkefølge fra 
nord mod syd. (Ørestad(1): 29.05.2011) I Helhedsplanen besluttes det også, at man 
prioriterer Ørestad Nord og Ørestad City først. Dette skyldes, at det er de to bydele, der har 
den bedste trafikale og geografiske placering i forhold til resten af København og 
Øresundsregionen. (Christensen og Nielsen 2003: 62) Dette betyder, at det er de to bydele, 
som netop nu er mest færdigbyggede, og det er derfor også de to bydele vi vælger at 
fokusere på gennem vores analyse. Derfor vil vi nøjes med at gennemgå detaljer omkring 
Ørestad Nord og Ørestad City.  
Ørestad Nords rolle er klart formuleret gennem Ørestadslovens §12:  
”Den nordlige del af Ørestad anvendes primært til lokalisering af højere 
læreanstalter, forskningsinstitutioner, forskningsbaserede virksomheder, 
boliger og kulturelle anlæg.” 
Der udover præciseres det, at alle bebyggelserne skal åbne sig mod hinanden. Dette 
indebærer gennemsigtige stueetager med inviterende aktiviteter så som udstillinger, 
spisesteder og biblioteker. (Christensen og Nielsen 2003: 64) Når man kigger på Ørestad 
Nord i dag, må man sige, at den tiltænkte rolle for bydelen er blevet opfyldt. I bydelen 
ligger uddannelsesinstitutioner i form af Københavns Universitet Amager og IT-
Universitetet, og af kulturelle anlæg kan nævnes Det Kongelige Fakultetsbibliotek og DR 
Byen, som indebærer Koncerthuset. Der er også opført en lang række boliger, både lejer-, 
andels- og ejerboliger. Variationen i boligerne er der, for at sikre en bred og mangfoldig 
beboersammensætning. Af opsigtsvækkende boligbyggerier i Ørestad Nord kan nævnes 
Karen Blixen Parken og Tietgenkollegiet. Ørestad City grænser op til to af Amagers gamle 
kvarterer Islands Brygge og Sundbyvester, og bydelen har to metrostationer, det drejer sig 
om Islands Brygge og DR Byen. (Ørestad(2): 29.05.2011)	  
I Ørestadsloven §12 er der også fastsat en ramme for, hvad Ørestad City skal indeholde:  
”Den sydlige del af Ørestad anvendes primært til cityorienteret erhvervsbebyggelse med 
mulighed for etablering af kulturelle anlæg og boliger.” (Christensen og Nielsen 2003: 64) 
Hvor hovedfokus i Ørestad Nord var uddannelse, er fokus i Ørestad City i høj grad erhverv. 
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Ørestad City bliver den af bydelen, hvor der skal ligge flest arbejdspladser. Placeringen lige 
mellem lufthavnen og København K gør bydelen attraktiv for internationalt orienterede 
virksomheder, og er flere store virksomheder flyttet til Ørestad City. Bydelen indeholder 
også indkøbscenteret Fields og nogle små detailforretninger i form af en bager og en Døgn 
Netto. Der udover er der en lang række boliger, bl.a. VM-bjerget og en park ved navn 
Byparken, som fungere som et naturligt omdrejningspunkt i bydelen. Ørestad City rummer 
også Ørestad Gymnasium. Bydelen strækker sig fra Vejlands Allé i nord til motorvejen i 
syd og metroen stopper to gange på denne strækning. Ved Bellacenteret og 
Ørestad.(Ørestad(3): 29.05.2011) 
6.	  Analyse	  Dette	  kapitel	  vil	  analysere	  på	  vores	  indsamlede	  empiri,	  med	  henblik	  på	  at	  besvare	  den	  sidste	  del	  af	  vores	  problemformulering;	  hvordan	  er	  disse	  kriterier	  opfyldt	  i	  Ørestad?	  	  
6.1	  Analyse	  –	  Jan	  Gehl	  
I dette analyseafsnit vil vi vurdere hvorvidt Ørestad opfylder Gehls 12 kvalitetskriterier.  
Som nævnt i metode-afsnittet af opgaven, vil denne analyse primært bygge på vores egne 
registreringer fra Ørestaden. Disse registreringer vurderer vi gennem en lang række fotos, 
vi har taget i bydelen. Analysen vil ud over vores registreringer også indeholde empiri fra 
artikler og de interviews, vi har foretaget.  
I den historiske gennemgang af Ørestaden kommer vi frem til, at analysen skal ske ud fra 
bydelene Ørestad Nord og Ørestad City, da det er disse bydele der mest færdigudviklet. 
Derfor har vores registreringer naturligvis også fundet sted netop der. Vi vil vurdere hver 
enkelt af de 12 punkter efter vores registreringer, og herefter konkludere, hvor vidt de 
opfylder kravene til Gehls kriterier for en god bydel. Vi vurderer kriterierne i forhold til 
Ørestaden med opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt, da dette er Gehls metodiske 
fremgangsmåde i henhold til Byer for mennesker (2010).   
Vi vil gennemgå de 12 punkter kategorisk, og vi starter derfor med kriterierne, der 
omhandler byens sikkerhed. Det er også de punkter, Gehl ser, som helt grundlæggende for, 
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at en by er velfungerende. Med andre ord, har Ørestad altså ikke et godt udgangspunkt for 
at blive en velfungerende bydel, hvis ikke disse første tre, er som de skal være.  
6.1.1	  Beskyttelse	  
Det første punkt omhandler beskyttelse mod trafik og ulykker. Ørestaden har flere tiltag, 
der er skabt, for at gøre cykling attraktivt. Billede 1 viser den lange cykel- og gangsti, der 
forbinder Ørestad Nord med Ørestad City. Som billedet viser er stien helt afskåret fra den 
motoriserede trafik ved hjælp af metroens betonvæg. Når man ser på Gehls teori er dette 
rigtig godt, for så er risikoen for ulykker for cyklister og fodgængere meget lav. Når man 
kigger på Ørestad Citys centrum omkring Fields blandes de forskellige trafikanter. På 
billede 2 kan man se, hvordan vejene er udformet her. Vejene er ikke asfalterede, men 
belagt med sten, og der er lavet en bred midterrabat, hvilket gør, at biltrafikken på dette 
menneskefyldte område kører meget langsomt. Samtidig er cykelsti og fortov hævet over 
kørebanen, hvilket igen giver en større sikkerhed for de bløde trafikanter. Der er også lavet 
en klart markeret fodgængerovergang, så vejen kan krydses sikkert. Igen vil vi vurdere, at 
der ud fra Gehls teori, er beskyttelse mod trafik og ulykker i Ørestaden. Dette gælder også, 
når man kigger på den offentlige trafik i form af Metroen. Denne er hævet over jorden, for 
på den måde ikke at være til fare for bløde trafikanter, som ellers ville kunne krydse den. 
Konkluderende vil vi vurdere, at det første kriterium er opfyldt i Ørestaden.  
Det andet kriterium handler om, hvor vidt der er beskyttelse mod kriminalitet og vold. En 
beskyttelse, der ifølge Gehl især kan opnås gennem god nattebelysning og få store, tomme 
områder. I vores interview med Anne Grethe Foss, fortæller hun, at netop gadebelysning, er 
noget man er gået meget op i, i Ørestaden.  
”Hvor bilerne kører har vi selvfølgelig lys højt oppe, men ellers har vi lamperne 
siddende relativt lavt og med en bestemt farve lys. Det gør at det er nemt at se folks 
ansigter f.eks.. Det betyder meget for, om man bliver skræmt eller ej. Sådan nogle 
ting har vi arbejdet med.” (Anne-Grethe Foss, interview d. 16.05.2011) 
Dette ses også, når man ser på bybilledet. Som billede 3 viser er der placeret flere 
forskellige slags gadelygter på vejene. De små lygter er placerede på stier og fortove. Dette 
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gælder dog ikke i Byparken, som billede 4 viser. I denne store park, er det kun én ud af de 
mange stier, der bliver oplyst om aftenen. Dette hænger rigtig dårligt sammen med Gehls 
pointe, om at der ikke må være store, åbne og ubeskyttede områder. Dette er et generelt 
problem for Ørestaden. Da bydelene stadig er under opbygning, er der flere store 
ubenyttede arealer, hvor der endnu ikke er bygget. Billede 5 viser et eksempel her på. Disse 
områder er dårligt belyste og skaber derved utryghed for borgerne, som ikke ved eller kan 
se, hvad der kan foregår der om natten. Alt i alt får Ørestaden delvist opfyldt på dette 
kriterium.  
Det sidste kriterium i kategorien beskyttelse, og det tredje i alt, vedrører beskyttelse mod 
ubehagelige sansepåvirkninger. Det drejer sig om en lang række forskellige påvirkninger. 
Vi har valgt at fokusere på den ubehagelig påvirkning i form af vind, da Gehl peger på flere 
elementer i en by, som kan beskytte mod denne vind. Det drejer sig om lave, tætliggende 
huse og mange træer, de steder, hvor der er mellemrum mellem husene. Vind har gentagne 
gange været et kritikpunkt i forhold til Ørestaden. Senest har det udviklet sig til, at en 
nyåbnet grønthandler ved Ørestad City station, har måtte lukke efter 14 dages handel, fordi 
staderne var ved at blæse væk, og grøntsagerne ikke kunne tåle den vind, de store 
bygninger skaber.(Politiken 16.05.2011) Ørestaden består af mange høje bygninger med en 
del afstand til hinanden, hvilket billede 6 er et eksempel på. Dette er det præcis modsatte af, 
hvad der ifølge Gehl skaber læ. Som billede seks også viser, er der plantet træer mellem 
flere af bygningerne, men da Ørestaden som bekendt er en ny bydel, har disse træer endnu 
ikke fået en størrelse, der bidrager til nævneværdig læ. Også i Byparken påvirker vinden 
byrummet meget. Vi besøgte parken d. 19. maj, og vindstyrken i København kom på denne 
dag ikke over 5 m/s.(Danmarks Meteorologiske Institut: 29.05.2011) På trods af den lave 
vindhastighed, kan man på billede 7 se, at vinden blæser gennem parken. Dette skyldes, at 
der ikke er nogen afskærmning rundt om parken. På baggrund af det overstående er vi nået 
frem til at Ørestaden ikke opfylder dette kriterium.  
Dette er et problem, da alle tre beskyttelseskriterier i princippet skal være opfyldt for, at 
den næste kategori, der omhandler komfortkriterier, har mulighed for at blive opfyldt 
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optimalt. Dette vil vi tage højde for i vores konklusionen på analysen, men ikke fokusere 
yderligere på i den videre gennemgang af de enkelte kriterier.  
6.1.2	  Komfort	  
Det første kriterium i komfortkategorien og det fjerde kriterium i alt handler om 
mulighederne for at gå i en by. Som nævnt ved det første kriterium er der lavet en lang 
cykel- og gangsti, som er adskilt fra den resterende trafik. Dette er på det 
sikkerhedsmæssige punkt godt, men stien er ikke optimal, når man inddrager det fjerde 
kriterium. Billede 1 viser den lange sti med metroens betonmur i siden. Dette er ifølge Gehl 
alt for ensformige omgivelser. Det giver ikke mulighed for oplevelser, når man går på stien, 
og derved føles stien meget længere end den er. Det samme gør sig gældende på fortovene i 
Ørestad City. Billede 8 viser fortovet, der strækker sig langs med Fields, og igen er 
omgivelserne meget ensformige. Fortovet her er omkring fem meter bredt, og er derfor 
ifølge Gehl også lidt for bredt. Dette gør, at fodgængerne ikke kommer tæt nok på hinanden 
til at fange detaljer, hvilket igen gør gåturen uinteressant. I Byparken er det lykkedes at lave 
stier, der har nogle underholdende omgivelser. Der er legepladser og boldspilsbaner, og der 
udover er der opsat forskellige skilte med korte tekster, som man kan læse, mens man går 
forbi. Billede 9 og 10 er eksempler på dette. Da gangstierne i Byparken fungerer kommer vi 
frem til at det fjerde kriterium er delvist opfyldt. Denne vurdering kommer vi frem til, da 
der nogle steder i Ørestad er fokuseret på de gående, mens der andre steder i Ørestad ikke 
er fokuseret på komforten, men udelukkende transporten. 
Det femte kriterium omhandler mulighederne for at stå og opholde sig i en by. Som 
udregninger i vores teoretiske afsnit viser, er dette et meget vigtigt kriterium, for at skabe 
liv i en bydel. Folk der opholder sig, giver meget mere liv end folk, der er forbipasserende. 
Det er bl.a. facaderne, der er meget afgørende for, om man har lyst til at stå stille og 
opholde sig i byen. Derfor vil vi vurderer to facadestykker i Ørestaden efter Gehls fem 
kategorier. Det første stykke ses på billede 11, og er Fields’ østvendte facade, hvor 
hovedindgangen er placeret. Som billedet viser, er der kun denne ene indgang, hvilket vil 
sige, at der er én dør. Det er derved en meget lukket facade. Det er ikke muligt at se, hvor 
vidt bygningen rummer forskellige funktioner, og facaden er heller ikke udsmykket med 
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nogen form for detaljer. Alt dette medfører, at Fields’ facade hører til i kategori E. Denne 
kategori kaldes inaktiv, og er Gehls dårligste. Den opfordrer på ingen måde til ophold, da 
der ikke er nogle detaljer at kigge på eller nogle aktiviteter at blive fanget af. Facaderne på 
VM husene og VM bjerget, som ses på billede 12, er den anden facaderække, vi har valgt at 
analysere. Her er der en række af små butikslokaler. Indtil videre er de ikke alle solgt, og 
derfor er der ikke så mange forskellige funktioner, som der kommer til at være. Netop nu er 
der placeret en bager/café og en ejendomsmægler. Samtidig har facaderne en del detaljer, 
der skyldes de utraditionelle former, som de arkitektoniske bygningsværker har. Når man 
samler alt dette, vil facaderækken lige nu nok placere sig i kategori C, med mulighed for at 
udvikle sig til kategori B, hvis de tomme lokaler bliver solgt. På nuværende tidspunkt må vi 
konkluderer, at dette kriterium ikke er opfyldt i Ørestad.   
Det sjette kriterium handler om muligheder for at sidde. Dette kriterium hænger i høj grad 
sammen med det forrige om at opholde sig i byen, da man jo kun benytter 
siddemulighederne, hvis man føler lyst til at opholde sig. På den anden side kan spændende 
siddemuligheder også være med til at forlænge den tid folk opholder sig. Mange steder i 
Ørestad er der placeret forskellige former for stole og bænke, hvilket billede 13, 14 og 15 
viser. Billederne viser dog også, at det forrige kriterium ikke er opfyldt. Ingen af de mange 
siddepladser vi så, var i brug, hvilket er et klart tegn på, at folk ikke har incitament til at 
opholde sig. Billede 16 viser to personer, der har sat sig ned i et lille parkområde i Ørestad 
Nord. Problemet her er bare, at der ikke nogle former for siddemuligheder, så de to drenge 
er nødsaget til at sidde på den opstillede rutsjebane. Vi vil give denne kategori vurdering 
delvist opfyldt. Der er visse steder, hvor der tydeligvis mangler siddepladser, og mange af 
de steder, hvor siddepladserne er, gør omgivelserne, at folk ikke har lyst til at sidde. 
Vurderingen delvist opfyldt når vi frem til, da der er mange siddemuligheder, men i de 
områder der inviterer til ophold, i henhold til sidste kriterium, er der ikke opstillet 
siddepladser. Derfor kan dette kriterium ikke vurderes som opfyldt, men heller ikke som 
ikke opfyldt, da der er siddemuligheder. 
Det syvende kriterium handler om mulighederne for at se. Det handler bl.a. om lange 
synslinjer, hvilket der er mange af i Ørestad. Hvor det på andre punkter er negativt, at 
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Ørestaden er meget åben, er det, hvad angår mulighederne for at se, positivt. Billede 17 og 
18 er eksempler på de mange åbne områder i Ørestad, hvor man kan se rigtig meget af 
bydelene. Det er også meget vigtigt, for mulighederne for at se, at de aktiviteter, der finder 
sted i byen, sker på den nederste etage i bygningerne, altså stueplan. Som vores 
facadeanalyse viste, var det kun omkring VM husene og VM bjerget, der rent faktisk er 
offentlige aktiviteter i stueplan. Stort set alle andre bygninger har en lukket stueetage 
præget af glas eller stenfacader. Billede 8, 13 og 15 viser dette. Øjet opfatter altså ikke 
mange begivenheder i de forskellige byggerier i Ørestad. Bygningerne i bydelen skal også 
ligge med fronten mod hinanden eller mod bylivet, så man som beboer kan se og følge med 
i byens gang. Flere bygninger i Ørestaden er placeret med fronten væk fra byen. Det drejer 
sig bl.a. om VM-bjerget. Billede 19 er taget i Byparken, og viser hvordan VM-bjerget er 
placeret. De mange lejligheders terrasser og døre vender væk fra Ørestad City og i stedet er 
det siden stort set uden vinduer, der vender imod. Dette giver meget dårlige muligheder for 
at følge med i bylivet, hvis man opholder sig i VM bjerget. Alt i alt er mulighederne for at 
se kun delvist opfyldt i Ørestaden. 
Det ottende kriterium drejer sig om mulighederne for at tale og høre. Dette drejer sig 
primært om, hvor meget støj, der er i bydelen. Dette har vi undersøgt gennem 
Miljøstyrelsens kortlægning over støj i Danmark. Bilag 2 viser støjkortet for Ørestad. Som 
det ses på kortet er der meget støj, hvor de store veje går igennem Ørestaden. Her kommer 
støjniveauet op på over 75 dB. I midten af byområderne i både Ørestad Nord og Ørestad 
City er der dog ingen store veje, og derfor er støj niveauet en del lavere der. Det kommer op 
på maksimalt 65 dB. Ifølge Gehl må støjen ikke nå mere end 60 dB, hvis det skal være 
muligt at føre samtaler. Som kortet viser, er der altså nogle steder, hvor det ifølge Gehl 
larmer for meget. En anden ting, der også er afgørende for det ottende kriterium, er hvor 
vidt siddemulighederne opfordrer til samtale. Billede 13, 14 og 15 viser alle siddepladser, 
hvor man har rig mulighed for at samtale, når man sidder. Samlet vil vi vurdere, at dette 
kriterium er opfyldt. Siddemulighederne har den rigtige udformning, og langt de fleste 
steder i bydelene er støjen ikke over de 60 dB, som er afgørende for Gehl.  
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Det niende og sidste kriterium i komfort-kategorien handler om mulighederne for 
udfoldelse/aktiviteter. Denne kategori har Gehl delt op i tre former for aktiviteter. Faste, 
fleksible og flygtige. De faste aktiviteter er dem, der er lettest at analysere på, da de er 
synlige i gadebilledet året rundt. I Ørestaden er der placeret både legepladser og forskellige 
boldspilsbaner, hvilket billede 20 og 21 viser. De faste aktiviteter indebærer også de 
forskellige siddemuligheder, vi har slået fast, findes i Ørestad. En sidste ting der også går 
ind under disse aktiviteter, er det picnicområde, der er placeret i Byparken, og som billede 
10 viser en beskrivelse af. I løbet af sommeren er det også planlagt, at der skal være en 
række fleksible aktiviteter i Ørestaden. Der er muligheder for at sejle både og kajakker i 
kanalen ud for VM bjerget, og der bliver åbnet en kortvarig foto-udstilling med billeder af 
bydelen indefra. Der udover skabes der også et midlertidigt springvand.(Ørestad(4): 
29.05.2011) Der er også planlagt nogle flygtige aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om et 
loppemarked i Ørestad Nord (Ørestad(5): 29.05.2011) og en plante-blomsterdag i Ørestad 
City.(Ørestad(4): 29.05.2011) Med en forudsætning om at alle disse arrangementer bliver 
til noget, og at der vil være den samme mængde aktiviteter om vinteren, vælger vi at 
vurdere kriteriet som opfyldt i Ørestaden.  
6.1.3	  Herlighedsværdier	  
Den sidste kategori, vi vil analysere Ørestaden ud fra, er byens herlighedsværdier. Med 
andre ord de kriterier, som man skal tænke over, når alt det forrige og fundamentale er på 
plads. Det første kriterium i denne kategori, og det tiende i alt handler om byens skala. Det 
vi har valgt at fokusere på her er Gehls teori om, at bygninger ikke må have mere end 5 
etager, hvis de skal være i den rigtige skala i forhold til resten af byen. Dette bliver ikke 
opfyldt rigtig mange steder i Ørestaden, hvilket billederne 4, 7, 17 og 19 også med 
tydelighed viser. Byggerierne her har alle langt over 5 etager. Det betyder, at alle der bor på 
etagerne over femte sal ikke har mulighed for at være en del bylivet. Deres sanser kan 
simpelthen ikke opfange, hvad der sker på gadeplan, hvilket skaber dårligt incitament til at 
gå ned og deltage i bylivet. I vores interview med Anne Grethe Foss spørger vi hende, om 
der er noget, hun ville have lavet om i Ørestaden, hvis hun havde kunnet. Til dette svarer 
hun, at der skulle have været en større blanding af høje og lave huse. (Anne-Grethe Foss, 
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interview d. 16.05 2011) Dette underbygger i høj grad at skalaen i Ørestaden ikke er 
optimal. Vores konklusion her er derfor, at dette kriterium ikke er opfyldt i Ørestaden.  
Det ellevte kriterium drejer sig om mulighederne for at nyde positive aspekter ved klimaet. 
Som tidligere nævnt i vores analyse er der opsat en lang række siddemuligheder forskellige 
steder i de to bydele. Som billederne 13, 14 og 15 viser, er alle disse steder, hvor der er 
mulighed for at nyde solen. Det samme gælder generelt i Byparken, hvor de få og ikke 
specielt store træer gør, at der er meget lidt skygge. Samtidig er det positivt, at både de gule 
og røde stole, som ses på henholdsvis billede 15 og 14 er flytbare. På den måde kan man 
selv bestemme, hvor vidt man vil sidde i solen eller i skyggen, og på den måde har man 
optimale muligheder for at udnytte det positive af klimaet. Dette gælder dog ikke, når det 
drejer sig om den tidligere omtalte vind i Ørestaden. Som nævnt er der meget få elementer, 
der sørger for at give bydelen læ-muligheder. Tværtimod skaber de høje huse og de store 
åbne områder rigtig meget vind, som påvirker muligheden for at nyde sol og varme. På 
baggrund af dette mener vi ikke, at Ørestaden kan få mere end delvist opfyldt ved dette 
kriterium.  
Det tolvte og sidste af Gehls kriterier adskiller sig lidt fra de andre, og handler om æstetiske 
kvaliteter og positive sanseindtryk i bylivet. Med andre ord betyder det, at byen skal være 
køn at se på. Dette sker naturligt gennem opfyldelse af de forrige kriterier, men kan også 
hjælpes på vej af god arkitektur og køn natur. I Ørestaden har der generelt været stor fokus 
på dette. Som den historiske gennemgang af Ørestaden viser, har der f.eks. været meget 
fokus på vandforløbenes betydning for bydelene. Det er meget gennemtænkt, at vandet 
løber, hvor det gør, for bedst muligt at binde byen sammen og give den karakter. Samtidig 
kan man også pege på en positiv ting ved de høje bygninger. Det giver beboerne mulighed 
for at nyde de grønne omgivelser i form af Amager Fælled, som Ørestaden ligger op ad. 
Når det drejer sig om dette kriterium, er dette en positiv ting. Et sidste element i denne 
kategori, der er gjort meget ud af i dette kriterium er smuk arkitektur. En lang række af 
byggerierne i Ørestaden er prisvindende arkitektoniske værker. Bl.a. har Politiken kåret 
årtiet 00’ernes ti smukkeste bygninger, og på den liste indtager Ørestaden hele tre pladser. 
Det drejer sig om 1., 2. og 10. pladsen. 1. og 2. pladsen er begge placeret i Ørestad Nord. 
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Det drejer sig om henholdsvis Tietgen Kollegiet, som ses indefra på billede 22, og DR’s 
koncertsal. 10. pladsen er gået til byggeri i Ørestad City. Det drejer sig om VM husene og 
VM bjerget, der ses på billede 23.(Politiken 16.05.2011) VM bjerget har der ud over også 
vundet 4 store internationale priser. (VM Bjerget: 29.05.2011) Alt i alt kan vi konkludere, 
at Ørestaden indfrier rigtig mange forskellige aspekter af dette kriterium, og vi vil derfor 
vurdere det som opfyldt.  
Det samlede resultat af de 12 kriterier bliver, at 4 er opfyldt, 5 er delvist opfyldt og 3 er 
ikke opfyldt. Dette giver umiddelbart et indtryk af, at Ørestaden er godt på vej mod at blive 
en velfungerende bydel, set ud fra Gehls perspektiv. Konklusionen er dog ikke så simpel, 
da kriterierne skal følges i en prioriteret rækkefølge. De tre første kriterier i den 
sikkerhedsmæssige kategori, er grundlækkende for, at resten af kategorierne kan opfyldes. 
Kun det første kriterium er opfyldt, mens to og tre er henholdsvis delvist opfyldt og ikke 
opfyldt. Dette er meget afgørende for vores konklusion på denne analyse. Når to så vigtige 
kriterier ikke lever helt op til Gehls krav, har det stor betydning, for det samlede billede af 
analysen. Det er af sekundær betydning, at mange af de resterende kriterier lever mere eller 
mindre op til Gehls krav, da man ikke kan se på dem individuelt. Derfor må vi konkludere, 
at Ørestaden ikke er en velfungerende bydel set ud fra Gehls 12 kvalitetskriterier.	  
6.2	  Analyse	  –	  Castells	  
I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i Manuel Castells teori om strømmenes rum 
analysere om, hvorvidt og i hvilken grad de tre lag er til stede i Ørestaden. Vi vil herefter 
konkludere om kravene er opfyldt, og hvilken betydning dette har for Ørestaden i det 
moderne netværkssamfund. 
6.2.1	  Første	  lag	  
Det første lag består af elektroniske udvekslinger, som f.eks. mikroelektronik, 
telekommunikation, computerbearbejdning, radio- og tv-systemer samt 
højhastighedsoverførsel. Disse danner grundlaget for de processer, der er afgørende i 
netværkssamfundet. 
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Mikroelektronik bliver opfattet som de centrale byggesten i næsten alle elektroniske 
systemer. Et eksempel på dette kan være CMOS-transistorer, der indgår i ram til en pc og 
som kredsløbschips til hukommelser, mikroprocessorer og ure. For Ørestaden er 
mikroelektronik en nødvendighed for at kunne agere i fælles tid. Uden mikroelektronik vil 
mulighederne for erhvervsmæssige opgave,r udarbejdet via computere, ikke være mulige. 
Ørestaden, så vel som resten af Danmark, har adgang til mikroelektronik og dermed også 
computere. Dette er med til at skabe de erhverv, som er tiltænkt Ørestaden. 
Manuel Castells mener desuden at telekommunikation skal være til stede før at en bydel 
kan være en del af strømmenes rum. Via telekommunikation kan man interagere uden at 
tage hensyn til rum. Strømme udveksles i netværket uden det berør rummet. 
Telekommunikation er muligt i hele Ørestaden. Dette både som fastnet og mobilt net. 
Mulighederne for interaktion med det globale samfund er hermed gode. 
Telekommunikation er muligt i stort set hele Danmark, og vi mener dermed ikke, at der 
skal særlig empiri til at bevise at en bydel i Københavnsområdet har 
telekommunikationsdækning. 
Endnu et væsentligt led i det første lag er computerbearbejdning. Computerbearbejdning er 
en nødvendighed for at udnytte de strømme, som bevæger sig i netværkssamfundet. Disse 
strømme bearbejdes i et elektronisk netværk, hvor computere er nødvendige for 
bearbejdningen. I Ørestad er der såvel som mikroelektronik og computerbearbejdning. 
Uden dette ville Ørestad ikke kunne opnå sit intenderede mål, som værende et kraftcenter 
for Øresundsregionen. 
Endnu en elektronisk udveksling, som findes væsentlig er radio- og tv-systemer. Uden 
disse vil det ikke være muligt at fungere, som aktør i det globale netværkssamfund. Disse 
systemer gør det muligt at opnå viden omkring rumlige strømmes udvikling i alle afkroge 
af verden. Ørestaden har, såvel som resten af Danmark, mulighed for at opfange signal fra 
radio- og tv-systemer. Udover mulighederne for at opfange disse signaler, befinder 
Danmarks statsstøttede medieudbyder DR sig i Ørestaden. DR er en statsejet dansk 
medievirksomhed, som formidler nyheder og information via radio, tv, internet og andre 
medieplatforme. Udover at dette skaber optimale muligheder for at opfange disse signaler, 
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danner det også grundlag for ledelsesmæssigt høje stillinger, som er en del af det tredje lag. 
Dette vil vi komme ind på senere. 
Manuel Castells lægger særlig vægt på højhastighedsoverførsel, som et led af dette første 
lag. Uden internet er interaktionen mellem aktørernes funktioner ikke mulig. Netværket, 
som opstår i den teknologiske infrastruktur, definerer det nye rum. Uden 
højhastighedsoverførsel er det ikke muligt at have indflydelse på strømmene. Man er 
dermed ikke en del af netværkssamfundet. Ørestad har adgang til højhastighedsoverførsel. 
Vi mener ikke at dette bør dokumenteres, da størstedelen af Danmark og hele 
Københavnsområdet har adgang til dette. Med internet har Ørestaden mulighed for at agere 
i netværkssamfundet uden for rum. Dermed bliver positioner irrelevante, da man kan 
interagere over internettet. Uden højhastighedsforbindelse kan interaktion mellem aktører 
ikke finde sted på tværs af grænser.  
6.2.2	  Det	  andet	  lag	  
Det andet lag udgøres af knudepunkter og centre. Steder, som udvekslingssteder og 
kommunikationscentre, er nødvendige for strømmenes rum. De er med til at spille en 
koordineret rolle for interaktionen mellem de aktører, der er til stede i de gældende 
netværk. 
Et knudepunkt har en strategisk betydningsfuld funktion, der samler en række af væsentlige 
lokale aktiviteter og organisationer. I knudepunktet samles det lokale i forbindelse med hele 
netværket. Som nævnt i teoriafsnittet kræver knudepunktet en tilstrækkelig teknologisk 
infrastruktur, et system af hjælpevirksomheder til at levere service, et specialiseret 
arbejdsmarked, samt et servicesystem, som den specialiserede arbejdsstyrke kan benytte 
sige af. Dette er med til at skabe et samlingssted, hvor det specialiserede arbejdsmarked 
møder serviceerhvervet samt et sted, hvor disse kan drage nytte af hinanden. Hertil tænkes 
bl.a. på caféer og butikker, som det specialiserede erhverv kan benytte sig af. 
Serviceerhvervet drager nytte af dette gennem indtægter fra det specialiserede 
arbejdsmarked.  
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Knudepunkter er kendetegnet ved et rumligt sted med gode adgangsmuligheder via 
offentlig såvel som privat transport fra en lang række områder. Eksempler på disse 
transportmuligheder er tog, metro, nærtliggende lufthavnstilgængelighed, motorveje og et 
integreret vejnet. Da man via denne lange række transportmuligheder kan forvente et stort 
antal udefrakommende erhvervsfolk, er hoteller også en nødvendighed i et sådant 
knudepunkt. 
I området omkring Ørestad City metrostation finder vi Ørestadens knudepunkt. Her er 
adgangsmuligheder via metro, regionaltog, motorvej samt et integreret vejnet. Derudover er 
der direkte toge til og fra Kastrup Lufthavn, som er Danmarks største. Øresundsbroen 
skaber desuden et vejnet fra København til Malmø. Ørestaden opfanger disse strømme som 
mellemled.  
”Det er EU's udvidelse og broen som en følge af EU's udvidelse, der er 
grundlaget for, at man starter Ørestad. Og de mere detaljerede forklaringer 
på, hvorfor man startede Ørestad, er det med den kollektive trafik, de 
forbedrede erhvervsmuligheder, og de forbedrede boligbyggegrunde til 
københavnere for at holde på dem.”  (Kresten Bloch, interview d. 04.05 2011) 
Dermed er Ørestad City forbundet med grene af hele Øresundsregionen via både privat og 
offentlig transport på landjorden, mens lufthavnen forbinder området med det globale 
samfund. Caféer og butikker findes i storcentret Field’s, men ikke på gadeplan ved torvet. 
Field’s rummer ca. 140 butikker og 20 caféer og restauranter. (Ørestad(6): 29.05.2011) 
Dette er en mangel for Ørestadens center. Selvom serviceerhvervene kan mødes med det 
specialiserede erhverv i cafeer, butikker og restauranter i Field’s, som er en del af Ørestad 
Citys centrum, lukkes livet omkring knudepunktet inde i Field’s og skaber dermed ikke den 
dynamik omkring knudepunktet, som ellers vil være til stede. Som det er beskrevet i Jan 
Gehls analyse af rummet, er der kraftig blæst omkring Ørestad city. Dette kan være med til 
at ødelægge mulighederne for udendørs servering for cafeer i området. En andel af cafeer 
og butikker er altså til stede, men har ikke nødvendigvis den effekt, som forventes i 
strømmenes rum. Dette kan have en negativ effekt på områdets muligheder for at udvikle 
sig på tværs af sociale lag. 	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Med den høje koncentration af transportmuligheder, samt specialiserede erhverv, er det 
nødvendigt, at der i knudepunktet er hoteller, som de udefrakommende erhvervsfolk kan bo 
på. Dette er nødvendigt for at skabe det magtforum, som har været By og 
Havns/Københavns Kommunes intention (Larsen: 2000), samt er en del af Manuel Castells 
andet lag i teorien om strømmenes rum. I Ørestad findes adskillige hoteller spredt udover 
Ørestad City, så vel som Nord. Blandt Ørestads hoteller kan blandt nævnes Hotel Cabinn 
Metro, Bella Sky Comwell Hotel, Crowne Plaza Copenhagen Towers og Hotel Bella 
Danica. Ud fra dette udvalg af hoteller, som blandt andet indeholder Skandinaviens største 
hotel, Bella Sky Comwell Hotel, mener vi, at det nødvendige antal hoteller er til steder for 
de rejsende, som skulle have erhvervsmæssig interesse i Ørestaden og de omkringliggende 
arbejdspladser.  
”Vi har jo hele bydelen omkring Ørestads station, som vi kalder Ørestad City. 
Tanken var, at der skulle være en overvægt af erhverv i knuden omkring stationen. 
Det er krydsningen mellem Øresundsforbindelsen og den Nord-Sydgående by, men 
tanken var jo at man gerne skulle have fire knudepunkter.” (Anne-Grethe Foss, 
interview d. 16.05 2011) 
Ifølge Anne Grethe Foss er det ligeledes tiltænkt at Ørestad Nord, ved KUA og DR-Byen, 
samt det, ikke færdigt etablerede Ørestad Syd skal fungere som knudepunkter. Desuden 
skal der efter planen også være et knudepunkt i området mellem Ørestad City og Ørestad 
Nord, men denne del af Ørestad er dog ikke planlagt endnu. (Anne-Grethe Foss, interview 
d. 16.05 2011) 
6.2.3	  Det	  tredje	  lag	  
Det tredje lag, som Manuel Castells påpeger, vedrører den rumlige organisation af 
ledelseslag, som står for ledelsen af de strategiske funktioner, som rummet er bygget op 
omkring. Da netværkssamfundet styres og domineres af disse strømme, må strømmene 
også besidde en vis form for magt, som kun en specifik gruppe af samfundet besidder 
egenskaberne til at styre og kontrollere. Dette ledelseslag består i høj grad af de 
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specialiserede erhvervs højtstående poster. Som det også fremgår af ordet ledelseslag, er det 
ledere i de specialiserede erhverv, som besidder disse kompetencer.  
I Ørestad har der været et ønske om at tiltrække en stor andel af videnstunge specialiserede 
erhverv, så som IT, medico og rådgivning. (By og Havn 2010a: 30) I begyndelsen var der 
især tre virksomheder, der startede den positive erhvervsudvikling i Ørestad - Ferring og de 
virksomheder som har lejet sig ind i KLP’s ejendomme.  
I 2002 flyttede medicinalfirmaet, Ferring sine aktiviteter fra Malmø, Kiel og Valby til 
Ørestad (By og Havn 2010a: 30) Ferring International center, som ligger placeret i Ørestads 
knudepunkt omkring Ørestad City station, huser kernefunktioner som produktudvikling, 
arbejde med registrering af lægemidler samt international markedsføring. Disse funktioner 
styres og kontrolleres af den gruppe i samfundet, som Manuel Castells opfatter, som 
værende det strategiske ledelseslag. De bør besidde egenskaber, som gør det muligt for dem 
at lede et større specialiserede erhverv.  
I 2004 åbnede Field’s med indgang ud til Ørestad Citys metrostation. Field’s rummer ca. 
140 butikker, 20 restauranter og cafeer, samt 20 kontorlejemål, bl.a. TK Development, 
Euria, BCCD-BIU3. Dette har været med til at skabe liv omkring Ørestads centrum og 
åbnet muligheden for at arbejdsstyrken inden for de specialiserede erhverv kan omgås 
serviceerhvervet, som i høj grad findes i Field’s. Field’s beskæftiger omkring 3000 
arbejdere fra både specialiserede og serviceerhverv. 
Den norske pensionskasse KLP investerede massivt i Ørestad, hvilket i 2003 førte til 
opførelsen af KLP-huset med 33.000 etagemeter til kontorer. KLP var den første større 
institutionelle investor, som troede på Ørestad, og de var på den måde med til at vise vejen 
for andre investorer. (By og Havn 2010a: 30) Ved siden af det oprindelige KLP-hus har 
pensionskassen siden opført et lidt mindre kontorhus. KLP-huset rummer adskillige 
fællesfaciliteter og serviceydelser, som gør det muligt at tiltrække de ledelseslag, som er 
nødvendige for at skabe strømmenes rum. Blandt fællesfaciliteterne er der kantine, 
konferencecenter med auditorium, møde- og undervisningslokaler, motionsrum, bemandet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  The British Chamber of Commerce in Denmark 
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hovedreception, frisør-, massage og renseriordning, vicevært funktion. Blandt de firmaer, 
som KLP-ejendommene huser, er Dell, Ericsson, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk 
Scandinavia, Rambøll Group. Se billede 25. Disse firmaer anses for at være videnstunge 
erhverv med internationale arbejdsopgaver. Dette er med til at fange de internationale 
strømme af viden, information og økonomi. F.eks. har Rambøll Group samlet alle danske 
aktiviteter i et domicil i Ørestad. I alt arbejder 1600 mennesker i hovedkvarteret. (By og 
Havn 2010a: 30) 
Udover de allerede nævnte firmaer findes Københavns Energi, som forsyner København 
med bygas, vand, varme og afløb, metroselskabet og Metro Service, som udvikler og driver 
metroen, Dansk Industri, hotellerne Bella hotel, Plaza og Hotel Cabinn Metro, samt en 
række internationale virksomheder, som har placeret deres afdelinger i Ørestad, der i blandt 
Niras, Atkins, Skandia og Accenture.  
Alle disse virksomheder tiltrækker en lang række højtuddannede erhvervsfolk, som er med 
til at skabe strømmenes rum. By og Havn lavede i 2010 en statistik som bl.a. viser 
Københavnernes gennemsnitlige husstandsindkomst fordelt på forskellige områder. Af 
statistikken kan det aflæses at procentdelen af beboere med en årlig husstandsindkomst på 
400 000kr eller derover er større i Ørestad end i København, som helhed. Procentdelen af 
beboere med en årlig husstandsindkomst i intervallet mellem 100 000kr og 400 000kr er 
lavere i Ørestaden end i København, som helhed. (By og Havn 2010b) Ud fra dette ses det 
at det specialiserede erhverv er til stede og bosat i Ørestad.  
6.2.4	  Delkonklusion	  
Manuel Castells tre lag for strømmenes rum er i høj grad opstillet i Ørestad. Mulighederne 
for elektroniske udvekslinger, som fx mikroelektronik, telekommunikation, 
computerbearbejdning, radio- og tv-systemer samt højhastighedsoverførsel er i høj grad til 
stede.  
Manuel Castells andet lag vedrørende knudepunkter og centre er til dels til stede. Ørestad 
har et center omkring Ørestad City, som også fungere som et knudepunkt. Mulighederne 
for tilgængelig transport og mobilitet er til stede, men muligheden for at danne rum på 
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tværs af sociale lag via mødet på caféer og restauranter, er ikke til stede i en sådan grad at 
det findes optimalt. Dette ses dog ikke, som en afgørende faktor, der har betydning for 
strømmenes rums tilstedeværelse i og omkring Ørestad City.  
Koncentrationen af ledelseslag er til stede i Ørestaden via den lange række af videnstunge 
erhverv, som har bosat sig i Ørestad. Dette skaber muligheden for at indgå i et globalt 
samfund hvor Ørestad har en rolle på det pågældende marked. 
Alt i alt kan det konkluderes at strømmenes rum, ud fra Manuel Castells tre lag, er til stede i 
Ørestad. 
6.3	  Analyse	  -­‐	  Florida	  
Richard Florida kan bidrage til vurderingen af Ørestad som bydel ved at undersøge om en 
række forhold og omstændigheder i tilstrækkelig grad er repræsenteret i byrummet. 
Diskussionen tager afsæt i Floridas kriterier for økonomisk vækst gennem tiltrækning af 
den kreative klasse. Det forstås her, at tilstedeværelsen af talent og teknologi er afgørende 
for den økonomiske vækst, og at denne vækst i høj grad skabes af medlemmerne af den 
kreative klasse. Den kreative klasse ønsker at slå sig ned i regioner med høj tolerance og 
diversitet overfor alle typer af mennesker og leveveje (Florida 2005: 37). 
Florida arbejder med regioner som begreb for hans geografiske afgrænsninger, og regioner 
opfattes her som værende større urbane områder. Der opstår her et muligt problem ved 
vurderingen af om de 3 t’er er repræsenteret i Ørestad, i og med at Floridas anvendelse af 
kriterierne ikke foregår på lokalniveau, som Ørestad må defineres ved – Ørestad er jo en 
bydel i byen. Afsnittet vil dog søge at vurdere tilstedeværelsen af de enkelte kriterier i 
Ørestad, gennem inddragelse af helhedsplaner, interview, artikler og statistik. Florida 
vurderer opfyldelsen af kriterierne i sin forskning ved at sammenligne statistiske data fra 
regioner til andre regioner gennem forskellige parametre for succes: bl.a. ’the gay index’ og 
’the bohemian index’ for vurderingen af en regions niveau af tolerance og diversitet, ’the 
talent index’ for vurderingen af mængden af talent gennem human kapital samt ’the 
innovation & Milken Institute’s Tech pole index’ i vurderingen af en regions 
repræsentation af teknologi (Florida 2002: 252). I vores analyse af forholdende i Ørestad er 
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vi ikke i stand til at anvende den samme type data, da disse er udviklet ud fra amerikanske 
forhold.  
6.3.1	  Teknologi	  	  
Florida operationaliserer tilstedeværelsen af teknologi i regionen primært ved 
repræsentationen af innovation - årligt udstedte patenter – samt koncentrationen af 
højteknologiske virksomheder, defineret indenfor sektorer som software, elektronik, 
biomedicin og ingeniørvirksomhed. Et af målene med etableringen af Ørestad er netop at 
udnytte den supranationale nordisk-europæiske transportinfrastruktur med København som 
regionalt knudepunkt, ved at opfange de strømme der passerer fra Europa til Norden og 
omvendt i Københavnsområdet. (Kresten Bloch, interview d. 04.05.2011) De 
infrastrukturelle etableringer i Ørestad har derfor lagt grundlaget for at kunne tiltrække 
højteknologiske virksomheder til at anlægge regionale hovedsæder i Ørestad City.  Det 
udtrykkes konkret ved tilstedeværelsen af virksomheder indenfor snart sagt alle af Floridas 
ovennævnte sektorer, fx  Dell, Ericsson, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk Scandinavia, 
Rambøll Group og mange andre. (Copenhagen Business District: 29.05.2011) En oplagt 
parallel her kan trækkes til Manuel Castells’ og hans andet lag i processerne der udgør 
strømmenes rum – at infrastrukturelle knudepunkter og centre er forudsætninger for at 
kunne skabe strømmenes rum. Men ifølge Florida kan denne repræsentation af 
højteknologisk innovation ikke udelukkende tilskrives en attraktiv infrastruktur; 
virksomheder tiltrækkes jo netop af udsigten til at kunne rekruttere store mængder 
kvalificeret arbejdskraft fra en bred vifte af kreative professioner4. Det leder videre til 
diskussionen omkring mængden af talent, da tilstedeværelsen af teknologi og talent går 
hånd i hånd: 
”Places that attract [talented] people attract companies (…)” (Florida 2005: 
138) 
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Hvordan kan man så dokumentere, at Ørestad arbejder for at tiltrække den talentfulde 
masse? Svaret findes delvist i Ørestad Nord, hvor der er en stor koncentration af viden 
omkring Københavns Universitet Amager (KUA), der er ved at blive udbygget, samt det 
nybyggede IT-Universitetet og endeligt DR-Byen. Byplanchef for Ørestad Kresten Bloch 
knytter an på intentionen med at koncentrere forskning og uddannelse i Ørestad Nord: 
”Den teknologieffekt [der ligger i at tiltrække højteknologiske virksomheder] 
benytter man sig af her i Ørestad Nord, hvor man har universitetet og it-
universitetet og kollegierne osv, der vil man forsøge at få almindelige it-
virksomheder ind for at knytte an på det højintellektuelle miljø der er i 
forvejen” (Kresten Bloch, interview d. 04.05.2011) 
Det synes plausibelt, at et højt repræsentationsniveau af teknologi er at finde i Ørestad, 
indenfor såvel erhvervssektoren som uddannelsessektoren, tillige med målsætningen om at 
skabe sammenspil mellem disse.  
6.3.2	  Talent	  
Den kreative klasse består i høj grad af individer med høj human kapital gennem 
uddannelse, og Ørestad må således repræsentere et højere gennemsnitsligt 
uddannelsesniveau end resten af byen, for at vi kan vurdere en optimal repræsentation af 
talent. Statistik fra By & Havn omkring Ørestad indikerer således også at antallet af 
beboere med en videregående uddannelse er højere end gennemsnittet for København, samt 
at antallet af beboere under (videregående) uddannelse er marginalt højere end resten af 
byen (34% mod 21%), hvilket kommer til udtryk ved tilstedeværelsen af universiteterne i 
Ørestad Nord og de mange kollegier, der er tilknyttet. (By og Havn 2010b) Der findes altså 
en stor talentudvikling sted i Ørestad, og potentialet synes positivt. Men hos Florida er det 
ikke nok at fastlægge antallet af højt uddannede; i vurderingen af repræsentationen af talent 
fastlægger han, at den kreative kapital giver et bedre udtryk for bestemmelsen af innovation 
og økonomisk vækst end blot den humane kapital – altså mængden af højtuddannede i 
regionen. Den kreative kapital tæller således individer på baggrund af deres beskæftigelse 
og ikke blot deres uddannelsesniveau (Florida 2005: 6). På den måde bliver det muligt at 
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inddrage personer under uddannelse eller uden uddannelse, som fungerer i kunstneriske 
kreative erhverv – forfattere, designere, musikere, malere etc. – i den samlede vurdering af 
talent. Problemet her er, at vi ikke er i besiddelse af nøjagtige data for en sådan optælling. 
Som nævnt tidligere i dette afsnit gør Florida brug af en række indekser, hvis korrelationer 
danner grundlag for bl.a. forbindelsen mellem teknologi-talent, og talent-tolerance. For os 
er det muligt at trække på den foreliggende statistik omkring Ørestad samt vigtigheden af 
universiteterne som talentmagneter. Men det essentielle for at vurderingen af, hvorvidt 
regionen (bydelen) kan karakteriseres som succesfuld ligger i, at alle tre kriterier må 
repræsenteres i indbyrdes supplerende forhold. Det er derfor nødvendigt at inddrage det 
forhold, at talent tiltrækkes af områder der er tolerante og tilbyder diversitet, både i 
befolkningssammensætning og på arbejdsmarkedet: 
”Talented people go to places that have thick labor markets, are open and 
tolerant … And the more diverse and culturally rich, the more attractive they 
are”. (Florida 2005: 137) 
6.3.3	  Tolerance	  
Det er svært at dokumentere niveauet af tolerance i Ørestad. Florida anvender tre indekser, 
der indikerer hvor stor en procentdel af befolkningen der udgøres af  hhv. homoseksuelle, 
bohemer og indvandrere. Det er vi ikke i besiddelse af, og lignende data eksisterer ikke for 
bydelen, der er ny og under udvikling, eller for København generelt. Dog bemærkes det i 
Københavns Bylivsværdier at f.eks. Vesterbro er kendt for sin høje tolerance gennem 
beboernes accept af, at området fra Istedgade mod Hovedbanegården er præget af udsatte 
mennesker; hjemløse, narkomaner, prostituerede, alfonser etc. Og at Nørrebro bemærkes 
for sin høje kulturelle diversitet igennem det høje antal af indvandrere i 
befolkningssammensætningen. Generelt for den kreative klasse gælder det, at 
medlemmerne ønsker at bo i områder med ’lave adgangs barrierer’ for høj human kapital, 
hvilket bl.a. kræver mulighed for udfoldelse via de kvasi-anonyme fællesskaber i stedet for 
klassiske lokalsamfund, hvor de tætte indbyrdes relationer skaber høje indgangsbarrierer, 
og kan virke afstødende for diversiteten af samfundet. Dette er netop den sociale kapital, 
som Florida anser for hæmmende for tiltrækningen af den kreative klasse. I rapporten 
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omkring Københavns Bylivsværdier fra Københavns Kommune etableres to bylivsværdier, 
der i stor udstrækning stemmer overens med de værdier som den kreative klasse søger, 
nemlig det særlige og det udfordrende (jf. afsnit om bylivsværdier tidligere i rapporten). 
Disse værdier udtrykker også en søgen efter udfoldelse i nye, kvasi-anonyme netværk, og 
samtidig mulighed for kommunikation med ligesindede såvel som tilstedeværelsen af 
anderledes befolkningstyper og grupper. Det kan betegnes som positivt, at man fra 
planlægningens side forsøger at give tilskud til opstart af små, nye erhverv i stueetagen i 
Ørestad. Tiltrækningen af et bredere udbud af selvstændige erhvervsdrivende kan bidrage 
til at øge diversiteten i bydelen, som f.eks. set på Nørrebro, men i en netop ikke så ekstrem 
grad. Det er positivt, at man har planlagt arkitekturen i f.eks. Ørestad City således, at der er 
mulighed for etablering af disse mindre erhverv i stueetagen, men det kan måske blive et 
problem at koble det med boligformerne i bydelen. En forskelligartet befolkning kræver at 
der tages hensyn til flere indkomstgrupper – bohemer, som Florida bl.a. karakteriserer som 
katalysatorer for tolerance og tiltrækning af andre kreative, er sjældent et velhavende 
segment i befolkningen. Og de fleste boliger er stadig ejerboliger, eller store lejeboliger. 
Dette forhold kan medvirke til at afstøde nogle af de essentielle segmenter, der kræves for 
at skabe en bydel med høj tolerance, og der har også været rettet kritik af byggeriet i 
Ørestad for, at det dyre og mondæne byggeri med tiden kan ende som en slags rigdoms 
slum. (Ugebrevet A4 08.02 – 15.02.2010) Der ligger således en stor udfordring for udvik-
lingen i Ørestad: man er nødt til at skabe gunstige levevilkår for andre indkomstgrupper end 
de velbeslåede karrieremennesker (den kreative klasse defineres netop ikke ud fra indkomst 
grupper), og en naturlig repræsentation af mangfoldighed og diversitet vil af sig selv 
tiltrække de ønskede grupper af individer med høj human kapital. Statistikken over Ørestad 
fra By og Havn viser, at der er en rimelig forskellighed af beboer, set ud fra deres 
uddannelsesniveau. 7 % har en gymnasial uddannelse, 15 % har erhvervsfaglig uddannelse, 
30 % en videregående uddannelse, 14 % har ingen uddannelse og 34 % er under 
uddannelse. (By og Havn 2010b) Dog er det tydeligt, at der er en overvægt af beboere 
under uddannelse og med en lang videregående uddannelse.  
Den tredje del af Ørestad, Ørestad Syd, der kommer til at være det primære boligkvarter, er 
stadig i startfasen af sin udvikling. Det vil være ønskværdigt for denne del af byen at kunne 
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tilbyde et bredt udbud af boligformer, der tiltaler flere indkomstgrupper og indbyder til 
udfoldelse for mange forskellige leveformer; om man så er studerende, professor, 
homoseksuel, indvandrer, musiker, direktør, forsker, planlægger, advokat, eller så meget 
andet. I interviewet med Anne Grethe Foss fortæller hun, at de har haft stort fokus på, at 
Ørestad skal rumme mange forskellige typer af boliger, som skal tiltrække forskellige 
mennesker: 
”Det skulle være en blanding af alment, udlejningsbyggeri, andelsboliger og 
ejerboliger, som vi altså har gjort meget ud af, ikke kun at blande boliger og 
erhverv, men også blande forskellige boligtyper.” (Anne-Grethe Foss, interview d. 
16.05.2011) 
 Vi må derfor gå ud fra at Ørestad med tiden bliver mere differentieret, og på den måde i 
større grad vil kunne tiltrække individer med høj human kapital. 
Med dette afsnit virker det rimeligt at konkludere: Ørestad opfylder til en hvis grad den 
repræsentation af de tre t’er der er nødvendig for at skabe en succesfuld kreativ by. Det 
teknologiske fundament er i særlig grad at finde, der findes også grundlaget for en stor 
talentmasse med innovationspotentiale, specielt Ørestad Nord kan blive en effektiv 
talentmagnet. Problemet ligger derfor primært ved, at en succesfuld by må tilbyde en høj 
grad af tolerance og diversitet, både i befolkningssammensætning og fysiske 
udfoldelsesmuligheder, hvilket kræver en repræsentation af alle medlemmer af den kreative 
klasse - ikke bare højindkomst-grupperne. Med Floridas tanker in mente vil det være 
nødvendigt at planlægge efter flere skalaer, både fysisk og økonomisk.   
7.	  Konklusion	  
Ud fra egne overvejelser har vi opstillet en række kriterier på baggrund af de tre valgte 
teoretikere Jan Gehl, Manuel Castells og Richard Florida. Disse kriterier finder vi 
nødvendige for at kategorisere den gode by. På baggrund af vores teoretikere kan vi 
konkludere at følgende  kriterier bør være opfyldt for at opnå den gode bydel: beskyttelse, 
komfort, herlighedsværdi, æstetiske kvaliteter og positive sanseindtryk, teknologisk 
infrastruktur, knudepunkter og centre, rumlig organisation af ledelseslag, teknologi, talent 
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og tolerance. De opstillede kriterier udgør vores teoriapparat og således grundlaget for 
vores opfattelse af den gode by. Vi konkluderer at alle kriterier bør være til stede for at 
opnå en god bydel.  
Igennem analysen af vores opstillede kriteriers opfyldelse i Ørestad, er vi nået frem til en 
konklusion, der afspejler teoretikernes indgangsvinkler og dermed også deres forskellige 
syn på en god bydel. På baggrund af de opstillede kriterier er vi kommet frem til, at Ørestad 
ikke er en god bydel, såfremt alle kriterier skal være opfyldt. Det sociologisk-teoretiske 
fagområde i form af Castells og Florida, vil beskrive Ørestad som et udmærket bud på en 
god bydel. Denne vurdering foretager vi på baggrund af de intentioner, der bl.a. er omkring 
Ørestad, som et moderne filter, til opsamling af strømme fra Danmark til Sverige og 
omvendt.  
Som vi beskriver i analysen af Castells fungerer Ørestad netop som et knudepunkt, i kraft 
af placeringen med krydset mellem de infrastrukturelle faciliteter i form af jernbane, metro, 
bus og motorvej med direkte forbindelse til Københavns Lufthavn Kastrup. Dette 
knudepunkt er meget gennemtænkt, og netop en af intentionerne med planlægningen af 
Ørestad (Kresten Bloch, interview d. 04.05.2011).  På trods af manglen på caféer, hvor 
muligheden for mødet mellem de sociale lag kan opstå, vurderer vi altså, at Castells 
kriterier er opfyldt. Castells lægger desuden vægt på, at der skal være mulighed for 
elektroniske udvekslinger, og en stor organisation af det Castells kalder ledelseslaget. Dette 
finder vi tilstedeværende i en så tilstrækkelig grad, at kriterierne er opfyldt. 
Vi har i analysen af Florida behandlet Ørestad ud fra hans tre T'er for økonomisk vækst, der 
ifølge ham, alle tre må være til stede i en by for, at den kan blive et kreativt center. Den 
pragmatiske konklusion på afsnittet er, at Ørestad opfylder den teknologiske repræsentation 
udtrykt ved tilstedeværelsen af flere højere læreanstalter, en mangfoldighed af 
højteknologiske virksomheder og en videnskobling mellem de to. Ørestad er derfor i 
besiddelse af en stor potentiel talentmasse af højtuddannede, kreative mennesker. Både 
virksomheder og universiteter er magneter for tiltrækning og udvikling af talent. 
Udfordringen for Ørestad ligger i, at hele den kreative klasse må repræsenteres for, at byen 
kan blive et ægte kreativt center. Problemet ligger i, at en succesfuld by må tilbyde en høj 
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grad af tolerance og diversitet, både i befolkningssammensætning og fysiske 
udfoldelsesmuligheder. Vi konkluderer, at Ørestad ikke i tilstrækkelig grad opfylder 
kriteriet for tolerance, idet bydelen ikke gør nok for at tiltrække en mangfoldig blanding af 
mennesker til at repræsentere forskellige typer af leveveje, racer, religioner osv.  
Gehls kriterier er modsat de to ovenstående meget lettere og mere konkrete at vurdere, da 
de er meget specifikke. Gehl opstiller 12 kriterier, som er delt op efter, hvor vigtige de er 
for en god bydel. De første tre kriterier omhandlende sikkerhed er det vigtigste. Derfor bør 
alle disse tre opfyldes, før byen kan betegnes som god. Dette er dog ikke situationen i 
Ørestad, da det tredje kriterium ikke er opfyldt og det andet kun er delvist opfyldt. 
Beskyttelsen mod ubehagelige sansepåvirkninger og mod kriminalitet og vold er ikke 
opfyldt helt. Dette er for Gehl et stort problem, da disse kriterier er afgørende for en god 
bydel. Flere af de videre kriterier vedrørende komfort og herlighedsværdi er opfyldt, men 
dette er mere eller mindre irrelevant, når de første kriterier ikke er opfyldt. Derfor kan vi 
udfra Gehl konkludere, at Ørestaden ikke er en god bydel.  
Samlet set kan vi altså konkludere på vores anden del af problemformuleringen; ”… og 
hvordan er disse kriterier opfyldt i Ørestad”, at det sociologiske perspektiv og intentionen 
med Ørestad, er opfyldt. Måske endda i særdeles vellykket grad. Men det rumlige 
perspektiv, og selve den fysiske planlægningen i praksis er langt fra vellykket. Der er ifølge 
Gehl mange mangler vedrørende de helt basale kriterier, omhandlende sikkerhed. Derfor 
må Ørestad siges at være vellykket i intentionen, men i praksis i et rumligt perspektiv 
mislykket. Dermed kan vi konkludere, at de opstillede kriterier ikke er opfyldt i Ørestad. 
8.	  Perspektivering	  og	  diskussion	  
I dette afsnit vil vi perspektivere vores konklusion i  henhold til andre muligheder for 
Ørestad, diskutere validiteten og gyldigheden af projektet, samt diskutere hvad der kunne 
være gjort anderledes og hvordan resultaterne teoretisk set kunne havde været anderledes. 
I projektet har vi gjort brug af visse metodiske arbejdsgange, men vi er opmærksomme på, 
at andre fremgangsmåder kunne have gjort udfaldet anderledes. Med anderledes mener vi 
ikke, at vores konklusion er forkert, set i lyset af vores metodiske tilgang, men fokus kunne 
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have ændret sig i anden retning ved anden metodisk tilgang. Hvis vi for eksempel havde 
gjort brug af surveys, kunne vi have haft et større fokus på beboersammensætningen end 
ved brug af allerede udgivet statistik. Vi valgte at gøre brug af denne udgivne statistik for at 
kunne holde fokus på at lave en fyldestgørende byrumsanalyse. Denne prioritering har vi 
lavet, da byrumsanalysen ud fra Gehls kriterier ville være umulig at foretage uden 
egenproduceret empiri. Vi vurderede derfor at prioritere denne højere end indsamling af 
surveys, da den statistik der i forvejen var på feltet, i højere grad var fyldestgørende. 
En anden brugbar metode ville være informantinterview med borgerne i området. Vores 
eksisterende interviews kan også kategoriseres som informantinterviews, men hensigten 
med disse er en anden. Informantinterview med borgere ville kunne bidrage til at afdække 
de bylivsværdier, der eksisterer i den respektive beboersammensætning, der er i Ørestad. 
Ydermere kunne disse interviews bidrage til en vurdering af bydelen, da vi kunne have 
spurgt ind til om den almene borger vurderer Ørestad som vellykket. 
Disse metodiske tilgange kunne have præget projektet i en anden retning, og kunne også 
have været interessant, men ikke i den henseende vi havde med projektet i starten. Her var 
vi interesserede i at afdække de mere teoretiske kriterier for den vellykkede by, samt 
hvordan disse er opfyldt (eller vil blive opfyldt), i en bydel som Ørestad. De beskrevne 
alternative metoder havde givet os en anden praktisk tilgangsvinkel, men ville ikke have 
givet os samme mulighed for at dykke ned i den mere overordnede teoretiske forståelse af 
feltet. 
Vores brug af metode vil vi klassificere som vellykket, da alle vores overvejelser har 
tilvejebragt en dybere forståelse af feltet, og medvirket til en fyldestgørende analyse. 
Interviewene har medvirket til en forståelse af de planlægningsmæssige tanker, der har 
ligget bag Ørestad, og har givet planlæggerne bag en mulighed for at forklare deres syn på 
vellykket byplanlægning. Den empiri, der er blevet tilvejebragt gennem interviews, er 
blevet brugt til en generel forståelse af feltet, men også i forbindelse med analysen. Vores 
registreringer har ligget til grund for byrumsanalysen, som danner grundlag for en stor del 
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af vores konklusion. Denne metodiske tilgang vurderer vi som særdeles vellykket, da den 
har givet et meget praktisk og nutidigt indblik i problemstillingen.  
Vores dokumentanalyse af helhedsplanerne, har lagt grunden til en forståelse af Ørestad 
som bydel. Denne har i høj grad været en forudsætning for forståelsen af Castells i den 
praktiske kontekst. For at kunne vurdere de forskellige lags relevans i Ørestad, har det 
været nødvendigt at have disse planer in mente i forbindelse med analysen. Analyse af 
statistik er i dette projekt brugt som en komplementær metode, da den ikke har dannet 
hovedrammen for forståelsen af feltet. Den er derimod brugt til at klassificere 
beboersammensætningen i Ørestad, og den vej igennem medvirket til vores vurdering af 
Floridas kriterier.  
I projektet har vi valgt at benytte os af teoretikerne Jan Gehl, Manuel Castells og Richard 
Florida. Ud fra disse har vi opsat et teoriapparat bygget op omkring deres tanker. Ved 
benyttelse af andre teoretikere ville beskrivelsen af en god by formentlig have set 
anderledes ud og det endelige resultat ville dermed også have været anderledes. 
Spørgsmålet om hvorvidt Ørestad kan beskrives som en god bydel, kan gribes an fra mange 
forskellige vinkler. Havde vi f.eks. benyttet os af teoretikere som Patsy Healey og Henri 
Lefebvre ville vores analyse bunde i andre principper for en god bydel og dermed en anden 
konklusion. Ligeledes kunne vi have fokuseret på byplanlægningen og dens 
implementering. Dermed ville opgaven være rettet mod den politiske proces op til Ørestads 
opførelse. Dermed ville det være oplagt at benytte politologi, som det ene 
tværvidenskabelig fokus i og med selve policy processen er en politisk proces. Et 
udgangspunkt kunne være at undersøge, hvor meget indflydelse borgerne har haft i projekt 
Ørestad gennem policy processens 5 faser – problemidentificering, formulering, vedtagelse, 
implementering og vedtagelse. Derefter kunne man tage en diskussion op omkring, 
hvorvidt planlægningsfasen har været demokratisk og indeholdt andele af borgerne inputs. 
Hertil kunne man benytte sig af faget Planlægning, Rum og Ressourcer til at undersøge, 
hvilket planlægningsparadigme denne policy proces bunder i.  
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10.	  Bilag	  
10.1	  Bilag	  1	  
	  
(Ørestad(7): 29.05.2011) 
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10.2	  Bilag	  2	  
	  
Støjkortlægning fra Miljøstyrelsen. På kortet er der målt:  
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- Vejstøj i byområde, døgnværdi, lyden i 1,5 m. højde 
- Jernbanestøj i byområde, døgnværdi, lyden i 1,5 m. højde 
- Støj fra de største lufthavne 
- Støj fra virksomheder i by, døgnværdi, lyden i 1,5 m. højde 
(Miljøministeriet: 29.05.2011) 
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10.3	  Bilag	  3	  –	  Billeder	  	  Billede	  1:	  (Taget	  i	  Ørestad	  Nord,	  d.	  5.	  maj	  2011)	  
	  Billede	  2:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City	  d.	  19.	  maj	  2011)	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Billede	  3:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City	  d.	  19.	  maj	  2011)	  
	  	  Billede	  4:	  (Taget	  i	  Byparken,	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	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Billede	  5:	  (Taget	  i	  Ørestad	  Nord,	  d.	  5.	  maj	  2011)	  
	  	  Billede	  6:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	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Billede	  7:	  (Taget	  i	  Byparken,	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	  
	  	  Billede	  8:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	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Billede	  9	  og	  10	  (Taget	  i	  Byparken,	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	  
	  	  	  	  	  	   	  	  Billede	  11:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	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Billede	  12:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	  
	  	  Billede	  13:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	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Billede	  14:	  (Taget	  i	  Byparken,	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	  	  
	  	  Billede	  15:	  (Taget	  i	  Ørestad	  Nord,	  d.	  5.	  maj	  2011)	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Billede	  16:	  (Taget	  i	  Ørestad	  Nord,	  d.	  5.	  maj	  2011)	  
	  	  Billede	  17:	  (Taget	  i	  Ørestad	  Nord,	  d.	  5.	  maj	  2011)	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Billede	  18:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	  
	  	  Billede	  19:	  (Taget	  i	  Byparken,	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	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Billede	  20:	  (Taget	  i	  Byparken,	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	  
	  	  Billede	  21:	  (Taget	  i	  Ørestad	  Nord,	  d.	  5.	  maj	  2011)	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Billede	  22:	  (Taget	  i	  Ørestad	  Nord,	  d.	  5.	  Maj	  2011)	  
	  	  Billede	  23:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	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Billede	  24:	  (Taget	  i	  Ørestad	  City,	  d.	  19.	  maj	  2011)	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10.4	  Bilag	  4	  –	  Transskription;	  Kresten	  Bloch,	  interview	  d.	  04.05.2011	  	  
Vi tænkte på, om du ville starte med at fortælle lidt om de intentioner der ligger bag 
Ørestaden? Altså hele planlægningsfasen, - hvorfor man byggede Ørestaden? 
Det startede bl.a. med at EU blev udvidet med Sverige og Finland. Der lå Danmark i en 
yderkant af EU. Og i og med at de dér (Østlandene) blev inddraget og at jerntæppet faldt og 
muren faldt så den del (østlandene) blev tilgængelige, så fik Danmark en ny position i 
Europa, dels som et forbindelsesled op til Skandinavien og dels som en port til hele 
Østersøen, og da den udvikling var sat i gang besluttede den svenske og den danske 
regering at bygge en fast forbindelse (broen) i princippet mellem Europa og Skandinavien, 
kan man kalde det. I samme øjeblik at den beslutning var truffet, så besluttede man at 
København skulle bygge Ørestad, for at koble sig på den nye intereuropæiske forbindelse, 
som knytter Europa sammen med nord, Den ville man gerne have at København koblede 
sig på, og i den forbindelse byggede man Ørestad. Samtidig ville m1an gerne styrke 
Københavns position som den tydelige hovedby i den nye øresundsregion, som også opstod 
i sammenhæng med at man byggede broen.  
Hvilke storbyer er det, der indgår i denne øresundsregion? 
Det er Malmø, og det er Helsingborg, og det er de større svenske byer, og Kbh. Og 
Helsingør. Men det man var bange for, var at den strøm der skærer sig midt igennem 
Ørestad (Ørestad city motorvejen). Og at den strøm ville glide forbi København uden at 
København ville få fat i den. Det svarer lidt til, da man lagde jernbanen ud i Danmark i 
1800tallet, der ramte man jo aldrig bykernerne. Det kunne man ikke. Og så skete der en ny 
bydannelse omkring stationerne, og så voksede byerne sammen, og der opstod en tradition 
med kirken i den ene ende og stationerne i den anden ende. Det er lidt det samme der er 
sket her, at den nye energi og strøm som ligger i den jernbane og motorvejsforbindelse, den 
vil man gerne have fat i og bruge og benytte sig af som by. Det man fandt ud af, altså 
grunden til at man lavede Ørestad det var så at man gerne ville etablere nogle attraktive 
byggegrunde for erhverv mellem Kbh. City, som er attraktiv for mange henseender med 
kultur og aftenliv og sådan noget. Og så den forbindelse (jernbane og motorvejen), særligt 
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lufthavnen. Man kunne tilbyde nogle erhvervsbyggegrunde som havde en størrelse der 
svarede til de moderne krav, der var svære at honorere i den etablerede by. Så kunne man 
placere den herude (Ørestaden) så de havde en placering mellem motorvej, lufthavn og 
København City. Det var den anden forklaring på Ørestaden,  
den tredje forklaring var at Kbh. Havde det problem at de unge nyuddannede københavnere 
eller universitetsuddannede, eller på anden måde uddannede de havde en tendens til at flytte 
ud af byen når de var færdige, og dermed trak de ligesom deres skattegrundlag væk fra 
byen. Så København havde sådan en dårlig kurve med mange pensionister og mange 
studerende, så Kbh. Havde det ikke så godt økonomisk. Derfor ville man gerne kunne 
tilbyde nogle attraktive boligområder tæt til grønne områder, og tæt på centrum, og også tæt 
på den der forbindelse, men det var primært de grønne områder og byen, som skulle trække, 
eller gøre det attraktivt for de unge, så de ikke forsvandt ud i forstæderne, og så man kunne 
holde dem indenfor kommunens grænser.  
Så det er en slags forstad inde i byen? 
Det vil være en forstad til byen, Ja.  
Og det sidste var, at man ønskede at opgradere Københavns kollektive trafik med en ny 
forbedret kollektiv trafik, altså en metro. Det endte med metroen, man vidste ikke rigtig 
hvad det var, da man startede. Man skulle bare blive enige om, om det skulle være en 
sporvogn eller hvad det skulle være. Der var alle mulige forslag. Og det ville man gerne 
lægge ud (i Ørestaden) for at gør det endnu hurtigere, for dels erhvervsvirksomheder at 
komme den ene eller den anden vej. Og så fandt man ud af at man havde det her areal, - det 
var ejet af staten og kommunen i fællesskab. Det kunne man så give som en startkapital til 
hele processen, forstået på den måde at man ville byudvikle det og så sælge det. Den 
fortjeneste man ville få af salget kunne man putte i metroen, dvs. Det man tjente på at sælge 
grundene puttede man i infrastrukturen, det var sådan en cirkel, der bare kørte rundt der. 
Det der så var spektakulært var, at det så var statsejet? 
Ja, det var stats- og kommunalt ejet, staten ejede 45 procent af areal og kommunen ejede 
55. Den fordeling eksisterer stadigvæk i vores bestyrelse.  
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Kan du forklare lidt mere om de strømme du fortalte om tidligere? Er det fysiske 
strømme eller? 
Det er fysiske strømme. Dét at man kan komme til nord og til Europa via det system. Og 
hvis du bor i København skal du ud og have fat i det system for at komme den ene eller den 
anden vej.  
Hvad med sådan noget som vidensstrømme? 
De er der selvfølgelig også, i og med at de er personbårne. Men ellers foregår 
vidensstrømmene via andre medier, men dette er en transportinfrastruktur, som består af en 
jernbane og en motorvej, og så samtidig med at man byggede motorvejen lavede man også 
en stor udbygning af lufthavnen, så den også blev mere attraktiv, også for hele sydsverige. 
Fordi i og med at broen var kommet, kunne man meget nemmere tage til kastrup, og det 
betød bl.a. at Københavns indflydelse i sydsverige blev forandret fra at det før var 
Stockholm der havde indflydelse helt ned til Sydsverige, men i og med at broen kom, så 
ville København trække og blive hovedby. 
Det er de hovedårsager. Det er EU's udvidelse og broen som en følge af EU's udvidelse, der 
er grundlaget for, at man starter Ørestaden. Og de mere detaljerede forklaringer på, hvorfor 
man startede ørestad er det med den kollektive trafik, de forbedrede erhvervsmuligheder, og 
de forbedrede boligbyggegrunde til københavnere for at holde på dem.  
Hvordan har den teoretiske tilgang til dette været? – i form af 
planlægningsparadigmer osv.? 
Prøv lige at forklar det lidt tydeligere? 
Er der nogle bestemte teoretikere I har haft in mente? 
Nej, det ved jeg ikke. I og med at grunden var så smal som den var, så er det sådan en 
båndby, så det var der lagt op til i konkurrencen. Det er sådan en båndby, som er bygget op 
omkring stationerne som perler på en snor. Og så er byen bygget op som en funktionelt 
blandet by, hvor der både er boliger og erhverv. Det er ikke en soveby som er tom om 
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dagen og fyldt om aftenen og natten af beboerne. Her har man ønsket at blande boliger og 
erhverv sådan nogenlunde 50/50, så der altid er et eller andet form for liv i byen.  
Det er meget interessant, at du faktisk fortæller at det har været intentionen at få det 
ligevægtigt fordelt, det her med boliger og erhverv.  
Ja, det har det. Og det har en masse fordele, at man hele tiden har en dobbeltudnyttelse af 
infrastrukturen. Den bliver brugt hele tiden - og en anden ting er at vi har en meget lav P-
dækning. Det hænger sammen med at vi har denne metro. Vi har en P-dækning, der er det 
halve af hvad der er normalt i Kbh. Vi har 1 P-plads pr. 200 km2. Og i kbh har man normalt 
1 pr. 100. Dvs. Hvis en bolig er 100 km2, så har man i resten af kbh. 1 pr. Bolig, - og her 
har man altså 0,5 pr. bolig. Men det skal så ses i sammenhæng med metroen, at man 
planlagde at mange flere ville være uafhængig af bilen og køre med metroen. Men det andet 
er dobbeltudnyttelsen, den blandede by, den betyder at dem der kører til Ørestad og 
parkerer her for at arbejde her, de kører jo ud af byen om aftenen. De kører ud af ørestad, 
og dermed frigører de den parkeringsplads, de har holdt på. Dvs. at dem der kommer hjem, 
dem der arbejder et andet sted og bor i ørestad, de kan så bruge den parkeringsplads. Så det 
at man har lav parkeringsnorm, det er ikke helt rigtigt, den er noget bedre, fordi man har 
denne dobbeltudnyttelse. Når bilerne kører ud, så kører der nogle andre ind, dvs. Hvis det 
passer med, at der er lige så mange der kører ud som der kører ind, hvad vi jo ikke kan 
kontrollere, så ville man have en på 100 – fordi så ville man have det dobbelte.  
Nu skifter jeg måske lidt emne. Du har nævnt tidligere, at det bl.a. har været et mål at 
tiltrække og holde på de færdiguddannede unge.  
Det er af skattemæssige årsager. Der er selvfølgelig universitetet, som er en del af Ørestad, 
som jo er studenter der kommer fra gymnasiet, der starter der.  
Jeg tænker på, om man kan sige, at det så mere har handlet om at tiltrække den mere 
etablerede middelklasse, når du nævner skattegrundlaget? 
Det har det været. Alle boligerne, På nær kollegieboligerne, som er knyttet til universitetet, 
derudover er boligstørrelsen på 100. Når man laver et boligbyggeri, så skal 
gennemsnitsstørrelsen i boligerne være på 95 km2. Det vil sige, der vil være mange store 
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boliger. Hvis man laver nogle små, så skal man lave nogle store, der er endnu større. Og det 
er for at man har sagt, at vi vil have muligheden for, at tilbyde et stort antal nyetablerede 
familier en stor bolig. - Familier der er på vej til at få børn, og derfor har brug for at få 
plads.  
Kan man sige, at I rent konkret har opdelt de enkelte Ørestads bydele med, at 
Ørestad nord har fokuseret mere på de studerende, universiteterne og kollegier, mens 
Ørestad city er fokuseret mere imod de mere nyetablerede børnefamilier?  
Det kan man på en måde godt sige. Men sådan er det alligevel ikke helt. Fordi der er masser 
af store boliger i ørestad nord. Men det er rigtigt, at ørestad nord er præget af universitetet 
og at DR-byen ligger der, og at ørestad city er præget af, at den ligger lige i krydspunktet 
mellem motorvejen og ringbanen og Ørestadsaksen. Dvs. det særligt er de store erhverv der 
har brug for at ligge tæt på lufthavnen, der lejer sig der. Mens Ørestad syd og ørestad (det 
her kvarter) er mere almindelige bolig og småerhvervsprægede.  
Hvordan er fordelingen mellem ejerbolig- og lejerbolig? 
Det kan jeg ikke i tal. Det er sådan, at vi bestræber os på at have alle ejerformer og 
lejerformer. Kommunen går ind og siger hvor mange almennyttige boliger de vil have, og 
dem ligger vi så ind i planen forskellige steder.  
Der var sådan et stort boligboom midt i nullerne, hvor det gik meget på ejerboligerne. Og 
det var også det der accelererede udviklingen herude i Ørestad syd. I Ørestad syd er alle 
byggefelterne blandede. Der er erhverv og bolig i alle byggefelterne. Med den forskel at de 
byggefelter der ligger tættest på infrastrukturerne, altså på veje og på metroen, der er der et 
overvægt af erhverv. Mens dem der ligger ude i kanten, til det grønne, der er en overvægt af 
boliger. Der er 70% bolig og 30% erhverv. Og omvendt ved infrastrukturen, mens det så i 
midten er blandet -  40/60. For samlet at ende på 50/50.  
Er der en speciel form for erhverv man fokuserer på? 
Det er alt sammen. Der er ikke noget fremstillingserhverv. Det er udelukkende 
serviceerhverv og kontorerhverv og sådan noget. 
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Så man fokuserer også på at få nogle butikker i gadebilledet? 
Jaja. Butikker er noget kommunen har meget styr på. Og kun uddeler meget velovervejet, 
hvad man må placere. Og det vi må få af deciderede butikker, dem placerer vi naturligvis 
strategisk de bedste steder. Langs hovedstrøgene og omkring pladserne. Men det er 
kommunen der bestemmer hvor mange vi må have af rigtige butikker, hvor man køber 
noget – går ud med noget. Mens en frisør fx eller en bank ikke hører inde under. Det er ikke 
detailhandel. Det er detailhandel kommunen vil have, og et er selvfølgelig også det der er 
med til at skabe liv.  
Men på trods af det, så er langt den største del af detailhandlen samlet i dette store 
lukkede center? 
 
Ja. Men det er jo et regionalcenter. Så hvis det ikke var kommet, var alle de km2 der ligger 
derinde ikke blevet fordelt ude i byen. De var så bare flyttet til andre steder på sjælland.  
Men det er rigtigt, vi er da ikke så begejstret for den udformning.  
Noget vi har tænkt over er, hvor meget ren detailhandel gør for livet i gadebilledet. Er 
man ikke med til at skræmme en del af det potentielle gadeliv væk, ved at have lukket 
sådan en lang facade, i stedet for at have et åbent gadeliv? 
Jo. Det var sådan en lavpraktisk beslutning. Man byggede jo metroen uden der var noget 
som helst andet. Man lavede en kæmpe investering, og det som skal betale for den metro, 
det er den byggejord (byggeareal – jo større byggeprocent, jo flere penge. ). Da man havde 
besluttet at bygge metroen, der stod man og ventede på, at der skulle komme nogle og 
købe. Og rentetaxameteret talte jo. Så kom der Ferring. Der sagde man så ja til Fields og til 
den udformning, fordi der ikke var andre. Og Fields sagde, at hvis vi skal købe byggeret 
her, så vil vi havde det så det bliver optimalt for os. De ville kun have en indgang, lige 
foran metrostationen, så alle der står ud af toget, de kan gå direkte ind i.  
Så det har været et rent finansieringsspørgsmål at man har været nødt til bare at 
acceptere denne plan? 
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For at få byen til at vokse over øresundsforbindelsen, som faktisk ligger i en grøft – men 
ikke helt nede, så er det punkt hvor man kan gå fra metrostationen og ind i Fields blevet 
løftet, i forhold til det normale niveau. Dvs. man får altså et hovedniveau i Fields der ligger 
løftet bort fra hovedniveauet i byen. Og derfor er der kun en hovedindgang. Nedenunder 
der, er der bare parkering. Man kunne selvfølgelig godt lave flere indgange. Men det hele er 
løftet op. Det svarer til at Illum kun havde en etage oppe på 1. Sal, og kun havde et stort 
trappeanlæg op til. Ørestadsselskabet var de eneste der ville købe sten og strøm. Var de 
kommet i dag, så havde de ikke fået lov til det der. så havde man stillet nogle krav til dem, 
som havde gjort at de var indgået i byen med et helt andet bidrag. Og der er tale om at åbne 
det op, nu har vi dog lige været inde i en økonomisk krise. Men der vil ske noget ved Fields 
i løbet af de næste 5-10 år. 
Så man kan sige, at Fields er et produkt af den vækstplan der egentlig har været med 
Ørestaden?  
Det er et produkt af den udvikling omkring Ørestaden, hvor faktisk ingen troede på at 
Ørestaden ville blive til noget. Der bed man til bolle, når de første kom og ville købe. Og 
man måtte spørge: hvordan vil I have det? Det er ligesom alle andre handler. - Udbud og 
efterspørgsel.  
Hvis man tænker over sådan noget som vækst kontra velfærd i planlægningen, 
hvordan tænker man over det i by og havn nu, med henblik på Ørestad? 
Det var en svær én. – vækst og velfærd? Jamen altså, vi tror jo på at lave den bedst mulige 
by ud for de givne forudsætninger vi har, og vi tror på, at i og med at vi gør det, så vil vi 
også få nogle attraktive byer, og dermed vil vi få en god vare som vil give vækst i den 
byudvikling vi står for.  
Vi har et højt ambitionsniveau med alle de forhold som vi har indflydelse på – altså 
omkring byrum, kvaliteten af boligerne, og kvaliteten af det grønne og nærhed. Også 
erhvervskvaliteter som efterspørges er vi meget OBS på at tilgodese.  
Jeg ved ikke om det svarer på spørgsmålet, men det var den lavpraktiske udgave af det i 
hvert fald. 
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Hvilke kriterier ser du som de vigtigste for at skabe en attraktiv bydel? 
Det er jo for boligerne, nærheden til de grønne områder. Det er jo to dyrehaven det ligger 
ud til. Det er et gammelt inddæmmet område, som jo er meget naturpark fuglereservat nede 
i den sydligste ende. Og så bliver det mere og mere bymæssigt jo længere det kommer op 
mod Amagerfælled. Og sådan vil udviklingen også påvirke det, at det bliver mere og mere 
bymæssigt og mere og mere parkagtigt, og så vil det tone ud mod måske helt rene 
reservater, hvor der overhovedet ikke kommer nogle mennesker, udover biologer, 
ornitologer. 
Der er jo ingen tvivl om, at det er et enormt attraktivt perspektiv for en storby, at 
man så tæt på byen kan komme til store grønne områder.  
Man kalder det jo Københavns grønne lunge. Og det hang jo sammen med at udviklingen 
på Amager har været bremset. Man turde ikke bygge herude, fordi man havde kun de to 
broer til at klare forbindelsen. Og det var først da motorvejen kom nede ved Kalvebod at 
byen kunne tåle en udbygning, og det grønne attraktive rum kunne man tilbyde til nye 
beboere. Før var det kun kolonihaverne der lå ud til denne kæmpe store grønne fælled, og 
de andre lave villaer.  
Så det var det ene. Selvfølgelig skulle man lave nogle gode boliger. - tæthed på det grønne, 
tæthed på byen, og attraktive boliger, forstået på den måde at det i høj grad er etageboliger 
vi tilbyder. Og det hænger sammen med loven vi planlægger efter, der skal vi bygge lige så 
mange km2 hus/boliger, som hele grunden er stor. Den er 3,1 mio. km2 stor grunden , og vi 
skal bygge 3,1 mio. Km2 bygning. Dvs. vi kunne bygge Ørestad i ét hus i én etage, der var 
600 meter bredt og k km langt, med en masse ovenlys. Men så snart man laver stationer 
som kræver at man har korte gangafstande, og at man laver parker, gader og pladser, så er 
man nødt til at stable de km2 før at der kan ligge én etage. Og for at være sikker på, at folk 
ville synes det er attraktivt at tage metroen frem for bilen, så kræver det at afstandene fra 
den fjerneste bolig til stationen kan klares på ca. 10 min. til fods. Og det betyder at man er 
nødt til at samle de dér km2 omkring stationerne, og det betyder så igen, at for at samle 
dem, er man nødt til at stable dem, og så kommer man op i nogle etageboliger. Der er også 
rækkehuse og sådan noget, men de fleste er etageboliger. 
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Men er der en forbindelse mellem det image som der er omkring Ørestad og så den 
arkitektur også i forhold til at det er etageboliger man bygger? 
Nej, det ved jeg ikke. Man vil jo gerne have det image, at det er ny og spændende arkitektur 
man tilbyder herude, og det har man jo bestræbt sig på på forskellig vis, ved at invitere alle 
mulige arkitekter til at deltage i konkurrencer.  
Jens Kramer Mikkelsen snakker om, at han gerne ville have det som et Manhatten i 
kbh. – Igen i form af et vækstcenter.  
Det er klart, at i og med at man har investeret alle de penge i infrastrukturen herude, så skal 
den udbygges fuldt ud, for at man får sine penge igen. Derfor vil man jo gerne have, at 
udviklingen koncentrerer sig de steder man har besluttet at placere infrastrukturen, så man 
ikke har en hel masse dyr infrastruktur liggende alle mulige steder, så den kun bliver 
udnyttet 10 %. Det gælder om at fylde på de steder man har besluttet at man vil bygge. 
Der eksisterer flere former for kritik rettet mod Ørestadsbyggeret, bl.a. (som man 
bedst kan se i Ørestad City) med opførelsen af ikoniske enkeltstående bygninger, som 
fx VM-bjerget. Kan det måske være med til at skabe spredning i stedet for samling, så 
det egentlig går ud over by- og gadelivet? 
De der byggerier er jo lavet efter den plan der. Mængden af km2 kommer jo af den 
forklaring, jeg lige har givet jer. At man skulle bygge så og så mange km2, og de skulle 
ligge omkring stationerne. Og så har man valgt den balance mellem antal etager og så 
byrum. Da man lagde masterplan for Ørestad på plads, der sagde man at man ville have en 
by med denne balance mellem etager og byrum, som vi nu var nået frem til var den bedste, 
efter at have skitseret alt hvad der var muligt. Holdt konkurrencer, udviklede, snakkede, 
tegnede osv. Og de der huse som VMhuset, bjerget osv, det er byggerier der underordner 
sig de regler der ligger i den plan I kan se her (fra kort), der er en afstand imellem husene 
nogle steder, fordi man gerne vil have nogle pocketparker ind som skaber forbindelse fra 
det bagvedliggende over de store parker der ligger og åbner sig op for at give stor overflade 
til fælleden. Det er helt bevidst. Og at de bliver ikonagtige, det er jo fordi arkitekten gør 
noget særligt, men de mængder han har placeret der – og den mængde af udadvendte 
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funktioner der ligger i stueetagerne de er planlagt i helhedsplanen. Det er ikke noget, han 
har fundet på.  
Jeg tror jeg kom til at lade det lidt negativt med det ikoniske med, at det blev lidt for 
lukket i sig selv. 
Det er det sådan set ikke for der er i VM-husene, der er der de udadvendte funktioner der 
ligger nede langs sivegade der ligger ud til kanalen, som ligger i lokalplanen. Nogen af dem 
har man så svært ved at udleje, det er så noget andet, men de ligger der, de fem meter høje 
butikslokaler med glas fra gulv til loft. Det er klart at man har vurderet, hvor mange kvadrat 
meter kan det her være, og det har man vurderet ud fra den endelige udbygning eller af den 
fulde udbygning. Og det er klart at der skal en vis kritisk masse eller en vis mængde af folk 
til før at caféerne begynder at leve og det er jo den situation vi står i, der gør at der er kun er 
bygget en tredje del af de kvadratmeter som den endelige plan indeholder. Derfor er det jo 
sværere at få.. Det er jo et klassisk byudviklingsproblem.. selvom man kun har bygget en 
tiendedel så er der også kun en tiende del af caféerne der er i de huse der. Men sådan er det 
altså ikke altid at der (henviser nok til kort) Så er der jo også en tendens til, at butikkerne 
har det sværere nogle steder og det er jo ikke specielt Ørestad der har det problem det er 
hele Danmark. Ligemeget hvor du er i Danmark, så er der nogle butikker der går og skifter 
ejer og der kommer mange ophørsudsalg og brugttøjsbutikker.  
Det er vel også et produkt af, at man aldrig bliver færdig i byudvikling? 
Nej, det gør man ikke. Altså nogle steder er vi jo færdig med at etablere alle de første ting 
som gader og veje og kanaler og byggehuse men det er klart at der kommer nogle brugslag 
ind over som tingene ændrer sig og man bruger dem på en anden måde og der kommer 
nogle nye lag f.eks. nyhavn som var et sted da jeg var barn, nu er det et helt nyt sted. Sådan 
pulserer en by jo og sådan vil Ørestad også undergå en hel masse. Vi snakker meget om at 
bygge nye lag på, og det bestræber vi os også på, men det er ikke noget, hvor man bare kan 
sige: nu gør vi det.  Det kræver tid. 
Jeg ved ikke om du kender til en teoretiker der hedder Richard Florida? 
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Nej, jeg er  ikke byplanlægger, men jeg fungerer lidt eller jeg ser mig lidt som en 
almindelig arkitekt.  
Det er ikke så meget selve planlægningen han snakker om, han snakker om lidt mere 
om de sociologiske dele, altså hvad man sigter efter med planlægningen. Det med at 
skabe sådan nogle kreative centre. 
Der er nogle forskellige kriterier der skal opfyldes, at der er talent i form af 
uddannelse, tolerance i form af, om man tolerere homoseksualitet og bohemian-
livsstil. Er det noget man har sigtet det i Ørestad? 
En af hans hovedpræmisser er, at der er den her “nye klasse”, som han kalder den 
kreative klasse. Som ikke skal forståes snævert, som lad os sige musikere eller 
kunstnere men mere som det højere uddannede lag. Og der opstiller han nogle 
kriterier, som en by eller en region må have for at tiltrække den her klasse. Og at 
tiltrække den her klasse er afgørende for at kunne skabe økonomisk vækst.  
Det går man også efter i Ørestad, det gør man jo ved at understøtte de der 
eksperimenterende og ikon agtige byggerier - 8-tallet og bymåtten (byrotten?), der er jo en 
tendens til at de tiltrækker folk af den kategori, som i beskriver. At de så måske flytter igen 
når der er et andet sted der blevet mere “hipt”, altså de der “first-movers”, men det er klart 
at VM-husene og 8-tallet de har i hvert tilfælde været interessante for det klientel. Så på 
den måde kan man sige at vi er opmærksomme på det, og teknologien, det ved jeg så ikke, 
men det kan måske være metroen. Det er det mest højteknologiske vi har. 
Ja, og man kan sige, at hvis vi har hele det her erhvervområde, der er jo innovative 
virksomheder, som har sit hovedsæde her. 
Den teknologi effekt, benytter man sig af her i Ørestad Nord, hvor man har universitetet og 
IT-universitetet og kollegierne osv., der vil man forsøge at få almindelige it-virksomheder 
ind for ligesom at knytte an på det højintellektuelle miljø der er der i forvejen. 
Talent definerer han som antallet af beboere i en bydel med en bachelor-grad eller 
derover.  Og der er ikke nogen nedre grænse for, hvad det kan være.  
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Det passer meget godt på Ørestad, at det er det klientel man gerne vil have fat i. Og det gør 
man så på forskellig vis.  
Cykelkulturen i KBH, har man forsøgt at bibeholde den i Ørestad? 
Ja, der er et højt niveau for infrastrukturen for cykler. Men man kan sige at den 
oplevelsesmæssige side af at cykle i Ørestaden er jo begrænset af den overordnede 
geometri som Metroen er lagt ud med og den topografi som Amager har. Så det er jo den 
lange lige strækning og så har vi den store fælled, som giver en fantastisk horisont og 
fantastisk solnedgang og ingen myg, men det blæser ret ofte det er jo ikke altid så trygt at 
cykle. 
Tror du den, i et større fremtidsmæssigt perspektiv, vil kunne give bagslag for hele 
tiltrækningen af klassisk byliv, som vi ser det på “broerne”, hvor meget af bylivet 
også er fodgængerne - men at cykelkulturen har så meget at sige i KBH. Så at det 
kunne være et problem at få etableret den samme form for liv, nu hvor man ikke 
indbyder til at folk skal få lyst til at cykle på denne lange blæsende strækning. 
Det hænger jo noget sammen med at der kun er bygget en tredje del. Det er jo husene der i 
høj grad skaber læ. Indre KBH er jo ligeså forblæst, men der skaber husene jo læ. Og i og 
med vi kun har bygget en tredjedel af husene så har vi jo en mere forblæst situation. Oven i 
det har vi så den der meget lige linjeføring af de overordnede led i infrastukturen, som gør 
at vi har en overordnet cykelrute, som ligger fri af alle andre krydsninger som ligger bagtil 
her i Ørestaden. Det er en cykelrute, som indgår i den overordnede cykelnet i KBH, og den 
er jo anlagt fra begyndelsen, og den cykler man på. Den er ikke så intens som nørrebrogade 
eller dronning louises bro. 
Hvis man sammenligner Ørestaden med en almindelig bystrækning i KBH, amagerbrogade, 
nørrebrogade, vesterbrogade, så har de jo en kvalitet i, at alt foregår i et og samme rum. 
Nogen siger at det også det der er problemet, at man har fjernet bilen fra strækningen. Men 
i Ørestaden har man jo, på det tidspunkt den blev planlagt, jo forskellige spor. F.eks. i 
Ørestad City, der har vi den her center boulevard, som har fortov, cykelsti, kørebane, 
cykelsti, fortov. Så har vi Ørestad Boulevard som har fortov, cykelsti, kørebane, cykelsti, 
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fortov. Så har vi sivegaden, hvor alle kan køre, cykle, gå afsted. Og så har men det sidste 
led som er den rene cykelrute. Dvs. at de folk der ene sted, de er ikke det andet sted, de kan 
kun være det ene sted. Så folk er meget mere fordelt ud på alle mulige led i Ørestaden. 
Så det er det med at samle og sprede. 
Man kan diskutere om man puttet for mange led ind i systemet, så intensiteten bliver for lav 
i de enkelte led. Men jeg tror meget på, at den der Sivegade, som jo er etableret, hvis i har 
været ude og se den strækning, den tror jeg sgu på bliver meget god når den får nogle flere 
huse på sig.  
Hvor er det man har gymnasiet liggende? 
Det er her og der. Og folkeskolen er ved at blive bygget - Her. (Fra kort) 
Så ligger der det her wing-house som er et erhvervshus, der ligger ud til en pocket-park. 
Så man prøver alligevel at samle det liv der er herude. 
Dette er livsnerven til Ørestaden. Så har man også Metroen, der kører løftet, hvor busserne 
kører i samme niveau som cyklerne og fodgængere. Så, det er jo et eksperiment. Det har 
man været helt parat til at sige,  at vi tror på at, hvis vi gør sådan og sådan og spørger de 
klogeste vi nu kan finde og følger de råd, så får vi en god by. Der er ingen der ved, hvad det 
ender med, om det bliver. 
Jeg tror sgu meget på det. Det er svært at måle på, hvordan det ender med at være. Vi ved 
ikke hvad der sker, hvad der skal komme, hvad der sker når det sidste bliver bygget. Men 
man kan sige en ting, det er, at der var ikke mange der tænkte på bærerdygtighed da man 
planlagde Ørestaden, det er kommet siden. Men når man taler om bærerdygtighed i dag, så 
kan Ørestaden jo de grundlæggende ting som en bærerdygtig by skal kunne. Man bygger 
tæt og den er kollektivtrafikbetjent. Så på den måde er Ørestaden jo det mest bæredygtige 
bykvarter i Danmark. 
Det troede vi var hele intentionen med metrobyggeriet. 
Det var sgu for komme ud og få den forbindelse. Det var derfor den blev så lang. Og det 
var fordi man havde det her stykke jord, det her slips, og kommunegrænsen stoppede 
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dernede, så man skulle ikke længere. Det var KBH’s kommune der skulle holde på 
borgerne, ikke?  
Grønnejordskvarteret har man lovet de grønne organisationer at det var det sidste område 
man ville udbygge. Det der nabokvarter. 
Skal man ikke have drænet hele det område for vand? 
Jo. Der er fyldt meter på over alt i Ørestaden. For at komme op i en kvote så man var helt 
sikker på at der ikke ville blive oversvømmet. 
Det er overordnede princip at boligerne ligger ud til de grønne områder og erhverv ligger 
ud til infrastrukturen. 
Denne facade har der været en del kritik af ikke? 
Jo. de ville have indgangen i niveau med metroen. 
10.5	  Bilag	  5	  –	  Transskription;	  Anne-­‐Grethe	  Foss,	  interview	  d.	  16.05.2011	  
Vi vil til at starte med, høre om du kan fortælle os om nogle af de intentioner der 
ligger bag Ørestaden? 
Jeg kan se at i har været inde og kigge i noget af materialet. Og det jeg godt kunne tænke 
mig at høre om er; har i konkurrence programmet?  
Ja det har vi. 
Der står jo en del af det, der var intentionen 
Ja, det var sådan set også bare for at høre det med andre ord. 
Hvis i har den, så har i, i hvert fald noget meget grundlæggende omkring det.. Vi forsøgte 
jo på at skrive en del af det. Sådan helt overordnet, så kan man sige, at grunden til man gik i 
gang med projektet var jo, at man besluttede at byggede den faste forbindelse over 
Øresund. Pludselig blev Amager åbnet for at der kunne ske en udvikling, og så var 
holdningen den, hvis der skulle ske en udvikling, så skulle den ske i det område, som 
pegede ud til, og den gang kunne udbygges. (I 60‘erne havde man endnu større planer.) 
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- Men dette område ville jo kun blive betjent af en station på Øresundsbanen, og derfor tog 
man metroprojektet op samtidig, og sagde: “Kan vi få de to ting til at hænge sammen?”. 
Man kan sige at det var det, der var grundlaget for at gå i gang. Det var at man besluttede, 
at nu ville man bruge mulighederne for den store region til at udvikle et nyt område i 
København. Som skulle ligge centralt, men samtidig leve op til kravene om at være stations 
nært. Det er jo et helt grundlæggende element i planlægningen af København som 
hovedstad. Og derfor blev det så koblet med Metroen. Det er selvfølgelig det allerførste, det 
helt overordnede element i planlægningen at det skulle være højklasse kollektivt betjent. 
Derudover, så havde vi en opfattelse af, eller i den brede kreds, hvor det blev diskuteret, at 
det vi skulle lave, det var ikke en ny forstad a la Høje Tåstrup. Nu skulle det være by, det 
skulle være relativt tæt. Vi skulle tage udgangspunkt i den klassiske europæiske by, med 
pladser, gader, parker, og ikke i det der forstadsmiljø som var kommet til. Samtidig var der 
naturligvis en erkendelse af, at hvor middelalderbyen er bygget i en 3/4 etagersbygninger 
og derefter brokvarterene i 5/6 etager, hvor de med den tæthed de havdekunne give en 
meget, meget tæt befolkning, så er det kræver man i vore dage meget mere plads. Vi bor jo 
ikke, i kartoffelrækkerne f.eks., der boede jo 4 familier i hvert hus. Nu bor der jo én - højst, 
hvis børnene er flyttet hjemmefra - det er et helt andet bo. Og det betyder også at den 
tæthed man får.. Vi vil jo ikke.. Det er jo ikke kun det at få en tæt by med gader og pladser, 
det er også det at få en intensitet i befolkningen. Det er sværere i dag, pr. definition. Vi bor 
ikke så tæt. Og det betyde så også, at vi var godt klar over, at vi kunne ikke sådan bygge en 
ny middelalder by. Det ville blive nogle andre dimensioner. Den der lille målestok, som 
mange af os sikkert synes er rigtig, rigtig rar, - det ville være at stikke os selv blår i øjnene. 
Så vi var fuldt ud klare over, at vi ville tage forbillede i den klassiske europæiske by, men 
vi var nød til at gøre det i større målestok og så ligesom tænke over det på den måde.  
Ét: metroen - den kollektive traffikbetjening 
To: det med tætheden og den klassiske europæiske by 
Tre: var så det, at vi - (springer den over - den kommer nok tilbage) 
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Ny 3’er: Det skulle være en blandet by. At vi ikke skulle have de der sovebyer fra 60‘erne 
eller de der kontorbyer fra 70‘erne. At det ikke er attraktivt, og vi skulle forsøge at blande 
både boliger, erhverv, institutioner og uddannelse og alt hvad der var. Og det var det tredje 
element, at det skulle være den der blandede by. 
Fjerde: Det fjerde, kan man sige, det var at vi skulle forsøge at have nogle aktiviteter ind i 
gadeplan. Altså der skulle være noget, der trak i den sammenhæng. Og derfor blev der 
udpeget nogle strøg og bygninger der ligger op til de strøg, de skal have udadvendte 
aktiviteter i stueetagen. I kender det oppe fra Danmarks Radio f.eks.. Idéen var, at i stedet 
for folk havde kantiner der lå oppe på toppen, så skulle man have kantiner, hvor man 
ligesom kunne gå på besøg hos hinanden. Hvor meget det virker, ved jeg ikke. Men både 
universitetet, Danmarks Radio og dem der ligger deroppe, de har ihvertfald gjort det. Om 
det er lykkedes (om det lykkes), det ved jeg ikke. Det er mærkeligt at det er... Min 
fornemmelse er at det ikke fuldstændig er lykkedes. Det mærkelige er, nu har jeg studeret i 
Paris, på et tidspunkt. Når det var forår, der gik vi jo ud. Selv om vi ikke havde ret mange 
penge til at spise for. Man gik altid ud og mødte nogle andre. Det gør vi meget lidt i 
Danmark. Vi er sådan lidt hjemmefødende, vi kan bedst lide at sidde der, hvor vi sidder, 
ikke?  
Men det var det der var tanken i det ikke?  
Det femte jeg vil nævne er parkeringsstrategien. Hvor vi besluttede, at... I Høje Tåstrup der 
har man sådan en kæmpe mark med parkerede biler og så har man et hus og så endnu en 
kæmpe mark og så et hus. Det ville vi ikke have, vi ville have den klassiske europæiske by. 
Så derfor ville vi kun have parkering i konstruktion. Det kan godt være, at man i en 
overgangsperioden er nød til at have noget undervejs, men pre definition (?) og det var 
sådan set for at sikre at vi kunne bevare den der tæthed, hvor du har gaderne og pladserne 
osv.  
Det kan man sige er hoved overskrifterne i første omgang, og jeg tror også de fremgår 
nogenlunde de punkter (henviser til Ørestads-materiale). 
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Så kan man sige, at vi efterfølgende, da vi var kommet igang, kunne se, at - ja vi kan lave al 
den planlægning vi vil, og planlægning laver man jo ofte med restriktioner: man må dét 
men ikke dét osv.. Men den der arealreservations-tankegang, som var den gænge på det 
tidspunkt. Der sagde vi, det er vi nød til at bryde med, fordi eller kommer der ikke gang i 
noget byliv. Vi er nød til at gå ind og understøtte det, ved f.eks. at lave traditioner - 
juletræstænding, dansefestivaler, cirkus, alt sådan noget, må vi prøve at få bygget op i den 
by. Udover det, som er events, begivenheder og traditioner, så skal vi også have fat i 
hverdagslivet. Derfor er det en del af det, nu er det jo By og Havn der har overtaget det. En 
del af det de laver, det går netop på, at trække nogle virksomheder.  
- Jeg bor oppe i Bjerget, og vi for ca. et år siden der kom der en bager og café i stueetagen, 
som bager hovedstadens bedste brød om ikke Danmarks bedste brød. Og det har gjort at der 
er en masse mennesker! Weekender, altid - der kommer folk strømmende til den bager og 
café. Nogle bare for at købe brød, nogle for at sidde på caféen. Det er en mega attraktion. 
Sådan nogle ting - og de bliver så støttet lidt, de skal ligesom markere at de ligger her, de 
har ligget ude på Islands Brygge før, men for at få dem til, så får de lidt støtte, ikke. Og på 
samme måde, prøve at få nogle butikker og sådan noget trukket til. Så det blev så, kan man 
sige, en form for at gå mere ind i en aktiv planlægning, det blev så det 6. punkt. Sådan 
meget kort. 
Vi prøver at opstille nogle kriterier for hvordan man kan vurdere om det er en god 
bydel. Det kommer du selv lidt ind på, der skal være det her liv og man forsøger at 
have den her intensitet og samle befolkningen lidt. Hvis man går ned igenne gaden er 
det jo ikke mange mennesker man ser, hvad skal man sige, de mennesker vi har 
observeret herude - det er som om de skal fra et sted til et andet - det virker som om 
de ikke opholder sig så meget i byen. Og der virker ikke som om der er en høj 
koncentration af butikker og de her aktiviteter du snakker om. Hvad mener du, eller 
hvad gør man for at.... 
For det første skal man gøre sig klart at man ikke kan lave noget her som svarer til strøget 
eller nyhavn og skal heller ikke. Det hører ligesom til på nogle bestemte steder. En af de 
virkelig svære ting er, at vi bruger mere plads, og derfor bor vi ikke så tæt. Den tæthed vi 
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kunne få i det gamle, den kan vi ikke få i dag. Men når det er sagt så vil jeg sige at, det man 
skal være opmærksom på er, at det tager tid. Som sagt, nu er det smadder hyggeligt, hvor 
jeg tidligere kom ned og så var det ingen, så er der nu altid nogen uden for min gadedør. 
Der er altid nogen som enten har været inde og købe brød eller sidder på caféen - det har 
virkeligt ændret meget. 
Det er i fremgang? 
Ja, det er det helt afgjort! Men det er klart at det kommer ikke bare lige. Og som jeg sagde 
noglegange da folk spurgte dengang vi var ved at bygge: “Hvorfor er der ikke noget liv?” - 
Altså kranførerne render jo ikke så meget rundt på gaderne vel? Det tager tid. Hvis jeg i 
weekenden - så er der altså også ret meget leben nede i parken. Hvis jeg sådan en søndag 
morgen, hvor jeg tit tager og cykler mig en tur, også ud over fælleden, hvor man ikke 
møder nogen. Men i parken der er der masser, og der bor rigtig mange unge mennesker 
med børn her. Og det i sig selv tror jeg sådan set er med til at - james så kommer det jo 
efterhånden.. Det tager tid og det kan man jo nok ikke lave om på. 
Du snakkede om, at bageren havde fået et tilskud, hvem giver det? 
Det er By og Havn. Det besluttede vi dengang. Der stod ikke noget om det i arkitekt 
konkurrencen, det var noget der kom de første år. Det var sådan set mig selv, jeg var ret 
sikker på, at vi ikke bare kunne reservere os til det, vi bliver nød til at gøre noget mere. Så 
prøvede jeg at få nogle af medarbejderne til at sætte et eller andet i gang. Det var der ikke 
rigtig nogen der havde nogen forslag til. Så var der en ung nyuddannet fra RUC, hun var 
der som fastansat. Så spurgte jeg hende - Rikke er det ikke noget for dig? Og der var ingen 
der havde prøvet det her før! Rikke er nu guruen på det område, tror jeg . Der er ikke ret 
mange der beskæftiger sig med det her område, som ikke har hørt om Rikke Fåborg. Hun er 
bare super god til det. Og hun har selv bygget det op fra starten af. 
• Det var måske ikke med i de allerførste tanker, men det var meget tidligt i processen. 
Og der er mange andre som nu lærer af, hvordan vi gjorde det. Det kræver altså en aktiv 
indsats udover at lave planerne. Og den mener jeg at By og Havn har ført videre.  
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For at spørge lidt mere ind til den måde folk opholder sig i byrummet på, at det ikke 
er muligt at der skabes samme forhold som i ‘middelalderbyen’. Hvordan forventer 
man at folk skal bruge Ørestaden? 
Håbet er jo at der bliver nogle strøg. Du kan ikke forvente at i hvert hjørne ... Det er der 
heller ikke i middelalderbyen. Du kan sagtens finde steder inde i middelalderbyen, hvor du 
ikke møder et øje. Vi har prøvet at lave nogle strøg, f.eks. det vi kalder universitets kanalen, 
heroppe (viser på kort), der skulle gerne være sådan, at den kunne samle rigtig mange 
menneske, her er både DR, universitetet, IT-uni, der er uni-bibliotek og en række 
aktiviteter. Tilsvarende nede foran bjerge, der på strækningen og faktisk op til stationen. 
Kanalerne er jo et tilskud til at gøre det lidt sjovere at være der. Der er også nogle gange 
nogen der sejler med deres både, nogle drenge der står og fisker. De fanger faktisk noget, 
der er fisk i. De er ikke blevet sat ud, de kommer bare. 
Så det er jo ikke meningen... I kan godt gå en tur. I kan sagtens finde nogle steder, hvor der 
ikke er et øje. Men de strøg, der prøver man at samle butikkerne, man prøver at samle 
aktiviteterne, alt hvad der er, det skal være udadvendt. Bygherrerne bliver tvunget til at lave 
udadvendte aktiviteter. Der var et sted, hvor det ikke lykkedes trods ihærdig kamp. Det var 
Field’s. Der ville vi jo rigtig, rigtig gerne have haft, at de havde noget udadvendt mod 
stationsarealet. Det lykkedes ikke, og vi havde ikke .. vi kunne simpelthen ikke få lov til... 
Men tanken er jo det, at vi skal prøve at få skabt et eller andet markedsagtigt ovre under 
metroen. Og den plads der er der. Sådan så der kommer et eller andet liv. Så truede Field’s 
med, så kunne de...... Om ikke andet, så kunne de jo lave nogle boder eller forretninger eller 
et eller ander nede langs med, så der ikke er den der.. (facade) - den er ikke charmerende, 
vel.  
 
Er det lige der i det område, der kommer den der midlertidige grønthandler? 
Ja. Det er det faktisk. 
Og det er også noget med at prøve at få nogle af de der.. .. Hende Rikke der hun knokler 
med at prøve at få nogle af de der (ting op at køre). 
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Det er klart - Field’s tog jo noget, men det har også givet noget. Fordi Field’s gør jo, at der 
er stort set ikke en eneste beboer i Hovedstadsområdet der ikke ved hvor Ørestad er og hvor 
Fields er. Det skal man jo ikke undervurdere, fordi der kommer bare så mange mennesker 
derude. Og så kan jeg personligt mene, at der vil jeg ikke købe ind, men det er der altså 
rigtig mange mennesker der gør. Det betyder at en masse mennesker kommer til Ørestaden, 
som ellers ikke ville være kommet. Så den giver også noget.  
Vi har spurgt ind til, hvad du forstår ved et knudepunkt. Hvilke knudepunkter har 
man på forhånd forsøgt at etablere herude i Ørestaden? 
Vi har jo hele bydelen omkring Ørestads station, som vi kalder Ørestad City. Tanken var, at 
der skulle være en overvægt af erhverv i knuden omkring stationen. Det er krydsningen 
mellem Øresundsforbindelsen og den Nord-Sydgående by, men tanken var jo at man gerne 
skulle have fire knudepunkter. Og sådan er planen også lavet - i kender jo den her plan. 
(peger og forklarer ud fra kort) Tanken var at man skulle bygge en bydel her som mest 
skulle være uddannelse/vidensdominere, en bydel her som skulle være mere city orienteret. 
en bydel her som skulle være mere boligorienteret og den her som vi har lovet at tage til 
sidst, den er endnu ikke bestemt, hvad skal det være. Vi skal ikke bestemme alting 
hundrede år i forevejen. Og grunden til at den blev udskudt var, at da vi gik i gang var 
Danmarks naturfredningsforening meget imod at man overhovedet tog det her område 
under anvendelse. Vi inviterede dem så med ind og drøftede med dem og det var faktisk 
dem, der endegyldigt valgte, at det skulle være det der med den slyngede kanal, fordi de 
syntes at det var det, der bedst åbnede sig, var mest skånsomt overfor landskabet. Det 
bøjede vi os så for og sagde, “okay”. De havde et ønske mere, og det var at vi tog det her 
område (kort) til sidst, det bøjede vi os også for. Ellers ville det jo have været mere 
naturligt at vi var startet sådan her (peger igen op kort). Og det lykkedes fantastisk godt 
med det samarbejde.  
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Det er den der sammenkobling af, at vi skal prøve at skabe noget, der er koncentreret og 
samtidig har lidt forskelligt indhold, men vi skal også tage hensyn til det grønne. Så det er 
de fire (knudepunkter). 
Og så er det selvfølgelig klart at for os, var der da vi startede der var der kun KUA. Det at 
det lykkedes at få IT-uni og få DR til at flytte herud, det gjorde da at det er et område som 
folk kender.  
Man kan sige at det er fire meget forskellige knudepunkter. De har hver sin funktion. 
Idéen var at de skulle have hver deres funktion. Vi har så ikke valgt den sidste, men det er 
klart, at vores tanke var; det skulle alt sammen være blandet, men der kunne godt være lidt 
overvægt af det ene eller andet. 
Og nede syd på - det er jo fantastisk. - Nu bliver der jo bygget de der rækkehuse derovre 
også, som også givetvis vil tiltrække nogle. Beboerne kigger nærmest ud over en savanne. 
Man bor alligevel i en tæt by og med metroen er man på ti minutter inde ved centrum.  
Apropos metroen så spørger vi ind til, hvordan man har tænkt den københavnske 
cykel kultur ind i bydelen? 
Der er jo cykelstier alle vegne. Men vi har jo lavet en cykelrute, som gør at man kan køre 
relativt langt, relativt hurtigt. Man skal have kombinationen med, at man skal have nogle 
stræk, hvor cyklerne også kan komme hurtigt frem. Og så er der en række cykelstier i 
området. 
Der er rigtig mange her i huset (metroselskabet) der cykler hertil. Fra Bagsværd.. Det er 
forholdsvist nemt at komme hertil på cykel.  
- I Bjerget er der rigeligt med parkeringspladser, men cykelparkering, hold da op. Man slås 
nærmest om dem. Fordi der er rigtig mange der cykler.  
Og det at man har naturlivet foran sig, og man kan cykle en tur, en sommeraften. 
Det er meget hurtigt man kan jo køre hele vejen her langs med metroen (kort), der er en 
cykelsti her fra og hele vejen ned.  
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Vi snakkede også om, at når det lå så parallelt med metroen, kunne man på en eller 
anden måde forestille sig at folk tog den i stedet? 
Ja, det gør man jo i en eller anden grad. Og det er da klar, men det er lidt afhængigt af 
vejret. Jeg skal da ikke lægge skjul på, at når det regner og blæser, så tager jeg ikke min 
cykel, når jeg kører ind til byen. Jeg tager altid min cykel herned (Vestamager - 
Metroselskabet). Men jeg tager ikke min cykel når jeg kører ind - jeg kører tit ind til byen. 
Men hvis det er godt vejr så tager jeg min cykel, galere er det altså ikke at cykle ind til 
byen. Jeg tror egentlig at de supplerer hinanden rigtigt godt. Og som sagt bor her rigtig 
mange unge mennesker og de er også mere cykel orienterede end nogle mennesker - siger 
jeg gamle menneske - som altid cykler. 
Nu siger du, at der bor mange unge mennesker. Er der en bestemt beboer-type, man 
har rettet byen imod, dengang man lavede Ørestaden? 
Vi ville meget gerne have en blanding. Noget af det vi var eller mest bekymrede for, det 
var, at det blev sådan lidt ghetto-agtigt. Vi havde som skrækeksempel Brøndby Strand. Så 
det skulle det ihvertfald ikke. Det prøvede vi bl.a. også ved at lave kvalitetsbyggeri. Men 
ikke desto mindre har der været fokus på, at der også skulle være billige boliger. Nogle af 
boligerne er billige. Det skulle være en blanding af alment, udlejningsbyggeri, 
andelsboliger og ejerboliger, som vi altså har gjort meget ud af, ikke kun at blande boliger 
og erhverv, men også blande forskellige boligtyper. Der er blevet en overvægt af unge 
mennesker, og det er nok svært at der kommer en anden overvægt. Men det ændrer sig nok 
også lidt. Da jeg flyttede ind, da følte jeg lidt, at jeg var bedstemor for dem allesammen. 
Men nu bliver det trods alt lidt mere blandet efterhånden. Jeg sidder i bestyrelsen på 
Ørestad Gymnasium og der har vi en politik, det er jo et mediegymnasium, hvor vi gerne 
vil have en blandet sammensætning og derfor har vi været nød til at indføre nogle flere 
naturfag, fordi indvandrerbørn de går efter naturfag. De skal ikke alt det flip. Vi kan se at 
det har hjulpet. Det er meget bevidst at vi forsøger at blande. Og på samme måde har vi 
prøvet: hvad kunne vi gøre ved både at få blandet nogle almene nyttige boliger ind og små 
boliger og store boliger. Målet er at få en blanding. 
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Det er ikke ligesom når man tænker byfornyelsen på Vesterbro, hvor målet har været 
at få så mange ressourcestærke borgere som muligt. 
Nej, det er at få en blanding, fordi det også kan blive sådan at vi lukker alle ude som ikke er 
ressourcestærke. Det er tendensen måske mere til her, men det prøver vi faktisk på at 
undgå.  
Jeg tænker, for at man kan blive ved med at lokke folk til og at holde bydelen 
attraktiv, og samtidig få denne blandede befolkning herude, kræver det så ikke at 
man inden for en bestemt tidsramme må få skabt det attraktive byliv herude? 
Jo, det er lige præcis der for der bliver lavet.. Parken f.eks. indrettet i samarbejde med dem 
der bor herude. By og Havn har betalt det meste af den. Lige nu er der en konkurrence 
igang omkring hele kanalforløbet osv.. Nogle nye aktiviteter det. Man er nød til at gøre 
noget for det. Jeg tror man når længst ved.. Jo mere blandet det er, jo mere farverigt det er - 
jo bedre.  
I parken var der nogle der gerne ville have, den bare skulle være til hundeluftning og nogle 
der ville have at hundene skulle ud, fordi børnene skulle have have plads. Nogle ville gerne 
bare sidde i fred,  nogle ville have boldspil. Sådan er det jo. Det afspejler bare samfundet. 
Så det er sådan set fint nok.  
- Der bliver gjort rigtigt meget, men det tager tid, og det må vi nok erkende. 
Man laver ikke en hundrede år gammel by på tre år.  
Vi har kigget på en undersøgelse omkring københavnernes bylivsværdier, og her er 
sat nogle grupper op, som søger noget forskelligt i byen. Et meget grundlæggende 
kriterier for københavns beboere er tryghed, hvordan man tænkt det ind herude? 
Vi har faktisk haft kriminalpræventivtråd involveret i, hvilke ting er væsentlige? Der er 
nogle ting, som hvordan skal indgange ligge osv.. Men derudover, så var der et punkt som 
var væsentligt. Det var noget med belysning. Det har vi gjort rigtigt meget ud af. Vi har 
faktisk vundet en pris for det.  
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- Få lavet en belysning - hvis man har de gadelamper, der hænger meget højt oppe som 
skinner ned i asfalten, så får du ikke ret meget lys ud af det, og man kan ikke se folks 
ansigter, fordi der ikke falder noget lys på dem. Jeg er ikke ekspert på det område. Hvor 
bilerne kører har vi selvfølgelig lys højt oppe, men ellers har vi lamperne siddende relativt 
lavt og med en bestemt farve lys. Det gør at det er nemt at se folks ansigter f.eks.. Det 
betyder meget for, om man bliver skræmt eller ej. Sådan nogle ting har vi arbejdet med.  
Vi har læst at store åbne områder kan skabe en vis form for utryghed.  
Ja, og det gør det. Men altså, du kan ikke lave om på, at de er åbne, så længe de ikke er 
bebyggede. Og jeg vil sige, jeg er måske ikke typisk, men det genere ikke mig at gå hjem 
og jeg skal faktisk gå hjem langs et åbent område en del af vejen. Men der er givent nogle 
som synes det er ubehageligt. Og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at der er 
hærværk på Metroen f.eks.. Men det er der jo også ude de øvrige steder. Det værste sted er 
faktisk ude på Østamager ude på lufthavnsbanen - det er der vi har det værst. Men vi har da 
også lidt i Ørestaden. Og det har vi så også ude ved Lindevang. Jeg har en eller anden idé 
om at man skal passe på man ikke, planlægning. Jeg synes jo planlægning er ekstremt 
vigtigt, jeg har arbejdet med det hele mit liv, man skal bare ikke tro man kan klare alting 
igennem planlægning. Man kan tænke sig grundigt om, man kan sørge for at betingelserne 
er gode, men man kan bare ikke tvinge folk til at agere på en bestemt måde. Man skal også 
passe lidt på med det. Det kan blive så planlagt at man næsten ikke kan holde det ud. Der 
skal være plads til at noget er anerledes, at noget er skævt. Det er ikke fordi jeg synes at det 
er godt med hærværk, det kunne jeg sagtens undvære, men det må heller ikke blive så 
regelret så det bliver kedeligt. 
Er der nogle af de kritikpunkter der er omkring Ørestaden man ofte tager op til 
revidering eller holder man sig til de visioner man har? 
Jeg vil nok sige, at vi har været rimelig.. Det blev lavet en plan og den har vi været rimelig 
straight med at følge. Fordi, eller så ender det med at der ikke er nogen idé med det hele. 
Jeg tror stadig på også at vi ganske ubevidst, det er jo ikke sådan at alle mennesker går 
rundt og tænker som arkitekter og lægger mærke til alle mulige ting. Men ubevidst så ved 
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vi godt om det er et godt rum eller et dårligt rum. Vi kan ikke bare allesammen forklare det. 
Arkitekter kan nok godt forklare det; hvorfor er det her et godt rum, hvorfor er det her et 
dårligt rum. Derfor er det ikke ligegyldigt hvordan. Den park der f.eks. ligger oppe i 
Ørestad City er faktisk meget fint proportioneret. Der mangler et hjørne, men hvis man ser 
bort fra det, så er den meget, meget fint proportioneret. Det er faktisk et meget fint byrum. 
Og det blev meget tydligt illustreret ved at, der var sådan et cirkus - et internationalt et 
(igennem KIT - (Kbh’s Internationale Teater), som havde spændt snore ud på kryds og 
tværs, og så dansede de nærmest linedans oppe på de der snore, så var der lys. Og det rum 
det var jo så smukt. Og det at der er tænkt sådan noget ind, det er jo ikke noget folk går og 
ved. Men det er på samme måde som Kongens Have, det er en dejlig park - hvorfor er det 
det? Jo, fordi den er opfattelig og det er sådan nogle ting. Vi har jo også gjort det, vi ville 
gerne have at det var god arkitektur, og ville ville også gerne have, at det på en eller anden 
måde hang sammen. Vi ville bare ikke have noget a la Brøndby Strand, hvor det alt 
sammen er ens. Så det var det vi gjorde, f.eks. omkring parken der. Der inviterede vi 4 
forskellige arkitektgrupper til at lave hvert deres, men prøv at arbejde sammen og ligesom 
respekter hinanden. Og det kom der faktisk noget meget godt ud af. Det er forskelligt, men 
der er en vis gensidig respekt, så man stadigvæk kan forså grunden. Det er sådan kernen i 
det. 
Lidt mere til arkitekturen, det er meget spændende at der virkelig er nogle forskellige 
arkitektoniske værker herude, hvad er fordelene ved det, hvad har i tænkt det skulle 
gøre for bydelen? 
Vi har jo tænkt. at vi for det første gerne ville have noget, som gav bydelen karakter. På 
samme måde som man kan sige, at Amalienborg giver Frederiksstaden karakter. Nu er det 
så fornemt, så langt når vi formentlig ikke op. Men det giver jo den bydel karakter, havde 
det ikke været der, så havde det måske været en lidt kedelig bydel. Så vi vil gerne have 
sådan nogle højdepunkter. Og vi vil gerne have, at der i al almindelighed er kvalitet. Vi har 
også lavet designmanual, hvor vi har lagt fast alle de materialer der skal bruges til gader og 
belysning og broer og alt sådan noget. Sådan at vi ligesom har et niveau af kvalitet, som 
kan spille sammen med en kvalitativ arkitektur. Vi vil meget nødigt have, at det skal være 
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DR’s koncertsal alt sammen, men vi er glade for at der er sådan nogle højdepunkter. Men 
man kan ikke holde højdepunkter ud i det hele, der skal gerne være noget der også bare er 
o.k.. Gerne god arkitektur, og vi har stillet nogle krav til kvaliteten af... Det vi har gjort er, 
at vi ikke har sagt at det skal være sådan og sådan, vi har sagt til bygherrerne i skal komme 
med nogle arkitekter, og det kan være mange forskellige, men det skal være nogle, hvor vi 
kan sige at de har lavet kvalitetsbyggeri før. Vi lukker ikke nogle ude, men vi skal være 
sikre på at de har lavet noget kvalitetsbyggeri. Og det er ikke en bestemt stil og det er ikke 
en bestemt stil eller noget, men vi vil have at det skal være kvalitet. Og det er klart, at så 
kommer der noget, som bliver rigtig vellykket, og så kommer der også noget som ikke 
bliver vellykket. Vi vil jo gerne have der bliver eksperimenteret osv.. Men hellere noget jeg 
bliver vred over end noget der bare ikke findes eller ikke ses. Og noget nogen mener om og 
så acceptere. Vi var meget optager af mangfoldighed i stedet for den der ens retning som 
man har set i en del nye bydele, at vi så fik en form for mangfoldighed. Det giver 
selvfølgelig også en risiko, i har også et spørgsmål om det, om det med, om man kunne 
have opnået en mere ensartethed. Brøndby Strand og de tilsvarende byggerier er jo fostret 
ud af 60‘ernes arkitektur tegninger, fra dengang jeg gik på arkitektskolen. Der var 
filosofien den at, jeg kan huske vi så oceaner, jeg ved ikke, hvor mange billeder vi så, af 
sådan nogle italienske bjergbyer.  De var meget meget smukke, fuldstændigt ensartede. De 
der munke og nonner, tage og sådan noget.  Ekstremt smukt, og det var ligesom det man 
skulle efterligne, for det skulle være egalt, det skulle være sammenhængende. Det første der 
blev lavet var faktisk Gårdhavehusene i Albertslund, som egentlig var ganske vellykket, 
selv om de egentlig var meget ensartede. Det gik faktisk godt. Så startede man med 
Brøndby Strand og Ishøj osv.. Og det var jo ensartet. De byggede jo kæmpe kæmpe op (?) 
39.19 og så blev det pludselig en parodi, på det ønske om at det bliver egalt. Så det er sådan 
set nok det der har påvirket os vi synes, at så ville vi hellere have noget mangfoldighed. - 
og der også var noget der stak af.  
Jeg vil lige spørge her på falde rebet; er der noget som du mener man burde have 
gjort anerledes? Noget du er utilfreds med? 
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Selvfølgelig er der det. Jeg tror, det ville have givet noget, hvis vi havde accepteret lidt 
større blanding af lavt og højt. Nede i den sydlige del, jeg ved ikke om i har lagt mærke til 
det. Der er de ved at lave nogle rækkehuse. De kommer til at ligge inde i en karre med 
nogle højere huse, men der så åbner sig ud til. Hvis i kender Barcalone, så hele Cerder-
planen(?), den er bygget op sådan så, det er karreer, men inden i kan der godt være noget 
andet og dele af karreerne kan godt være noget andet. Det var vi ret lukkede overfor fordi vi 
skulle have den tæthed. Og der tror jeg måske nok at vi skulle have.. Fordi jeg tror vi kunne 
have have fået lidt større forskellighed i dem der ville bo her. Nu begynder man at gøre det. 
Jeg tror der kommer flere, i forskellige dele. Nu er det ihvertfald det jeg har snakket med 
Kramer om (Jens Kramer Mikkelsen red.) at det kunne faktisk være rigtigt godt, at få lidt 
mere af den slags. Det ville give lidt større alsidighed, lidt mere mangfoldighed.  
Og ja, der er masser af små ting. Men i det store, så synes jeg, at når jeg har det i 
baghovedet, at jeg godt vidste at det ville tage lang tid, så synes jeg det er blevet meget 
vellykket på mange punkter. Det er faktisk gået hurtigere end vi egentlig havde regnet med. 
Men tiden føles langsommere end jeg havde forestillet mig. Det føles som om det tager 
lang tid. Og nu har jeg jo så selv bosat med, netop fordi jeg ville følge med og prøve at leve 
mig med i det. Og jeg kan se fremskridtene sådan stille og roligt, men jeg kan godt forstå 
for folk der kommer udefra, at det er lidt svært at få øje på. Men min lille café dernede, den 
er jeg så glad for. Og det siger mig: Ja, der skal jo ikke så meget til - så sker der noget.  	  	  
 
 
 
 	  
